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ПЕРЕДМОВА  
 
Даний навчальний посібник призначено для іноземних 
студентів підготовчих факультетів інженерно-технічного та 
медично-біологічного профілів навчання. 
Посібник складено відповідно до діючої програми з 
хімії для підготовчих факультетів і орієнтовано насамперед 
на активну самостійну позааудиторну роботу іноземних 
студентів. 
Метою запропонованого посібника є допомога студен-
там у вивченні, закріпленні, повторенні, самостійному кон-
тролі знань, засвоєнні термінології курсу хімії. 
Структурно посібник поділено на дві частини, перша з 
яких представляє теоретичний матеріал у формі відповідей 
на запитання, а друга – тестові завдання. 
Для успішного переходу до подальшого навчання за 
кредитно-модульною системою, де однією з головних форм 
навчального процесу є самостійна робота студентів, необ-
хідно починати виробляти навички самостійної роботи у 
студентів вже на етапі пропедевтичного навчання у вузі. 
Вочевидь, що поряд з умінням говорити, читати, розу-
міти текст підручника, студенти повинні правильно форму-
лювати відповіді на поставлені питання й успішно викону-
вати тестові завдання. 
Форма подачі навчальної інформації у вигляді відпові-
дей на запитання сприяє не тільки глибокому засвоєнню 
конкретних розділів хімії, але й тренуванню словоформ, 
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словосполучень і конструкцій наукового стилю мовлення, 
розвитку навичок мовленнєго продукування. Наявність від-
повідей також надає змогу студентам організувати самос-
тійний контроль знань та визначити ступінь підготовки до 
контрольних робіт. 
Завдяки різноманітності тестових завдань їх можна ви-
користовувати як для організації самостійної роботи студен-
тів вдома, так і безпосередньо у навчальному процесі. 
Посібник виконує подвійну функцію – навчальну й 
контролюючу. Одним із головних завдань пропонованого 
посібника є також активізація процесу самонавчання сту-
дентів, розвиток їхньої власної ініціативи й пізнавальної 
активності, формування навичок роботи з хімічною літера-
турою і уміння самостійно оцінювати рівень своїх знань. 
Автори висловлюють щиру подяку всім, хто брав 
участь у підготовці та виданні посібника. 
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ЯК  КОРИСТУВАТИСЯ  ПОСІБНИКОМ  
 
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Ця книга допоможе вам повторити, закріпити й самос-
тійно перевірити свої знання з хімії при підготовці до конт-
рольних робіт, заліків та іспитів. 
У книзі наведені питання з основних тем курсу хімії й 
подані відповіді на них. Питання виділено жирним шрифтом. 
Працювати з посібником ми радимо за наступним пла-
ном: 
1. Спочатку потрібно вивчити теоретичний матеріал конк-
ретної теми, наданий підручником і конспектом. Якщо 
при цьому у вас виникнуть складнощі, зверніться за до-
помогою до викладача. 
2. Потім перевірте свої знання. Для цього уважно прочи-
тайте питання, наведене у книзі, та спробуйте самостій-
но відповісти на нього. 
3. Порівняйте свою відповідь із відповіддю в книзі. Якщо 
відповіді збігаються, це означає, що ви розумієте поста-
влене питання й спроможні правильно сформулювати 
відповідь на нього. Отже, ви готові до перевірки знань 
викладачем. 
4.  Якщо ж ваша відповідь відрізняється від відповіді в 
книзі, це свідчить про те, що ви недостатньо глибоко за-
своїли матеріал і не готові до контролю знань. У цьому 
випадку вам необхідно ще раз вивчити тему. 
Бажаємо вам успіхів у навчанні! 
АВТОРИ 
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1. Що вивчає хімія? 
 Хімія вивчає речовини, їх властивості, структуру
та перетворення. 
2. Що таке хімічний символ елемента? 
 Хімічний символ елемента – це одна або дві літери
латинської назви елемента. Наприклад: 
– Оксиген позначається літерою «О» від Oxygenium;
–  Ферум – «Fe» від Ferrum; 
– Гідроген – «Н» від Hydrogenium. 
3. Що означає хімічний символ? 
 Хімічний символ означає: 
– який це елемент; 
– один атом елемента. 
4. На які дві групи поділяються властивості речовин? 
 Властивості речовин поділяються на фізичні та хімічні.
5. Що таке фізичні властивості речовини? 
 Фізичні властивості речовини – це агрегатний стан
речовини (за певних умов), колір, смак, запах, тем-
пература кипіння, температура плавлення, розчин-
ність, густина тощо. 
6. Що таке хімічні властивості речовини? 
 Хімічні властивості речовини – це здатність речо-
вини перетворюватися на інші речовини. 
7. Що показує хімічна формула речовини? 
ТЕМА 1 
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 Хімічна формула показує склад речовини. 
Наприклад: ( )2 2 2 4 3O , H O, Al SO . 
8. Що показує індекс у хімічних формулах? 
 Індекс показує число атомів даного елемента у фор-
мулі речовини. 
9. Розрізняють якісний і кількісний склад речовини. 
Що показує якісний склад речовини? 
 Якісний склад речовини показує, з яких елементів
складається речовина. Наприклад: 
формула речовини 2 4H SO . Якісний склад речови-
ни – Гідроген, Сульфур та Оксиген. 
10. Що показує кількісний склад речовини? 
 Кількісний склад речовини показує, скільки атомів
кожного елемента міститься у молекулі речовини. 
Наприклад: формула речовини 2 4H SO . 
Кількісний склад молекули речовини – два атоми Гід-
рогену, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену. 
Співвідношення атомів елементів Гідрогену, Суль-
фуру та Оксигену у речовині 2:1:4. 
11. Цифра перед формулою речовини або перед символом
елемента – це коефіцієнт. 
Що показує коефіцієнт? 
 Коефіцієнт показує число молекул або число окре-
мих атомів. Наприклад:  
Основні поняття і закони хімії 
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 – запис 23H  означає три молекули водню; 
– запис 3H  означає три окремих атоми Гідрогену. 
12. Що таке прості речовини? 
 Прості речовини – це речовини, які складаються з
атомів одного елемента. Наприклад: 
2 2 3O , H , Al, Zn, O .  
13. Що таке складні речовини? 
 Складні речовини – це речовини, які складаються з
атомів різних елементів. Наприклад: 
2H O , NaCl , 3 4K PO , 3CH COOH , ( )2 4 3Cr SO . 
14. Що таке атомно-молекулярне вчення? 
 Атомно-молекулярне вчення – це вчення про будо-
ву (структуру) речовини. 
15. Що таке молекула? 
 Молекула – це найменша частинка речовини, що
має (зберігає) її хімічні властивості. 
16. Що таке хімічний елемент? 
 Хімічний елемент – це один тип атомів. 
17. Що таке атом? 
 Атом – це найменша частинка хімічного елемента,
яка має його властивості. 
18. Абсолютна маса атома – що це таке? 
ТЕМА 1 
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 Абсолютна маса атома ( )am  – це маса атома в гра-
мах або кілограмах. Наприклад: 
( ) 24H 1,67 10am −= ⋅ г, або 2710671 −⋅, кг. 
19. В яких одиницях виражають масу атома в хімії? 
 В хімії масу атома виражають в атомних одиницях
маси (а.о.м.). 
20. Що таке атомна одиниця маси? 
 Атомна одиниця маси (а.о.м.) – це 1
12
 (одна двана-
дцята) частина маси атома Карбону. 
21. Абсолютну чи відносну масу атома використовують
в хімії? 
 В хімії використовують відносну атомну масу
елемента. 
22. Що таке відносна атомна маса? 
 Відносна атомна маса ( )rA  – це фізична величина,
що дорівнює відношенню маси атома елемента до
1
12  (однієї дванадцятої) частини маси атома Карбону: 
( )112
= ar
a
m
A
m C
. 
23. Що показує відносна атомна маса? 
 Відносна атомна маса показує, у скільки разів абсо-
лютна маса атома елемента більша за атомну оди-
ницю маси. 
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24. Що таке абсолютна маса молекули? 
 Абсолютна маса молекули ( )mm  – це маса молеку-
ли в грамах або кілограмах. 
25. Абсолютну чи відносну масу молекули використо-
вують в хімії? 
 В хімії використовують відносну молекулярну масу. 
26. Що таке відносна молекулярна маса речовини? 
 Відносна молекулярна маса речовини ( )rM  – це фі-
зична величина, що дорівнює відношенню маси мо-
лекули речовини до 112  частини маси атома Карбону:
( )112
= mr
a
m
M
m C
. 
27. Що показує відносна молекулярна маса речовини? 
 Відносна молекулярна маса речовини показує, у
скільки разів абсолютна маса молекули речовини
більша за атомну одиницю маси. 
28. Чому дорівнює відносна молекулярна маса речовини? 
 Відносна молекулярна маса дорівнює сумі віднос-
них атомних мас усіх атомів, із яких складається
молекула речовини. Наприклад: 
( ) ( ) ( )2H O 2 H O 2 1 16 18r r rM A A= ⋅ + = ⋅ + = . 
29. Що таке кількість речовини? 
 Кількість речовини (n або ν ) – це фізична величина,  
ТЕМА 1 
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 яка визначає число структурних частинок (молекул,
атомів тощо), які містяться в даній порції речовини. 
30. В яких одиницях виражають кількість речовини? 
 Кількість речовини виражають в молях. 
31. Що таке моль? 
 Моль – це така кількість речовини (порція речовини),
яка містить стільки частинок цієї речовини, скільки
атомів міститься в 12 г (в дванадцяти грамах) вуглецю. 
32. Скільки структурних частинок (молекул, атомів то-
що) міститься в 1 моль будь-якої речовини? 
 Число частинок, які містяться в 1 моль будь-якої
речовини, дорівнює 2310026 ⋅, . 
33. Що таке молярна маса речовини? 
 Молярна маса речовини ( )М – це фізична величи-
на, що дорівнює відношенню маси речовини ( )m
до кількості речовини ( )ν : 
mM ν= . 
34. В яких одиницях виражають молярну масу? 
 Молярну масу виражають в кілограмах на моль
(кг/моль) або грамах на моль (г/моль). 
35. Що характеризує молярна маса речовини? 
 Молярна маса характеризує масу 1 моль речовини. 
Основні поняття і закони хімії 
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36. Чому дорівнює числове значення молярної маси ре-
човини? 
 Числове значення молярної маси речовини дорів-
нює числовому значенню її відносної молекуляр-
ної маси. Наприклад: 
( ) ,M r 18OH 2 =  а ( ) г/моль18OH 2 =М . 
37. Що таке валентність? 
 Валентність – це властивість атомів елемента при-
єднувати певне число атомів того самого або інших
елементів. 
38. Що прийняли за одиницю валентності? 
 За одиницю валентності прийняли валентність ато-
ма Гідрогену. 
39. Яке правило треба знати, щоб перевірити формулу
бінарної речовини? 
 У формулі бінарної речовини добуток валентності
на число атомів одного елемента дорівнює добутку
валентності на число атомів іншого елемента. 
Наприклад: 
40. Що таке масова частка? 
 Масова частка ( )W  – це фізична величина, що до-
рівнює відношенню маси компонента до маси всієї
системи: 
( )
( )
компонента
системи
m
W
m
= . 
.3223OAl
II
3
III
2 ⋅=⋅⇒
ТЕМА 1 
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41. Чому дорівнює масова частка елемента в речовині? 
 Масова частка елемента в речовині дорівнює від-
ношенню маси елемента до маси молекули: 
( ) ( ) ( )елемента елементаелемента ,⋅= = r
r r
m n A
W M M  
де  W – масова частка елемента; 
n – число атомів елемента у молекулі; 
rA  – відносна атомна маса елемента; 
rM  – відносна молекулярна маса речовини. 
42. Що таке явище? 
 Явище – це будь-яка зміна в природі. 
43. Що таке фізичне явище? 
 Фізичне явище – це явище, в результаті якого ре-
човина не змінюється. 
44. Що може змінюватися в результаті фізичних явищ? 
 У результаті фізичних явищ може змінюватися агре-
гатний стан речовини, форма, об’єм, положення тіла. 
45. Що таке хімічне явище (хімічна реакція)? 
 Хімічне явище (хімічна реакція) – це явище, в резуль-
таті якого одні речовини перетворюються на інші. 
Наприклад: 3 2CaCO CaO CO
t= + ↑ . 
46. Як формулюється закон збереження маси речовин? 
 Закон збереження маси речовин формулюється так:  
Основні поняття і закони хімії 
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 маса речовин, які вступають в хімічну реакцію,
дорівнює масі речовин, які утворюються в резуль-
таті реакції. 
47. Що таке хімічне рівняння? 
 Хімічне рівняння – це зображення (запис) хімічної
реакції за допомогою хімічних формул. Наприклад: 
2 4 2 4 22NaOH H SO Na SO 2H O+ = + . 
48. Що таке реагенти або вихідні речовини? 
 Реагенти (вихідні речовини) – це речовини, що
вступають в реакцію. 
49. У якій частині хімічного рівняння, лівій чи правій, за-
писують формули речовин, які вступають в реакцію? 
 Формули речовин, які вступають в хімічну реак-
цію, записують у лівій частині хімічного рівняння. 
50. Які речовини називають продуктами реакції (кінце-
вими речовинами)? 
 Продуктами реакції (кінцевими речовинами) назива-
ють речовини, які утворюються в результаті реакції. 
51. У якій частині хімічного рівняння, лівій чи правій,
записують формули продуктів реакції? 
 Формули продуктів реакції записують у правій час-
тині хімічного рівняння. 
52. На основі якого закону складаються хімічні рівняння? 
 Хімічні рівняння складаються на основі закону
збереження маси речовин.  
ТЕМА 1 
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53. Що таке реакції сполучення? 
 Реакції сполучення – це такі реакції, в результаті
яких з двох або кількох речовин утворюється одна
складна речовина. Наприклад: 
2 2 34Al 3O 2Al O+ = , ( )2 2CaO + H O = Ca OH . 
54. Що таке реакції розкладу? 
 Реакції розкладу – це такі реакції, в результаті яких з
однієї складної речовини утворюються дві або кілька
речовин. Наприклад: 
( ) 22Cu OH = CuO+H O . 
55. Що таке реакції заміщення? 
 Реакції заміщення – це такі реакції між простими
та складними речовинами, в результаті яких атоми
простої речовини заміщують атоми елементів у
складній речовині. Наприклад: 
2 22HCl + Zn = ZnCl H+ . 
56. Що таке реакції обміну? 
 Реакції обміну – це такі реакції, в результаті яких
дві складні речовини обмінюються своїми складо-
вими частинами. Наприклад: 
( )3 33NaOH FeCl Fe OH 3NaCl+ = + . 
57. Що таке тепловий ефект реакції? 
 Тепловий ефект реакції ( )H∆  – це кількість енергії 
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 (теплоти), що виділяється або поглинається під час
хімічної реакції. 
58. Які значення може мати тепловий ефект реакції? 
 Тепловий ефект реакції може мати негативні
( )0H∆ <  й позитивні ( )0H∆ >  значення. 
59. Які реакції називаються екзотермічними? 
 Реакції, при яких теплота виділяється ( )0H∆ < ,
називаються екзотермічними. Наприклад: 
( )2 2CaO H O Ca OH , ∆ 64,4 кДжH+ = = − . 
60. Які реакції називаються ендотермічними? 
 Реакції, при яких теплота поглинається ( )0H∆ > ,
називаються ендотермічними. Наприклад: 
3 2CaCO CaO CO , 184 кДжH= + ∆ = . 
61. Що таке термохімічне рівняння? 
 Термохімічне рівняння – це хімічне рівняння, у яко-
му вказують тепловий ефект реакції. Наприклад: 
2 2H Cl 2HCl 184,6 кДж+ = + ; 
4 2CH C 2H 75,2 кДж= + − . 
62. Що таке необоротні реакції? 
 Необоротні реакції – це реакції, які відбуваються
тільки в одному напрямку (зліва направо). Наприклад:
3 3HCl AgNO AgCl HNO+ = ↓ + . 
ТЕМА 1 
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63. Які реакції називаються оборотними? 
 Хімічні реакції, які відбуваються одночасно у двох
взаємно протилежних напрямках, називаються
оборотними. Наприклад: 
2 2 33H N 2NH+ <=> . 
64. Як формулюється закон Авогадро? 
 Закон Авогадро формулюється так: 
в однакових об’ємах різних газів за однакових
умов міститься однакове число молекул. 
65. Як формулюється наслідок із закону Авогадро? 
 Наслідок із закону Авогадро формулюється так: 
однакове число молекул будь-якого газу за однако-
вих умов займають однаковий об’єм. 
66. Які умови (температура й тиск) називаються нор-
мальними? 
 Температура 273К ( )0°  і тиск 101325 Па (1 атм.)
називаються нормальними умовами (н.у.). 
67. Що таке молярний об’єм газу? 
 Молярний об’єм газу – це фізична величина, що дорів-
нює відношенню об’єму газу до кількості речовини: 
m
VV ν= , 
де V  – об’єм газу за н.у., л, 3м ; 
ν  – кількість речовини газу, моль. 
Основні поняття і закони хімії 
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68. Чому дорівнює об’єм 1 моль будь-якого газу за нор-
мальних умов? 
 За нормальних умов об’єм 1 моль будь-якого газу
дорівнює ( )30,0224 м або 22,4 л . 
69. Які речовини підлягають закону Авогадро? 
 Закону Авогадро підлягають гази та речовини, що
перебувають в газоподібному стані. 
70. Гази не завжди підлягають закону Авогадро. За яких
умов гази не підлягають закону Авогадро? 
 При низьких температурах або високому тиску га-
зи не підлягають закону Авогадро. 
71. Що називається відносною густиною першого газу
за другим? 
 Відношення маси певного газу до маси такого самого
об’єму іншого газу, взятих за однакових умов, назива-
ється відносною густиною першого газу за другим ( )D :
1
2
m
D m= . 
72. Що показує відносна густина одного газу за другим? 
 Відносна густина одного газу за другим показує, у
скільки разів один газ важче чи легше другого. 
73. Чому дорівнює відносна густина газу за воднем? 
 Відносна густина газу за воднем ( )2HD  дорівнює від-
ношенню молярної маси газу до молярної маси водню:
ТЕМА 1 
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 ( )
( )2 2H
газу
H
M
D
M
= , або ( )
2H
газу
2
M
D = . 
74. Що показує відносна густина газу за воднем? 
 Відносна густина газу за воднем показує, у скільки
разів даний газ важче за водень. 
75. Чому дорівнює відносна густина газу за повітрям? 
 Відносна густина газу за повітрям пов.D  дорівнює
відношенню молярної маси газу до молярної маси
повітря: 
( )
пов.
пов.
газуM
D
M
= , або ( )пов. газу29
M
D = . 
76. Що показує відносна густина газу за повітрям? 
 Відносна густина газу за повітрям показує, у скі-
льки разів даний газ важче чи легше за повітря. 
  
 
 
 
 
 
- 
+ 
- -  
+ 
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1.  Що таке розчин? 
 Розчин – це гомогенна (однорідна) система, що міс-
тить два або кілька компонентів. 
2. Як поділяються компоненти у розчині? 
 У розчині компоненти поділяються на розчинник і
розчинену речовину. 
3. Які бувають розчини у залежності від агрегатного
стану? 
 У залежності від агрегатного стану розчини бува-
ють рідкі, тверді та газоподібні. 
4. Що таке розчинність? 
 Розчинність – це здатність речовини розчинятися у
воді або у іншому розчиннику. 
5. На які три групи поділяються речовини за розчинні-
стю у воді? 
 За розчинністю у воді речовини поділяються на
три групи: 
1) добре розчинні (р); 
2) малорозчинні (м); 
3) нерозчинні (н). 
6. Що таке коефіцієнт розчинності? 
 Коефіцієнт розчинності – це максимальне число
грамів речовини, яке може при даній температурі
розчинитися в 100 г розчинника. 
Розчини 
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7. Розрізняють насичені й ненасичені розчини. 
Який розчин називається насиченим? 
 Розчин, у якому дана речовина за певної температури
більше не розчиняється, називається насиченим. 
8. Який розчин називається ненасиченим? 
 Розчин, у якому дана речовина за певної температури
ще може розчинятися, називається ненасиченим. 
9. Розчини бувають концентровані й розбавлені. 
Який розчин називається розбавленим? 
 Розчин, у якому міститься мало розчиненої речо-
вини, називається розбавленим. 
10. Який розчин називається концентрованим? 
 Розчин, у якому міститься багато розчиненої речо-
вини, називається концентрованим. 
11. Згідно з хімічною (гідратною) теорією розчинів Д.І. Менде-
лєєва, розчинення – це складний фізико-хімічний процес. 
Які процеси відбуваються під час розчинення? 
 Під час розчинення речовини відбуваються такі
процеси: 
– взаємодія між розчинником і розчинюваною ре-
човиною; 
– руйнування структури розчинюваної речовини; 
– дифузія розчиненої речовини в об’ємі розчинника. 
12. Що таке сольватація? 
 Сольватація – це процес взаємодії розчинюваної
речовини з розчинником. 
ТЕМА 2 
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13. Що таке сольвати? 
 Сольвати – це продукти взаємодії розчинюваної
речовини з розчинником. 
14. Що таке гідратація? 
Гідратація – це процес взаємодії розчинюваної ре-
човини з водою. 
15. Що таке гідрати? 
 Гідрати – це продукти взаємодії розчинюваної ре-
човини з водою. 
16. Кристалогідрати – що це таке? 
 Кристалогідрати – це тверді речовини, що містять
певне число молекул води. Наприклад: 
2 2BaCl 2H O⋅ , 4 2CuSO 5H O⋅ , 
2 3 2Na CO 10H O⋅ . 
17. Як називається вода, яка міститься у кристалогідратах? 
 Вода, яка міститься у кристалогідратах, називаєть-
ся кристалізаційною. 
18. Що таке розчин з погляду хімічної (гідратної) теорії
розчинів Д.І. Менделєєва? 
 З погляду хімічної теорії Д.І. Менделєєва, розчин –
це гомогенна система, що складається з розчиненої
речовини, розчинника та продуктів їх взаємодії. 
19. Що таке концентрація? 
 Концентрація – це фізична величина, що визначає
кількісний склад розчину. 
Розчини 
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20. Що показує процентна концентрація? 
 Процентна концентрація показує число грамів ре-
човини, що міститься в 100 г розчину. 
21. Що таке масова частка розчиненої речовини? 
 Масова частка розчиненої речовини W(речовини) – це
відношення маси розчиненої речовини до маси розчину:
( ) ( )( )
речовини
речовини
розчину
m
W
m
= , 
де ( )речовиниm  – маса розчиненої речовини; 
( )розчинуm  – маса розчину. 
22. Як виражається масова частка розчиненої речовини? 
 Масова частка розчиненої речовини виражається у
частках одиниці ( ) ( )( )
речовини
речовини
розчину
m
W
m
=  або
у відсотках ( ) ( )( )
речовини
речовини 100%
розчину
m
W
m
= ⋅ . 
23. Що таке молярна концентрація? 
 Молярна концентрація ( )C  – це фізична величина,
яка дорівнює відношенню кількості розчиненої
речовини ( )ν  до об’єму розчину ( )V : 
C
V
ν= . 
24. У яких одиницях виражають молярну концентрацію?  
ТЕМА 2 
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 Молярну концентрацію виражають у молях на кубіч-
ний метр ( )3моль /м  або у молях на літр ( )моль /л . 
Наприклад: у 0,2 л розчину натрій гідроксиду NaOH
міститься 0,5моль  натрій гідроксиду NaOH . Мо-
лярна концентрація натрій гідроксиду дорівнює
2,5моль/л . 
( )
( )
NaOH 0,5моль 2,5моль/л
0,2 лрозчину
C
V
ν= = = . 
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3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 
 
1. Що таке класифікація? 
 Класифікація – це розподіл предметів, явищ, речо-
вин на класи за їх загальними ознаками. 
2. На які дві групи поділяють неорганічні речовини за
складом? 
 За складом неорганічні речовини поділяють на
прості та складні. 
3. На які групи поділяють прості речовини за власти-
востями? 
 За властивостями прості речовини поділяють на
метали і неметали. 
4. На які основні класи поділяють складні речовини за
складом і хімічними властивостями? 
 За складом і хімічними властивостями складні ре-
човини поділяють на чотири основні класи: 
1) оксиди ( )2 2 3 2 3Na O, N O , FeO, Al O ; 
2) основи ( ) ( )( )42 3NaOH, Ca OH , Al OH , NH OH ; 
3) кислоти ( )2 4 3 4HCl, H SO , H PO , HCN ; 
4) солі ( )4 2 4NaCl, BaSO , CuOHCl, Na HPO . 
5. Що таке хімічна номенклатура? 
 Хімічна номенклатура – це система правил скла-
дання назв хімічних речовин. 
Основні класи неорганічних сполук 
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3.2. ВИЗНАЧЕННЯ, НАЗВА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ 
 
1. Що таке оксиди? 
 Оксиди – це складні речовини, що складаються з
двох елементів, одним з яких є Оксиген. Наприклад: 
32522 OAlFeO,,OP,CO . 
В оксидах атоми Оксигену не з’єднуються між собою: 
2CO  3SO  32OAl  
 
 
 
2. Як називаються сполуки Оксигену з іншими елемен-
тами, в яких атоми Оксигену з’єднуються між собою? 
 Сполуки Оксигену з іншими елементами, в яких
атоми Оксигену з’єднуються між собою, назива-
ються пероксидами. Наприклад: 
y 2 2H O  – гідроген пероксид (Н О О Н− − − ); 
y 2 2Na O  – натрій пероксид ( Na O O Na− − − ); 
y 2BaO  – барій пероксид (           ). 
 
3. Як утворюють назви оксидів? 
За міжнародною номенклатурою (за правилами
IUPAC) назви оксидів утворюють із латинської на-
зви елемента у називному відмінку та слова «ок-
сид». Наприклад: 
Ba
O
O
O 
С 
O Al
O
O 
Al
O
S 
O 
O 
O 
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 y 2Na O  – натрій оксид; 
y BaO  – барій оксид; 
y 2 3Al O  – алюміній оксид. 
Для елементів, що мають змінну валентність, у
дужках після назви елемента римською цифрою
вказують його валентність. Наприклад: 
y FeO  – ферум (ІІ) оксид; 
y 32OFe  – ферум (ІІІ) оксид; 
y CuO  – купрум (ІІ) оксид. 
4. На які дві групи поділяють оксиди за хімічними влас-
тивостями? 
 За хімічними властивостями оксиди поділяють на
солетворні й несолетворні. 
5. Які оксиди називаються солетворними? 
 Солетворними оксидами називаються оксиди, які ут-
ворюють солі під час хімічних реакцій. Наприклад: 
2CO , ONa 2 , CuO , 52OP , CaO . 
6. Які оксиди називаються несолетворними? 
 Несолетворними оксидами називаються оксиди,
які не утворюють солей під час хімічних реакцій. 
Наприклад: ON 2 , NO , CO , SiO . 
7. На які три групи поділяють солетворні оксиди за
хімічними властивостями?  
Основні класи неорганічних сполук 
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 За хімічними властивостями солетворні оксиди
поділяють на: 
– оснóвні; 
– кислотні; 
– амфотерні. 
8. Які оксиди називаються оснóвними? 
 Оснóвними оксидами називаються оксиди, які утво-
рюють солі з кислотами або з кислотними оксидами. 
9. Які елементи, метали чи неметали, утворюють ос-
нóвні оксиди? 
 Оснóвні оксиди утворюють тільки метали. 
10. Які оксиди належать до оснóвних? 
 До оснóвних оксидів належать: 
– оксиди лужних металів, тобто оксиди металів
підгрупи ІА періодичної системи. 
Наприклад: 2 2 2 2Li О, Na О, K О, Rb О;  
– оксиди металів підгрупи ІІА, крім ВеО. 
Наприклад: MgO, CaO, SrO, BaO;  
– оксиди інших металів у разі нижчою їх валентності.
Наприклад: 2FeO, Cu O, CrO, MnO.  
11. Що відповідає оснóвному оксиду? 
 Оснóвному оксиду відповідає основа: 
( ) ( )2 2 2Na O NaOH, BaO Ba OH , MgO Mg OH .→ → → 
ТЕМА 3 
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 Це означає, що в реакції оснóвний оксид поводить
себе як відповідна йому основа. 
12. Які оксиди називаються кислотними? 
 Кислотними оксидами називаються оксиди, які утво-
рюють солі з основами або з оснóвними оксидами. 
13. Які елементи, метали чи неметали, утворюють кис-
лотні оксиди? 
 Кислотні оксиди утворюють неметали, а також ме-
тали з валентністю 5 і більше. 
14. Які оксиди належать до кислотних? 
 До кислотних оксидів належать: 
– оксиди неметалів. 
Наприклад: 2CO , 32ON , 52ON , 3SO ; 
– оксиди металів з валентністю металу 5 і більше. 
Наприклад: 5
V
2 OV , 3
VI
OCr , 7
VII
2OMn . 
15. Що відповідає кислотному оксиду? 
 Кислотному оксиду відповідає кислота: 
2H O
2 2 3CO H CO
+
→ ; 
2422
OH
32 HNOONHON
2 →→
+
; 
3622
OH
52 HNOONHON
2 →→
+
; 
32
OH
2 SOHSO
2+→ ; 
42
OH
3 SOHSO
2+→ ;  
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42
OH
3 SOHSO
2+→ ; 
32
OH
2 SiOHSiO
2+→ ; 
3622
OH
52 HPOOPHOP
2 →→
+
; 
43826
O3H
52 POHOPHOP
2 →→
+
. 
Це значить, що в реакції кислотний оксид пово-
дить себе як відповідна йому кислота. 
16. Які оксиди називаються амфотерними? 
 Амфотерними оксидами називаються оксиди, які
утворюють солі з кислотами і з основами. 
17. Які елементи, метали чи неметали, утворюють ам-
фотерні оксиди? 
 Амфотерні оксиди утворюють тільки метали. 
18. Що відповідає амфотерному оксиду? 
 Амфотерному оксиду відповідають основа і кислота.
Це означає, що під час реакції амфотерний оксид
поводить себе як основа (в реакціях з кислотами)
або як кислота (в реакціях з основами): 
( )2OHZnZnO → , 22OH ZnOHZnO 2+→ ; 
( )332 OHAlOAl → , 
 
 
32OAl
2422 HAlOOAlH →
.AlOHOAlH 33626 →
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3.3. ВИЗНАЧЕННЯ, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВ 
 
1. Як називається група атомів –ОН (о-аш)? 
 Група –ОН називається гідроксильною групою (гід-
роксидною групою або гідроксогрупою). 
2. Що таке основи? 
 Основи – це складні речовини, які складаються з ато-
ма металу та однієї або декількох гідроксильних груп. 
3 Чому дорівнює число гідроксогруп у молекулі основи? 
 Число гідроксогруп ( )ОН−  у молекулі основи до-
рівнює валентності металу. 
4. Як утворюють назви основ? 
 За міжнародною (систематичною) номенклатурою
назви основ утворюють із латинської назви металу
у називному відмінку та слова «гідроксид». Якщо
метал має змінну валентність, то після назви мета-
лу в дужках римською цифрою вказують його ва-
лентність в даній основі. Наприклад: 
y KOH  – калій гідроксид; 
y ( )2Ba OH  – барій гідроксид; 
y ( )2Cu OH  – купрум (ІІ) гідроксид; 
y ( )2Cr OH  – хром (ІІ) гідроксид; 
y ( )3Cr OH  – хром (ІІІ) гідроксид; 
y ( )3Al OH  – алюміній гідроксид. 
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5. Що таке залишок основи? 
 Залишок основи – це частина молекули основи без
однієї або декількох гідроксогруп. Наприклад: 
а) −→− NaNaOH OH  ( −Na залишок основи); 
б) −→− KKOH OH  ( −K залишок основи); 
в) ( ) −→− ZnOHOHZn OH2 , ( ) ( ) −→− ZnOHZn -OH22  
( −ZnOH  та −Zn  залишки основи); 
г) ( ) ( ) −→− 2OH3 OHAlOHAl , ( ) ( ) −→− AlOHOHAl -OH23 ,
( ) ( ) −→− AlOHAl -OH33  
( ( ) −2OHAl , −AlOH , −Al  залишки основи). 
6. Чому дорівнює валентність залишку основи? 
 Валентність залишку основи дорівнює числу гід-
роксогруп, що відщепились (відірвались) від моле-
кули основи. Наприклад: 
а) 
OH I
NaOH Na
−→ − ; 
б) ( )
I
OH
2
Zn OH ZnOH
−→ −

, ( ) ( ) −→−− IIOH22 ZnOHZn ; 
в) ( ) ( )
I
OH
3 2
Al OH Al OH
−→ −

, 
( ) ( )
II2 OH
3
Al OH AlOH
− −
→ −

, ( ) ( )3 OH III3Al OH Al
− −
→ − . 
7. Основи характеризуються властивістю, яка називається
кислотністю.  
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Чим визначається кислотність основи? 
 Кислотність основи визначається числом гідроксо-
груп у молекулі основи: 
y OHNH,KOH,NaOH 4  – однокислотні основи; 
y ( ) ( )22 OHMg,OHBa  – двохкислотні основи; 
y ( ) ( )33 OHCr,OHAl  – трьохкислотні основи. 
8. Які основи називаються багатокислотними? 
Основи, які містять більше, ніж одну гідроксогру-
пу, називаються багатокислотними основами. 
9. За розчинністю у воді основи поділяють на розчинні,
або луги, та нерозчинні. 
Що таке луги? 
 Луги – це основи, які розчиняються у воді. 
Наприклад: NaOH,  KOH,  ( ) ,OHBa 2 ( )2OHCa . 
10. Гідроксиди яких металів є лугами? 
 Гідроксиди металів підгрупи ІА і ІІА (крім
( )2OHBe ) є лугами. 
11. Що таке амфотерні гідроксиди? 
 Амфотерні гідроксиди – це гідроксиди, які реагу-
ють і з кислотами, і з лугами. 
 
3.4. ВИЗНАЧЕННЯ, НАЗВИ ТА  
КЛАСИФІКАЦІЯ КИСЛОТ 
 
1. Що таке кислоти? 
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 Кислоти – це складні речовини, які складаються з
атомів Гідрогену і кислотного залишку. Наприклад: 
HCl,  ,HNO3  2 4H SO ,  43POH . 
2. Що таке кислотний залишок? 
Кислотний залишок – це частина молекули кислоти
без одного або декількох атомів Гідрогену. Наприклад: 
а) 
H
3 3HNO NO
−→− , ( 3NO−  – це кислотний залишок);
б) 
H
2 3 3H CO HCO
−→ − , 2 H2 3 3H CO CO
−→ − , 
( 3HCO−  та 3CO−  – це кислотні залишки); 
в) 
H
2 4 4H SO HSO
−→ − , 2 H2 4 4H SO SO
−→ − , 
( 4HSO−  та 4SO−  – це кислотні залишки); 
г) 
H
3 4 2 4H PO H PO
−→ − , 2 H3 4 4H PO HPO
−→ − , 
3H
3 4 4H PO PO
−→ − , 
( 2 4H PO− , 4HPO− , 4PO−  – це кислотні залишки).
3. Чому дорівнює валентність кислотного залишку? 
 Валентність кислотного залишку дорівнює числу
атомів Гідрогену, що відщепились (відірвались) від
молекули кислоти. Наприклад: 
а) 
I
H
2 4 4H SO HSO
−→ −

, 
PII2 H
2 4 4H SO SO
−→ − ; 
б) 
I
H
3 4 2 4H PO H PO
−→ −

, 
II
2 H
3 4 4H PO HPO
−→ −

, 
PIII3 H
3 4 4H PO PO
−→ − . 
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4. Яку властивість мають атоми Гідрогену кислоти? 
 Атоми Гідрогену кислоти здатні заміщуватися на
атоми металу з утворюванням солі. Наприклад: 
2 4 4 2H SO Zn ZnSO H+ = + . 
5. За складом кислоти поділяються на оксигеновмісні й
безоксигенові кислоти. 
Які кислоти називаються оксигеновмісними? 
Кислоти, молекули яких містять атоми Оксигену,
називаються оксигеновмісними. Наприклад: 
3HNO , 2HNO , 2 4H SO  та інші. 
6. Які кислоти називаються безоксигеновими? 
 Кислоти, молекули яких не містять атомів Оксиге-
ну, називаються безоксигеновими. 
Наприклад: HCl , 2H S , HCN  та інші. 
7. Формули безоксигенових кислот – HF , HCl , HI , HBr ,
SH 2 , HCN . 
Як називаються ці кислоти? 
 Дані кислоти називаються так: 
HF  – флуороводнева (фторидна) кислота; 
HCl  – хлороводнева, хлоридна (соляна) кислота; 
HI  – йодоводнева кислота; 
HBr  – бромоводнева кислота; 
2H S  – сульфідна (сірководнева) кислота; 
HCN  – циановоднева кислота. 
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8. Формули оксигеновмісних кислот – 2 4H SO , 2 3H SO ,
3HNO , 2HNO , 2 3H CO , 2 3H SiO , 3 4H PO , 3HPO . 
Як називаються дані кислоти? 
 Дані кислоти називаються так: 
2 4H SO  – сульфатна (сірчана) кислота; 
2 3H SO  – сульфітна (сірчиста) кислота; 
3HNO  – нітратна (азотна) кислота; 
2HNO  – нітритна (азотиста) кислота; 
2 3H CO  – карбонатна (вугільна) кислота; 
2 3H SiO  – силікатна кислота; 
3 4H PO  – ортофосфатна (ортофосфорна) кислота; 
3HPO  – метафосфатна (метафосфорна) кислота. 
9. Кислоти характеризуються властивістю, що називається
основністю. 
Що таке оснóвність кислоти? 
 Оснóвність кислоти – це здатність атомів Гідроге-
ну кислоти заміщуватися на атоми металу. 
10. Чим визначається оснóвність кислоти? 
 Оснóвність неорганічних кислот, як правило, дорів-
нює числу атомів Гідрогену у молекулі кислоти.
Наприклад: 
y 3 2HCl, HNO , HNO , HCN  – однооснóвні кислоти;
y 2 4 2 2 3 2 3H SO , H S, H CO , H SO  – двохоснóвні кислоти; 
y 3 4 3 3 3 3H PO , H BO , H AlO , – трьохоснóвні кислоти.
ТЕМА 3 
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11. За числом атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми
металу, кислоти поділяють на однооснóвні та багатооснóвні. 
Які кислоти називають багатооснóвними? 
 Багатооснóвними називають кислоти, які містять
більше одного атома Гідрогену, здатного заміщува-
тися на атоми металу. Наприклад: 
2 3H SO , 2 3H CO , 2H S , 3 4H PO . 
12. Як класифікують кислоти? 
 Кислоти класифікують: 
– за складом на оксигеновмісні й безоксигенові; 
– за основністю на одно-, двох-, трьох- і багатооснóвні. 
 
3.5. ВИЗНАЧЕННЯ, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СОЛЕЙ 
 
1. Що таке солі? 
 Солі – це складні речовини, які складаються з за-
лишків основ і кислотних залишків. Наприклад: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN2 4Na SO
залишок основи
NaOH  
кислотний залишок 
сульфатної кислоти 
2 4H SO  
N 4Na HSO	

залишок основи
NaOH  
кислотний залишок 
сульфатної кислоти 
2 4H SO  
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Солі – це продукти заміщення Гідрогену кислоти на
метал або гідроксогруп основи на кислотний залишок.
2. Як класифікують солі за складом? 
 За складом солі класифікують на: 
– середні (нормальні): NaCl , 4MgSO , 3 4K PO ; 
– кислі: 4KHSO , ( )3 2Ca HCO , 42PONaH ; 
– оснóвні: 3CuOHNO , ( )2Fe OH Cl , 2AlOHBr . 
3. Що таке середня (нормальна) сіль? 
 Середня (нормальна) сіль – це продукт повного за-
міщення атомів Гідрогену кислоти на метал або гід-
роксогруп основ на кислотний залишок. Наприклад: 
32CONa , ( )23NOBa , 4CaSO . 
4. Які латинські назви даних кислотних залишків? 
.PO20);HCO15);SO10);NO5)
;PO19);HSO14);SiO9)Br;4)
;HPO18);HSiO13)S;8)I;3)
;POH17)SO12)HS;7)F;2)
;CO16);HSO11);NO6)Cl;1)
3333
433
43
424
342
−−−−
−−−−
−−−−
−−−−
−−−−
NCuOH Cl	
  
кислотний залишок 
хлороводневої кислоти
HCl  
залишок основи 
( )2Cu OH  
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 Латинські назви даних кислотних залишків: 
1) Cl−  – хлорид; 11) 4HSO−  – гідросульфат; 
2) F−  – фторид; 12) 4SO−  – сульфат; 
3) I−  – йодид; 13) 3HSiO− – гідросилікат; 
4) Br−  – бромід; 14) 3HSO−  – гідросульфіт; 
5) 3NO−  – нітрат; 15) 3HCO−  – гідрокарбонат; 
6) 2NO−  – нітрит; 16) 3CO−  – карбонат; 
7) HS−  – гідросульфід; 17) 2 4H PO−  – дигідрофосфат; 
8) S−  – сульфід; 18) 4HPO−  – гідрофосфат; 
9) 3SiO−  – силікат; 19) 4PO−  – ортофосфат; 
10) 3SO−  – сульфіт; 20) 3PO−  – метафосфат. 
5. Як утворюють назви середніх солей? 
За міжнародною номенклатурою назви середніх
солей утворюють із латинської назви металу в на-
зивному відмінку та латинської назви кислотного
залишку. Наприклад: 
3CaCO  – кальцій карбонат; 
ZnS  – цинк сульфід. 
Якщо метал має змінну валентність, то після назви
металу в дужках римською цифрою вказують його
валентність в даній солі. Наприклад: 
2FeCl  – ферум (II) хлорид; 
3FeCl  – ферум (III) хлорид. 
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6. Які загальні назви наведених солей? 
1) NaCl , ,FeCl2  3FeCl ; 
2) ,KF  ,CaF2  3CrF ; 
3) ,KI  ,ZnI2  3FeI ; 
4) ,NaBr  ,MgBr2  3CrBr ; 
5) 34 NONH , ( ) ,NOZn 23  ( )33NOFe ; 
6) ,KNO 2  ( ) ,NOZn 22  ( )32NOCr ; 
7) ,CONa 32  ,FeCO3  ( )332 COAl ; 
8) ( ) 424 SONH , ,FeSO 4  ( )342 SOFe ; 
9) ,SOK 32  ,ZnSO3  ( )332 SOCr ; 
10) ,SNa 2  ,ZnS  32SAl ; 
11) ,SiOK 32  ,SiONa 32  3MgSiO ; 
12) ,KPO3  ( )23POCa , ( )33POAl ; 
13) ,POK 43  ( )243 POCa , 4AlPO . 
 Загальні назви даних солей: 
1) хлориди; 2) фториди; 3) йодиди; 4) броміди; 
5) нітрати; 6) нітрити; 7) карбонати; 8) сульфати; 
9) сульфіти; 10) сульфіди; 11) силікати;  
12) метафосфати; 13) ортофосфати (фосфати). 
7. Що таке кисла сіль? 
 Кисла сіль – це продукт неповного заміщення ато-
мів Гідрогену багатоосновної кислоти на метал. 
Наприклад: 4NaHSO , ( )24HSOCa , 42PONaH . 
8. Як утворюють назви кислих солей? 
ТЕМА 3 
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 За міжнародною номенклатурою назви кислих солей
утворюють із латинської назви металу в називному
відмінку та латинської назви кислотного залишку з
додаванням префіксів «гідроген-» (якщо сіль містить
один атом Гідрогену) або «дигідроген-» (якщо сіль
містить два атоми Гідрогену). Наприклад: 
y 3NaHCO  – натрій гідрогенкарбонат; 
y ( )24HSOMg  – магній гідрогенсульфат; 
y 42HPOK  – калій гідрогенортофосфат; 
y 42POKH  – калій дигідрогенортофосфат. 
Якщо метал має змінну валентність, то після назви
металу в дужках римською цифрою вказують його
валентність в даній солі. Наприклад: 
y ( )24HSOCu  – купрум (ІІ) гідрогенсульфат; 
y ( )242POHFe  – ферум (ІІ) дигідрогенортофосфат. 
9. Які кислоти утворюють кислі солі? 
 Кислі солі утворюють тільки багатоосновні кислоти. 
10. Що таке оснóвна сіль? 
 Оснóвна сіль – це продукт неповного заміщення
гідроксогруп багатокислотної основи на кислотний
залишок. Наприклад: 
3MgOHNO , ( ) ClOHAl 2 . 
11. Які основи утворюють оснóвні солі? 
 Оснóвні солі утворюють тільки багатокислотні основи. 
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12. Як утворюють назви оснóвних солей? 
 За міжнародною номенклатурою назви оснóвних со-
лей утворюють із латинської назви металу в назив-
ному відмінку та латинської назви кислотного за-
лишку з додаванням префіксів «гідроксид-» (якщо
сіль містить одну гідроксидну групу) або «дигідро-
ксид-» (якщо сіль містить дві гідроксидні групи).
Наприклад: 
y MgOHCl  – магній гідроксидхлорид; 
y ( ) 32Al OH NO  – алюміній дигідроксиднітрат. 
Якщо метал має змінну валентність, то після назви
металу в дужках римською цифрою зазначають йо-
го валентність в даній солі. Наприклад: 
y 2FeOHNO  – ферум (ІІ) гідроксиднітрит; 
y ( ) BrOHCr 2  – хром (ІІІ) дигідроксидбромід. 
 
3.6. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ 
 
1. Які хімічні властивості оснóвних оксидів? 
 Хімічні властивості оснóвних оксидів: 
1. Оснóвні оксиди реагують з кислотами. У ре-
зультаті реакції утворюються сіль і вода: 
OHBaSOSOHBaO 2442 +↓=+ . 
2. Оснóвні оксиди реагують з кислотними оксида-
ми. У результаті реакції утворюється сіль: 
( )2352 NOBaONBaO =+ .  
ТЕМА 3 
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 (У результаті реакції оснóвного і кислотного ок-
сидів утворюється сіль кислоти, яка відповідає
даному кислотному оксиду). 
3. Деякі оснóвні оксиди (оксиди металів підгруп ІА і
ІІА, крім ВеО) реагують з водою. У результаті реа-
кції утворюються розчинні у воді основи (луги): 
2LiOHOHOLi 22 =+ ; 
( )22 OHBaOHBaO =+ ; 
2FeO H O реакція не відбувається .+ −  
(З водою реагують тільки оснóвні оксиди, яким
відповідають розчинні або малорозчинні основи). 
2. Які хімічні властивості кислотних оксидів? 
 Хімічні властивості кислотних оксидів: 
1. Кислотні оксиди реагують з основами. У ре-
зультаті реакції утворюються сіль і вода: 
OHCONa2NaOHCO 2322 +=+ . 
(У результаті реакції кислотного оксиду з осно-
вою утворюється сіль кислоти, яка відповідає
даному оксиду). 
2. Кислотні оксиди реагують з оснóвними оксида-
ми. У результаті реакції утворюється сіль: 
32 CaCOCaOCO =+ . 
(У результаті реакції кислотного оксиду з основ-
ним оксидом утворюється сіль кислоти, що від-
повідає даному кислотному оксиду).  
Основні класи неорганічних сполук 
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 3. Більшість кислотних оксидів взаємодіють з во-
дою. Внаслідок реакції утворюється кислота: 
2 5 2 3N O H O 2HNO+ = ; 
2SiO H O реакція не відбувається .+ −  
3. Які хімічні властивості амфотерних оксидів? 
 Хімічні властивості амфотерних оксидів: 
1. Амфотерні оксиди реагують з кислотами. У ре-
зультаті реакції утворюються сіль і вода: 
( )2 3 2 4 2 4 23Al O 3H SO Al SO 3H O+ = + . 
(У реакціях з кислотами амфотерний оксид по-
водить себе як основа). 
2. Амфотерні оксиди взаємодіють з основами,
утворюючи сіль і воду: 
( )
2 2 2
2 2
t
2NaOH Na ZnO H O.ZnO
H ZnO
↓
+ = +  
(У реакціях з основами амфотерний оксид вияв-
ляє кислотні властивості, тобто поводить себе
як відповідна йому кислота). Цинк оксиду від-
повідає кислота 22 ZnOH  (
2H O
2 2ZnO H ZnO→ ). То-
му в даній реакції утворюється сіль цієї кислоти
– натрій цинкат 22ZnONa . 
 3. Амфотерні оксиди не реагують з водою: 
2 2 3 2ZnO H O, Al O H O реакції не відбуваються.+ + −  
ТЕМА 3 
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3.7. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ 
 
1. Що таке індикатори? 
 Індикатори – це речовини, які змінюють своє забар-
влення під дією на них кислот або лугів. 
2. Які хімічні властивості лугів? 
 Хімічні властивості лугів: 
1. Луги змінюють забарвлення індикаторів. (Лак-
мус у розчині лугів синіє, фенолфталеїн набуває
малинового забарвлення, а метиловий оранже-
вий – жовтого). 
2. Луги реагують з кислотами. Внаслідок реакції
утворюються сіль і вода: 
2NaOH HCl NaCl H O+ = + . 
(Реакції між основами й кислотами, у результаті
яких утворюються сіль і вода, називаються реак-
ціями нейтралізації). 
3. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, вна-
слідок чого утворюються сіль і вода: 
2 3 2 22NaOH N O 2NaNO H O+ = + . 
(У результаті реакції утворюється сіль кислоти,
яка відповідає даному кислотному оксиду). 
4. Луги вступають в реакцію з амфотерними окси-
дами і амфотерними гідроксидами . У результаті
реакції утворюються сіль і вода:   
Основні класи неорганічних сполук 
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( )
2 2 2
2 2
t
2NaOH ZnO Na ZnO H O
H ZnO
↓
+ = + . 
( )
( ) 2 2 22
2 2
t
2NaOH Na ZnO 2H O.Zn OH
H ZnO
↓
+ = +  
(У реакціях з лугами амфотерні оксиди та амфоте-
рні гідроксиди проявляють кислотні властивості,
тобто вони поводять себе як кислоти, що відпові-
дають даному оксиду або даному гідроксиду). 
5. Луги можуть реагувати з солями, утворюючи
нову основу і нову сіль: 
( ) 3NaClOHFeFeCl3NaOH 33 +↓=+ ; 
( ) 2KOHBaSOSOKOHBa 4422 +↓=+ . 
(Реакція відбувається тільки у водному розчині.
Тому для реакції треба брати розчин солі й розчин
лугу. Реагенти треба підбирати так, щоб один із
продуктів реакції (основа або сіль) випадав у осад).
6. Луги (крім NaOH  та KOH ) під час нагрівання
розкладаються на оксид металу і воду: 
( ) 22
t
Ca OH CaO H O= + ; 
3. Які хімічні властивості нерозчинних основ? 
 Хімічні властивості нерозчинних основ: 
1. Нерозчинні основи не змінюють забарвлення
індикаторів.  
ТЕМА 3 
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 2. Нерозчинні основи реагують з кислотами. Вна-
слідок реакції утворюються сіль і вода: 
( ) 2 22Fe OH 2HCl FeCl 2H O+ = + . 
3. Нерозчинні основи під час нагрівання розкла-
даються на оксид металу і воду: 
( ) 22
t
Fe OH FeO H O→ + . 
4. Які хімічні властивості амфотерних гідроксидів? 
 Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: 
1. Амфотерні гідроксиди реагують з кислотами.
Внаслідок реакції утворюються сіль і вода: 
( ) O2HZnCl2HClOHZn 222 +=+ . 
2. Амфотерні гідроксиди взаємодіють з лугами,
внаслідок чого утворюються сіль і вода: 
( )
( ) O.2HZnOK2KOHOHZn
ZnOH
2222
22
+=+
↓
 
(У реакціях амфотерних гідроксидів з лугами ам-
фотерні гідроксиди поводять себе як відповідні
їм кислоти). 
3. Амфотерні гідроксиди, як нерозчинні гідрокси-
ди, під час нагрівання розкладаються на оксид
металу і воду: 
( ) 22
t
Zn OH ZnO H O→ + . 
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3.8. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ 
 
1. Які хімічні властивості кислот? 
 Хімічні властивості кислот: 
1. Кислоти змінюють колір індикаторів. 
Під дією кислот лакмус червоніє, метиловий
оранжевий (метилоранж) рожевіє, а фенолфта-
леїн залишається безбарвним. 
2. Кислоти реагують: 
а) з лугами. У результаті реакції утворюються
сіль і вода: 
OHNaClNaOHHCl 2+=+ ; 
б) з нерозчинними гідроксидами. Внаслідок ре-
акції утворюються сіль і вода: 
( ) O2HFeClOHFe2HCl 222 +=+ ; 
в) з амфотерними гідроксидами. При цьому утво-
рюються сіль і вода: 
( ) O2HZnClOHZn2HCl 222 +=+ . 
3. Кислоти взаємодіють: 
а) з оснóвними оксидами. У результаті реакції
утворюються сіль і вода: 
OHBaClBaO2HCl 22 +=+ ; 
б) з амфотерними оксидами. У результаті реак-
ції утворюються сіль і вода: 
O3H2AlClOAl6HCl 2332 +=+ . 
4. Кислоти можуть реагувати з солями. При цьому 
ТЕМА 3 
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 утворюються нова кислота і нова сіль: 
33 HNOAgClAgNOHCl +↓=+ . 
4. Кислоти ( HCl  і розбавлена 42SOH ) реагують з
металами, які розміщені у витискувальному ря-
ду металів ліворуч від водню. У результаті реак-
ції утворюються сіль і водень: 
2 22HCl Zn ZnCl H+ = + ↑ ; 
( )2 4 4 2H SO розб. Zn ZnSO H+ = + ↑ . 
Метали, які стоять у витискувальному ряду металів
праворуч від водню, не витісняють його з кислот: 
HCl Cu реакція не відбувається.+ −  
 
3.9. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ 
 
1. Які хімічні властивості солей? 
 Хімічні властивості солей: 
1. Солі реагують з лугами (розчинними гідрокси-
дами). У результаті реакції утворюються нова
основа і нова сіль: 
( ) 2NaOHBaSOOHBaSONa 4242 +↓=+ ; 
( ) 3NaClOHFe3NaOHFeCl 33 +↓=+ . 
(Реакція відбувається тільки у водному розчині.
Отже, для реакції треба брати водні розчини солі
і лугу. Вихідні речовини треба підбирати так, щоб  
Основні класи неорганічних сполук 
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 у результаті реакції один із продуктів реакції
(основа або сіль) випадали в осад). 
2. Солі взаємодіють з кислотами, утворюючи нову
сіль і нову кислоту: 
( ) 344223 2HNOBaSOSOHNOBa +↓=+ . 
3. Солі можуть реагувати між собою. Внаслідок
реакції утворюються дві нові солі: 
( ) ↓+=+ 2AgClNOBa2AgNOBaCl 2332 ; 
( ) 344223 2NaNOBaSOSONaNOBa +↓=+ . 
(Реакція відбувається тільки у водному розчині.
Тож, для реакції треба брати водні розчини со-
лей. Крім того, вихідні речовини треба підбира-
ти так, щоб у результаті реакції одна із ново-
утворених солей випадала в осад). 
4. Солі можуть реагувати з металами. У результаті
реакції утворюються нова сіль і метал: 
( )3 3 22AgNO Cu Cu NO 2Ag+ = + ↓ ; 
( ) ( )3 32 2Pb NO Zn Zn NO Pb+ = + ↓ ; 
( )3 2Zn NO Pb реакція  не відбувається .+ −  
(Із солями реагують лише ті метали, які у витис-
кувальному ряду металів розміщені ліворуч від
того металу, який входить до складу солі. Тобто,
в цих реакціях більш активний метал витісняє
менш активний метал із розчину його солі).  
ТЕМА 3 
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 Треба пам’ятати! Для реакцій солей з металами
не можна брати метали, які реагують з водою за
звичайних умов. Такі метали (Li, Na, K, Ca, Ba та
інші) у витискувальному ряду металів розміщені
ліворуч від магнію. У цих випадках реакції відбу-
ваються за іншою схемою. 
 
3.10. ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛАСАМИ РЕЧОВИН 
 
1. Що означає генетичний зв'язок між класами речовин? 
 Генетичний зв'язок між класами речовин означає,
що між речовинами різних класів існує зв'язок.
Звідси виходить, що з речовин одного класу за до-
помогою хімічних реакцій можна добути речовини
іншого класу. Наприклад: 
− з металу можна добути оксид металу: 
22Ba O 2BaO+ = ; 
– з оксиду металу можна добути основу: 
( )2 2BaO H O Ba OH+ = ; 
– з основи можна добути сіль: 
( ) 2 4 4 22Ba OH H SO BaSO H O+ = ↓ + . 
Наведені перетворення речовин різних класів мож-
на подати такою схемою: 
( ) 42Ba BaO Ba OH BaSO→ → → . 
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1. Який стан хімічної науки був у середині ХІХ століття? 
 У середині ХІХ століття: 
– було відомо 63 хімічні елементи; 
– були відомі валентності й атомні маси елемен-
тів, але атомні маси деяких елементів були ви-
значені неточно; 
– не було встановлено, від якої характеристики
атома елемента залежать його властивості; 
– була відсутня задовільна класифікація хімічних
елементів, яка б допомагала вивчати й система-
тизувати хімічні елементи. 
2. Яка задача стояла перед хімічною наукою у середині
ХІХ століття? 
 Перед хімічною наукою середини ХІХ століття
стояла задача класифікації хімічних елементів. 
3. Учені багатьох країн намагалися вирішити проблему
класифікації хімічних елементів. 
Хто із них успішно вирішив цю проблему? 
 Російський учений Д.І. Менделєєв успішно вирі-
шив проблему класифікації хімічних елементів. 
4. Що поклав Д.І. Менделєєв в основу класифікації хі-
мічних елементів? 
 В основу класифікації хімічних елементів Д.І. Мен-
делєєв поклав відносну атомну масу елементів та
їх властивості. 
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5. Що установив Д.І. Менделєєв, вивчаючи властивос-
ті елементів? 
 Вивчаючи властивості елементів, Д.І. Менделєєв
установив, що властивості елементів періодично
повторюються в залежності від величини атомних
мас елементів. 
6. У 1869 році Д.І. Менделєєв відкрив закон, який він на-
звав періодичним законом. 
Як сформулював Д.І. Менделєєв періодичний закон? 
 Д.І. Менделєєв так сформулював періодичний закон:
властивості простих речовин, а також форми і влас-
тивості сполук елементів перебувають у періодич-
ній залежності від величини атомних мас елементів.
7. На основі періодичного закону Д.І. Менделєєв склав
періодичну систему елементів. 
Яка структура періодичної системи елементів? 
 Періодична система складається із періодів і груп.
У короткому варіанті періодичної таблиці, крім пе-
ріодів і груп, є ще 10 рядів. 
8. Що таке період у періодичній системі елементів Д.І. Мен-
делєєва? 
 Період – це горизонтальний ряд елементів, розмі-
щених у порядку зростання їх відносних атомних
мас, що починається лужним металом і закінчуєть-
ся інертним газом. 
ТЕМА 4 
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9. Розрізняють малі й великі періоди. 
Які з періодів – малі, а які – великі? 
 Перший, другий і третій періоди – це малі періоди.
Четвертий, п’ятий, шостий та сьомий періоди – це
великі періоди. 
10. Скільки елементів містять малі періоди? 
 Перший період містить 2 елементи, другий та тре-
тій – по вісім елементів. 
11. Скільки елементів містять великі періоди? 
 Четвертий і п’ятий періоди містять по вісімнадцять
елементів, шостий період містить 32 елементи.
Сьомий період – ще незавершений. 
12. Що таке група у періодичній системі елементів Д.І. Мен-
делєєва? 
 Група – це вертикальний стовпчик (колонка) хіміч-
них елементів, які подібні за властивостями. 
13. Скільки всього груп у періодичній системі елементів? 
 У періодичній системі елементів всього вісім груп. 
14. Кожна група елементів поділяється на дві підгрупи –
головну і побічну. 
Що таке головна підгрупа? 
 Головна підгрупа (А) – це підгрупа, що складаєть-
ся з елементів малих і великих періодів. 
15. Що таке побічна підгрупа? 
Періодичний закон Д.І. Менделєєва 
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 Побічна підгрупа (В) – це підгрупа, що складаєть-
ся тільки з елементів великих періодів. 
16. З яких елементів складається головна підгрупа ІІ групи?
 Головна підгрупа ІІ групи складається з таких елемен-
тів: Берилій, Магній, Кальцій, Стронцій, Барій, Радій. 
17. З яких елементів складається побічна підгрупа І групи?
 Побічна підгрупа І групи складається з таких еле-
ментів: Натрій, Купрум, Аргентум, Аурум. 
18. Кожен елемент у періодичній системі займає певне місце
(клітинку). 
Що вказують у кожній клітинці періодичної системи? 
 У кожній клітинці періодичної системи вказують: 
– хімічний символ елемента; 
– порядковий (атомний) номер елемента; 
– відносну атомну масу елемента. 
19. Які елементи шостого періоду називаються лантано-
їдами? Де звичайно розміщують ці елементи в пері-
одичній системі? 
 Чотирнадцять елементів шостого періоду після
Лантану з порядковими номерами від 58 до 71 на-
зиваються лантаноїдами. Звичайно їх розміщують
окремо внизу таблиці. 
20. Які елементи сьомого періоду називаються актиноїдами?
Де звичайно розміщують ці елементи в періодичній
таблиці? 
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 Чотирнадцять елементів сьомого періоду після Ак- 
тинію з порядковими номерами з 90 до 103 нази-
ваються актиноїдами. Звичайно актиноїди розмі-
щують окремо внизу таблиці. 
21. Назвіть елементи головної підгрупи VІІІ групи. Яка
загальна назва цих елементів? 
 Елементи восьмої групи головної підгрупи – це Ге-
лій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, Радон. Загальна
назва цих елементів – інертні елементи. 
22. Що означають формули 4 3 2RH , RH , RH , RH , які
розміщені під елементами головних підгруп, почи-
наючи з четвертої групи, у короткому варіанті пері-
одичної таблиці? 
 Це формули летких (газоподібних) водневих спо-
лук елементів головних підгруп. У цих формулах
R  означає елемент головної підгрупи. 
Наприклад: формули летких водневих сполук еле-
ментів Карбону, Нітрогену, Оксигену, Флуору –
4 3 2CH , NH , H O, HF . 
23. Що означають формули 2 2 3 2 2 5R O, RO, R O , RO , R O ,
3 2 7 4RO , R O , RO  під елементами кожної групи у ко-
роткому варіанті періодичної таблиці? 
 Це формули вищих оксидів елементів. У цих форму-
лах R  – елемент даної групи. Ці формули відносять-
ся до елементів як головних, так і побічних підгруп. 
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24. Як змінюються металічні та неметалічні властивос-
ті елементів у періодах із зростанням відносних
атомних мас (зліва направо)? 
 У періодах із зростанням відносних атомних мас
(зліва направо) металічні властивості елементів
послаблюються, а неметалічні посилюються. 
25. Як змінюються властивості елементів у головних
підгрупах із збільшенням їх відносних атомних мас
(зверху вниз)? 
 У головних підгрупах із збільшенням відносних
атомних мас елементів їхні металічні властивості
посилюються, а неметалічні послаблюються. 
26. Д.І. Менделєєв установив періодичність змін властиво-
стей елементів залежно від їх відносної атомної маси. 
Однак він не зміг пояснити причину періодичних
змін властивостей елементів. Чому? 
 Відсутність теорії будови атома не дала змоги Д.І. Мен-
делєєву пояснити причину періодичних змін властивос-
тей елементів залежно від їх відносних атомних мас. 
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5.1. ПЕРШІ ТЕОРІЇ БУДОВИ АТОМА 
 
1. Яким учені уявляли (вважали) атом до кінця ХІХ сто-
ліття? 
 До кінця ХІХ століття учені вважали, що: 
– атом – це неподільна частинка, тобто атом не
містить простіших складових частинок; 
– атом вічний, тобто він може існувати довго без
будь-яких змін; 
– атом одного елемента не може перетворитися на
атом іншого елемента. 
Отже, на погляд учених того часу, атом – це елемен-
тарна стабільна система. 
2. Які відкриття кінця ХІХ століття показали, що атом
має складну будову? 
 Відкриття радіоактивності, рентгенівських проме-
нів та електронів показало, що атом має складну
будову. 
У кінці ХІХ століття було установлено, що атом має
складну будову. У 1911 році Е. Резерфорд сформу-
лював ядерну (планетарну) теорію будови атома. 
3. Як формулюється ядерна теорія будови атома? 
 Ядерна теорія будови атома формулюється так: 
атом складається з позитивно зарядженого ядра та
електронів, що обертаються навколо нього. 
4. Чому дорівнює позитивний заряд ядра атома? 
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У 1913 році англійський  учений Г. Мозлі устано-
вив, що: 
позитивний заряд ядра атома дорівнює порядковому
номеру елемента в періодичній системі Д.І. Менделєєва. 
5. У чому полягав недолік теорії будови атома Е. Резер-
форда? 
 Недолік теорії будови атома Е. Резерфорда полягав у
тому, що вона не могла пояснити стабільність атома. 
6. Ядерну теорію будови атома Е. Резерфорда змінила тео-
рія Н. Бора. 
Як формулюються постулати (положення, правила)
теорії будови атома Н. Бора? 
 Постулати теорії будови атома Н. Бора формулю-
ються так: 
1) електрони рухаються навколо ядра атома тільки
по певних (стаціонарних) орбітах; 
2) під час руху по стаціонарній орбіті електрон не
випромінює енергії, тобто його енергія не змі-
нюється; 
3) енергія електрона змінюється тільки при пере-
ході електрона з однієї орбіти на іншу. 
7. Чим відрізняється теорія будови атома Н. Бора від тео-
рії Е. Резерфорда? Який недолік мала теорія Н. Бора? 
 Теорія Н. Бора на відміну від теорії Е. Резерфорда
пояснювала стабільність атома. Але вона не змогла
пояснити деякі спектральні властивості багатоелек-
тронних атомів. 
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8. Як теорія Н. Бора пояснювала стабільність атома? 
 Згідно з теорією Н. Бора, електрони під час руху
по стаціонарній орбіті не випромінюють і не пог-
линають енергію. У такому стані атом може існу-
вати довго. Отже, атом – це стабільна система. 
Таким чином, за теорією Н. Бора атом – це стабіль-
на система. 
9. У залежності від енергії розрізняють незбуджений (ос-
новний, нормальний) і збуджений стан атома. 
Який стан атома називається незбудженим (основним)? 
 Стан, коли атом має мінімальну енергію, назива-
ється незбудженим (основним). 
10. Який стан атома називається збудженим? 
 Стан, коли атом має більшу енергію, ніж у незбудже-
ному стані, називають збудженим. 
11. Ядро атома має складну будову. 
З яких частинок складається ядро атома? 
 Згідно з протонно-нейтронною теорією, ядро атома
складається з протонів ( )11 p  і нейтронів ( )10 n . 
12. Яка загальна назва протонів і нейтронів? 
 Протони і нейтрони ядра атома мають загальну на-
зву – нуклони. 
13. Які частинки ядра визначають його заряд? 
 Ядро складається з позитивно заряджених частинок –
протонів і нейтральних частинок – нейтронів. Заряд  
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 ядра позитивний. Отже, заряд ядра атома визнача-
ють протони. 
14. Чому дорівнює заряд ядра атома? 
 Заряд ядра атома дорівнює числу протонів, які міс-
тяться в його ядрі. 
15. Чому дорівнює число протонів у ядрі атома? 
 Число протонів у ядрі атома елемента дорівнює поряд-
ковому номеру цього елемента у періодичній системі. 
16. Як інакше називається порядковий номер елемента? 
 Порядковий номер елемента називається протон-
ним числом. 
17. Чому дорівнює протонне число елемента? 
 Протонне число елемента дорівнює заряду ядра
його атома. 
18. Що таке нуклонне (масове) число атома? 
 Нуклонне (масове) число ( )A  – це сума чисел про-
тонів ( )Z  і нейтронів ( )N у ядрі атома: 
.= +A Z N  
19. 16
8 O  – це нуклід Оксигену-16; 
17
8 O  – це нуклід Оксигену-17; 
12
6 C  – це нуклід Карбону-12; 
13
6 C  – це нуклід Карбону-13; 
23
11 Na  – це нуклід Натрію-23.  
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 Що таке нуклід? 
 Нуклід – це тип атомів із певними значеннями ну-
клонного ( )A  і протонного ( )Z  чисел. 
20. Як позначають нукліди? 
 Звичайно нукліди позначають символами відповід-
них елементів. Ліворуч від символу зверху запи-
сують нуклонне (масове) число ( )A , а внизу – про-
тонне число (заряд атома) ( )Z . 
Заряд ядра (протонне число) нукліда указують не
завжди. Наприклад: 
35
17 Cl  або 
35Cl ; 
37
17 Cl  або 
37 Cl ; 
12
6 C  або 
12 C ; 
24
12 Mg  або 
24 Mg . 
21. Як називають нуклід елемента? 
 Назва нукліда, як правило, збігається з назвою від-
повідного елемента. Після назви елемента через
дефіс указують нуклонне число. Наприклад: 
16
8 O  – Оксиген-16, 
17 O  – Оксиген-17; 
12
6 C  – Карбон-12, 
13C  – Карбон-13; 
35
17 Cl  – Хлор-35, 
37
17 Cl  – Хлор-37. 
22. 16
8 O , 
17
8 O , 
18
8 O  – це ізотопи Оксигену; 
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35
17 Cl , 
37
17 Cl  – це ізотопи Хлору; 
12
6 C , 
13
6 C  – це ізотопи Карбону. 
Що таке ізотопи? 
 Ізотопи – це нукліди одного хімічного елемента,
які мають однакове протонне число ( )Z , але різне
нуклонне число ( )A . 
23. Ізотопи якого елемента мають назву і символ, які не
збігаються з назвою елемента? 
 Ізотопи Гідрогену мають назви і символи, які не
збігаються з назвою елемента: 
Протій – 11 H ; 
Дейтерій – D або 21 H ; 
Тритій – Т або 31 H . 
24. Чи однакові хімічні властивості нуклідів одного
елемента? 
 Хімічні властивості нуклідів одного елемента прак-
тично однакові. 
25. Нукліди якого хімічного елемента мають відмінні
властивості? 
 Нукліди Гідрогену – протій, дейтерій і тритій ма-
ють відмінні (різні) властивості. 
26. Д.І. Менделєєв вважав, що головною характеристикою 
атома елемента є його відносна атомна маса. 
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А що є головною характеристикою атома елемента з
погляду сучасної теорії будови атома? 
 З погляду сучасної теорії будови атома, головною
характеристикою атома елемента є заряд його ядра.
27. Що таке хімічний елемент з погляду теорії будови
атома? 
 Хімічний елемент – це тип атомів з однаковим за-
рядом ядра. 
28. Теорія будови атома встановила фізичний зміст (фізич-
не значення) порядкового номера. 
Що показує порядковий номер елемента? 
 Порядковий номер елемента показує: 
– позитивний заряд ядра атома; 
– число протонів у атомі; 
– число електронів у атомі. 
29. Згідно з теорією будови атома, порядковий номер еле-
мента є його важливою характеристикою. 
Порядковий номер Натрію 11. Що це означає? 
 Це означає, що заряд ядра атома Натрію +11. Заряд
ядра визначається числом протонів у ядрі атома. От-
же, в ядрі атома Натрію містяться 11 позитивно за-
ряджених частинок – протонів. Оскільки атом елект-
ронейтральний, то і число негативно заряджених ча-
стинок теж повинно бути 11. 
30. Згідно з сучасною теорією будови атома, хімічні елемен-
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ти у періодичній системі розміщені в порядку збіль-
шення їхніх атомних мас. 
Яке сучасне формулювання періодичного закону? 
 Сучасне формулювання періодичного закону таке: 
властивості хімічних елементів, а також форми і
властивості їх сполук перебувають у періодичній
залежності від величини заряду їх атомних ядер. 
 
5.2. БУДОВА ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ АТОМІВ 
 
1. Наприкінці 30-х років ХХ століття була створена су-
часна квантова теорія будови атома. 
Які закони використовує квантова теорія будови
атома для пояснення стану електронів у атомі? 
 Сучасна теорія будови атома для пояснення стану
електронів у атомі використовує закони квантової
механіки. 
2. Як уявляє стан електрона в атомі квантова теорія
будови атома? 
 Згідно з квантовою теорією, електрон під час руху
навколо ядра утворює електронну орбіталь (елект-
ронну хмару). 
3. Що таке орбіталь (електронна хмара) з погляду
квантової теорії будови атома? 
 Орбіталь – це простір навколо ядра, в якому імовір-
ність перебування електрона максимальна. 
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4. Електронні орбіталі мають різну форму. 
Яку форму можуть мати електронні орбіталі? 
 Електронні орбіталі можуть мати: 
– форму сфери (шара); 
– форму гантелі (об’ємної «вісімки»); 
– більш складну форму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 5.1 – Форми електронних орбіталей 
5. Як позначають електронні орбіталі, що мають сфе-
ричну форму та як називають електрони, що утво-
рюють такі орбіталі? 
 Орбіталі, що мають сферичну форму, позначають
буквою s. Електрони, що утворюють орбіталі сфе-
ричної форми, називають s-електронами. 
6. Як позначають електронні орбіталі, що мають фор-
му гантелі (об’ємної «вісімки»)? 
Як називають електрони, що утворюють орбіталі
гантелеподібної форми? 
y 
z 
x 
 
z
y 
x 
z
x 
 
y 
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 Орбіталі, що мають форму гантелі, позначають бук-
вою p. Електрони, що утворюють орбіталі гантеле-
подібної форми, називають p-електронами. 
7. Що таке електронна оболонка атома? 
 Електронна оболонка атома – це сукупність елект-
ронів у атомі. 
8. Електрони атома мають різну енергію. Тому вони по-
різному притягуються до ядра. Одні електрони притягу-
ються до ядра сильніше, інші – слабкіше. Внаслідок цьо-
го одні електрони розміщуються ближче до ядра, інші –
далі від ядра. Тобто електрони розміщуються навколо
ядра шарами, які називаються енергетичними рівнями
або електронними шарами. 
Які електрони складають (утворюють) енергетич-
ний рівень? 
 Енергетичний рівень складають електрони з бли-
зькими значеннями енергії. 
9. Чому дорівнює число енергетичних рівнів у атомі
будь-якого елемента? 
 Число енергетичних рівнів у атомі будь-якого еле-
мента дорівнює номеру періоду, в якому знаходиться
елемент у періодичній системі. 
10. Як позначають енергетичні рівні? 
 Енергетичні рівні позначають великими латинсь-
кими літерами K, L, M, N, O, P, Q. 
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11. Які квантові числа характеризують стан електрона
в атомі? 
 Згідно з квантовою теорією, стан електрона в атомі
характеризують чотири квантових числа: 
– головне квантове число ( )n ; 
– орбітальне (побічне) квантове число ( )l ; 
– магнітне квантове число ( )абоlm m ; 
– спінове квантове число ( )sm . 
12. Що характеризує головне квантове число? Які зна-
чення воно може мати? 
 Головне квантове число ( )n  характеризує енергію еле-
ктрона, який знаходиться на даному енергетичному
рівні. Головне квантове число може мати значення від
1 до 7 (для відомих до цього часу елементів). 
13. Як позначають електронні рівні в залежності від зна-
чення головного квантового числа? 
 У залежності від значення головного квантового чи-
сла електронні рівні позначають великими латинсь-
кими літерами: 
K, якщо 1=n ; L, якщо 2=n ; M, якщо 3=n ; 
N, якщо 4=n ; O, якщо 5=n ; P, якщо 6=n ; 
Q, якщо 7=n . 
Нумерацію електронних рівнів починають від ядра
атома. 
14. Як залежить енергія електрона від значення голов-
ного квантового числа? 
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 Чим більше значення головного квантового числа,
тим більша енергія електрона. 
15. Що характеризує орбітальне квантове число? 
Які значення воно може мати? 
 Орбітальне квантове число ( )l  характеризує форму
електронної орбіталі. Воно може мати значення від
0 до 1−n . 
16. Як позначають орбіталі в залежності від значення
орбітального квантового числа? 
 У залежності від значення орбітального квантового
числа орбіталі позначають малими латинськими
літерами: 
– s, якщо 0=l ; 
– p, якщо 1=l ; 
– d, якщо 2=l ; 
– f, якщо 3=l . 
17. Електрони одного електронного рівня мають близькі,
але не однакові значення енергії. Тому енергетичні рівні
підрозділяються на підрівні. 
Що таке енергетичний підрівень? 
 Енергетичний підрівень – це стан електрона з різ-
ним значенням орбітального квантового числа: 
– s-підрівень ( 0=l ); 
– p-підрівень ( 1=l ); 
– d-підрівень ( 2=l ); 
– f-підрівень ( 3=l ). 
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18. Чому дорівнює число підрівнів даного енергетично-
го рівня? 
 Число підрівнів даного енергетичного рівня дорів-
нює номеру енергетичного рівня (значенню голов-
ного квантового числа). 
19. Що ще, крім форми електронної орбіталі, характе-
ризує орбітальне квантове число? 
 Орбітальне квантове число, крім форми електронної
орбіталі, характеризує енергію електрона на підрівні. 
20. Що характеризує магнітне квантове число? 
Яким символом воно позначається і які може мати
значення? 
 Магнітне квантове число характеризує орієнтацію
(положення) електронної орбіталі у просторі. Воно
позначається символом lm  або m  і може мати зна-
чення від −l  до +l , включаючи 0. 
21. Чому дорівнює число орієнтацій даної орбіталі у
просторі? 
 Число орієнтацій орбіталі у просторі дорівнює чис-
лу значень магнітного квантового числа. 
22. Скільки орієнтацій у просторі має s-орбіталь? 
 s-Орбіталі ( )0=l  відповідає одне значення магніт-
ного квантового числа ( )0=m . Отже, s-орбіталь
має одну орієнтацію у просторі. 
23. Скільки орієнтацій у просторі має p-орбіталь? 
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 p-Орбіталі ( )1=l  відповідає три значення магніт-
ного квантового числа ( )–1, 0, 1= +m . Таким чи-
ном, p-орбіталь має три орієнтації у просторі. 
24. Як орієнтуються (розміщуються) p-орбіталі у просторі? 
 Усі три p-орбіталі розміщені в атомі взаємно пер-
пендикулярно. Вони напрямлені вздовж осей коор-
динат, тому їх позначають -xp , -yp , і -zp  орбіталі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 5.2 – Орієнтація p-орбіталей у просторі 
25. Скільки орієнтацій у просторі має d-орбіталь? 
 d-Орбіталі ( )2=l  відповідає п’ять значень магніт-
ного квантового числа ( )–2, – 1, 0, 1, 2= + +m . Отже,
d-орбіталь має п’ять орієнтацій у просторі. 
y 
z 
x 
-орбітальyp  
y 
z
x 
-орбітальxp
y 
z
x 
-орбітальzp
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26. Скільки орієнтацій у просторі має f-орбіталь? 
 f-Орбіталі ( )3=l  відповідає сім значень магнітного
квантового числа ( )3, – 2, – 1, 0, 1, 2, +3= − + +m .
Отже, f-орбіталь має сім орієнтацій у просторі. 
27. Що визначає магнітне квантове число? 
 Магнітне квантове число визначає число орбіталей
на підрівні. 
28. Скільки орбіталей містить: s-підрівень; p-підрівень;
d-підрівень; f-підрівень? 
 s-Підрівень складається з однієї s-орбіталі. 
p-Підрівень складається із трьох p-орбіталей. 
d-Підрівень складається із п’яти d-орбіталей. 
f-Підрівень складається із семи f-орбіталей. 
29. Енергетичні підрівні підрозділяються на орбіталі. 
Що таке орбіталь? 
 Орбіталь – це стан електрона з певними значення-
ми головного, орбітального й магнітного кванто-
вих чисел ( ), , sn l m . 
30. Як схематично зображують орбіталь? 
 Схематично орбіталь зображують у вигляді клітки
(комірки) (, ) або риски (–). 
31. Що характеризує спінове квантове число? Як воно
позначається та які може мати значення? 
 Спінове квантове число спрощено позначає напрям
обертання електрона навколо власної осі (за годин-
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 никовою і проти годинникової стрілки). Воно позна- 
чається символом sm   і може мати тільки два зна-
чення: 1
2
+  або 1
2
− . 
32. Як називаються електрони з однаковими значення-
ми спінового квантового числа? 
 Електрони з однаковими значеннями спінового кван-
тового числа називаються електронами з паралель-
ними спінами. 
33. Як називаються електрони з протилежними значен-
нями спінового квантового числа? 
 Електрони з протилежними значеннями спінового
квантового числа називаються електронами з ан-
типаралельними спінами. 
34. Які електрони називаються спареними? 
 Два електрони з антипаралельними спінами, що
перебувають на одній орбіталі, називаються спаре-
ними електронами. 
35. Як схематично зображуються спарені електрони? 
 Спарені електрони на орбіталі схематично зобра-
жуються так: 
або↑↓ ↑↓ . 
36. Чому дорівнює сумарний спін (сумарне спінове чис-
ло) спарених електронів ∑ sm ? 
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 Сумарний спін спарених електронів ∑ sm  дорів-
нює 0: ( )1 1 02 2⎡ ⎤+ + − =⎢ ⎥⎣ ⎦ . 
37. Як схематично зображується одноелектронна орбіталь? 
 Одноелектронна орбіталь схематично зображується так:
або↑ ↑ . 
38. Стан електрона в атомі характеризують чотири кванто-
вих числа. 
Чи може бути в атомі два електрони з однаковими
значеннями всіх чотирьох квантових чисел? 
 Згідно з принципом Паулі: 
у атомі не може бути двох електронів з однаковими
значеннями всіх чотирьох квантових чисел. 
39. Скільки електронів може перебувати на одній орбіталі? 
 На одній орбіталі може перебувати не більш, ніж
два електрони. 
40. Які спіни мають електрони, що перебувають на од-
ній орбіталі? 
 Електрони, що перебувають на одній орбіталі, ма-
ють протилежні (антипаралельні) спіни. 
41. Яке максимальне число електронів може перебувати
на s-підрівні, p-підрівні, d-підрівні,  f-підрівні? 
 Максимальне число електронів на: 
y s- підрівні (одна s- орбіталь) – 2;   
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 y p-підрівні (три p-орбіталі) – 6; 
y d-підрівні (п’ять d-орбіталей) – 10; 
y f-підрівні (сім f-орбіталей) – 14. 
 
5.3. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ АТОМІВ 
 
1. Що таке електронна формула (електронна конфігу-
рація) атома? 
 Електронна формула атома – це зображення розпо-
ділу електронів у атомі за енергетичними рівнями
та підрівнями. 
2. Електронна формула атома Скандію Sc (№ 21) – 
2162622 4333221 sdpspss . 
Що показують в електронній формулі: 
– великі цифри перед літерами; 
– літери (s, p, d, f); 
– маленькі цифри після літери праворуч вгорі? 
 В електронній формулі: 
– велика цифра показує номер енергетичного рів-
ня (головне квантове число); 
– літери означають форму електронної орбіталі
(орбітальне квантове число, підрівень); 
– маленька цифра після літери праворуч вгорі по-
казує число електронів на даній орбіталі. 
3. Які правила треба знати, щоб написати електронну
формулу атома елемента? 
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 Щоб правильно написати електронну формулу
атома елемента, необхідно знати: 
1) правило найменшого запасу енергії (правила
Клечковського); 
2) правило Гунда; 
3) принцип Паулі. 
4. Сумою яких квантових чисел визначається енергія
орбіталі? 
 Енергія орбіталі визначається сумою значень голов-
ного й орбітального квантових чисел n+l. 
5. Як формулюється правило найменшого запасу енер-
гії (правила Клечковського)? 
 Правило найменшого запасу енергії формулюється так: 
1. Орбіталі заповнюються електронами у порядку
зростання їх енергії, яка характеризується су-
мою ln+  (перше правило Клечковського). 
2. Якщо сума ln+  двох різних орбіталей однакова,
то раніше заповнюється електронами орбіталь,
у якої n менше (друге правило Клечковського). 
6. Яка орбіталь, 4s чи 3d, заповнюється електронами
раніше? 
 Раніше електронами заповнюється орбіталь з мен-
шим значенням енергії. Енергія 4s-орбіталі
( )4 0 4+ = + =n l  менша, ніж енергія 3d-орбіталі
( )3 2 5+ = + =n l . Отже, 4s-орбіталь заповнюється
електронами раніше, ніж 3d-орбіталь. 
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7. Яка з орбіталей, 4p чи 3d, заповнюється електрона-
ми раніше? 
 Раніше електронами заповнюється орбіталь з меншим
значенням енергії. Енергія 4p-орбіталі ( )523 =+=+ln
й енергія 3d-орбіталі ( )523 =+=+ln  однакові (друге
правило Клечковського). Якщо сума ln+  для двох рі-
зних орбіталей однакова, то раніше заповнюється еле-
ктронами орбіталь, у якої n менше. Отже, 3d-орбіталь
заповнюється електронами раніше, ніж 4p-орбіталь. 
8. Як формулюється правило найбільшого сумарного
спінового числа (правило Гунда)? 
 Правило Гунда формулюється так: 
сумарне спінове число електронів даного підрівня
повинно бути максимальним. 
9. За яким варіантом, 1 чи 2, відбувається заповнення
електронами p-орбіталей в атомі Нітрогену? 
Варіант 1: 
 
Варіант 2: 
 
Згідно з правилом Гунда, підрівень заповнюється
електронами так, щоб сумарне спінове число елек-
тронів на підрівні було максимальним. Сумарний
спін для варіанту 1 
1 1 1 3
2 2 2 2
= + + + =∑ sm  
 2p  
↑ ↑ ↑ 
 2p  
↑↓ ↑  
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більший, ніж сумарний спін для варіанту 2 
( )1 1 1 12 2 2 2= + + − + =∑ sm . 
Отже, заповнення електронами p-орбіталей в атомі
Нітрогену відбувається за варіантом 1. 
10. Розрізняють завершені й незавершені енергетичні рівні.
Який енергетичний рівень називається завершеним? 
 Енергетичний рівень, який містить максимально
можливе число електронів, називається завершеним. 
11. Електронна формула атома Оксигену 422 221 pss . 
Завершений чи незавершений зовнішній (останній)
енергетичний рівень у атома Оксигену? 
 Максимальне число електронів на другому енерге-
тичному рівні 8 ( )22=N n . У атома Оксигену на
зовнішньому енергетичному рівні тільки 6 елект-
ронів. Отже, у атома Оксигену зовнішній енерге-
тичний рівень незавершений. 
12. Чому дорівнює максимальне число електронів на
зовнішньому енергетичному рівні в атомі будь-якого
елемента? 
 Максимальне число електронів на зовнішньому
енергетичному рівні в атомі будь-якого елемента
дорівнює 8. 
13. Чому дорівнює число електронів, що розміщуються
на зовнішньому рівні у елементів головних підгруп? 
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 Число електронів, що розміщуються на зовніш-
ньому енергетичному рівні у елементів головних
підгруп, дорівнює номеру групи, в якій знаходить-
ся елемент в періодичній системі (крім Гелію). 
14. Чому дорівнює число електронів на зовнішньому
рівні у елементів побічних підгруп? 
 Число електронів, що розміщуються на зовніш-
ньому рівні у елементів побічних підгруп, як пра-
вило дорівнює 2 або 1. 
15. Що називають «провалом» («перескоком») електрона? 
 Перехід електрона з верхнього електронного рівня на
попередній рівень називають «провалом» електрона. 
16. У яких випадках можливий «провал» електрона? 
 «Провал» електрона можливий у двох випадках: 
1) якщо до завершення попереднього рівня напо-
ловину не вистачає одного електрона; 
2) якщо до завершення попереднього електронно-
го рівня не вистачає одного електрона. 
17. У яких двох елементів четвертого періоду відбува-
ється «провал» електрона? 
 У четвертому періоді «провал» електрона відбува-
ється у атомів Хрому й Купруму. Для атома Хрому
схематично це можна зобразити так: 
 
 
 
23s
2
63p    43d   4s2              
↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑ ↑ ↑ ↑   ↑↓ 
24 Cr
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18. Які елементи називаються s-елементами? 
 Елементи, у яких заповнюються електронами s-ор-
біталі зовнішнього енергетичного рівня, назива-
ються s-елементами. 
19. Які елементи належать до s-елементів? 
 До s-елементів належать елементи головних підгруп –
ІА і ІІА, а також Гідроген та Гелій. 
20. Які елементи називаються p-елементами? 
 Елементи, у яких заповнюються електронами p-ор-
біталі зовнішнього енергетичного рівня, назива-
ються p-елементами. 
21. Які елементи належать до p-елементів? 
 До p-елементів належать елементи шести останніх
елементів кожного періоду, крім першого і другого.
22. У яких підгрупах, головних чи побічних, розміщу-
ються s- і p-елементи? 
 s-Елементи і p-елементи розміщуються у головних
підгрупах. 
23. Які елементи називаються d-елементами? 
 Елементи, у яких заповнюються електронами d-
орбіталі, називаються d-елементами. 
23s
2
63p    53d   4s1             
↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ 
24 Cr
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24. У яких підгрупах, головних чи побічних, розміщу-
ються d-елементи? 
 d-Елементи розміщуються у побічних підгрупах. 
 
5.4. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ  
ВІД БУДОВИ ЇХ АТОМІВ 
 
1. На які дві групи поділяють елементи в залежності
від структури їх зовнішніх енергетичних рівнів? 
 У залежності від структури зовнішніх енергетич-
них рівнів елементи поділяють на елементи-
метали й елементи-неметали. 
2. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному
рівні містять атоми металів? 
 Як правило, атоми металів містять на зовнішньому
енергетичному рівні від одного до трьох електронів. 
3. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному
рівні містять атоми неметалів? 
 Атоми неметалів містять на зовнішньому рівні чо-
тири і більше електронів. 
4. Розрізняють металічні та неметалічні властивості еле-
ментів. 
Чим визначаються металічні властивості елемента? 
Металічні властивості елемента визначаються здат-
ністю його атомів легко віддавати електрони. При
цьому атом перетворюється в позитивно зарядже-
ний йон (катіон). 
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5. Чим визначаються неметалічні властивості елемента?
 Неметалічні властивості елемента визначаються
здатністю його атомів приєднувати електрони. При
цьому атом перетворюється в негативно зарядже-
ний йон (аніон). 
6. Що таке йони? 
 Йони – це електрично заряджені частинки речови-
ни, що утворюються із атомів у результаті віддачі
або приєднання електронів. 
Від яких характеристик атома залежать властивості
елементів? 
7. 
Властивості елементів залежать від таких характе-
ристик їх атомів: 
– радіуса атома; 
– енергії йонізації; 
– спорідненості до електрона; 
– електронегативності. 
8. Що характеризує радіус атома? 
 Згідно з сучасною теорією будови атома, атоми не
мають чітких меж. Тому атомний радіус характери-
зує приблизний розмір атома. 
9. У яких одиницях вимірюються радіуси атомів? 
 Радіуси атомів вимірюються у нанометрах
( )–91нм =10 м . 
10. Як змінюється радіус атомів елементів у періодах зі  
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 зростанням зарядів ядер атомів (зліва направо)? 
 Радіус атомів елементів у періодах зі зростанням
зарядів ядер атомів (зліва направо) зменшується. 
11. Чому радіус атомів елементів у періодах зліва на-
право зменшується? 
 У періодах зліва направо заряд ядра атомів зростає.
Це призводить до збільшення сил притягнення еле-
ктронів до ядра. Розміри атомів при цьому зменшу-
ються, а значить радіус атомів теж зменшується. 
12. Як залежить здатність атома віддавати електрони
від радіуса атома? 
 Чим більше радіус атома, тим більше його здат-
ність віддавати електрони. 
13. Як змінюється радіус атомів елементів у головних підг-
рупах зі зростанням зарядів ядер атомів (зверху вниз)? 
 У головних підгрупах зверху вниз радіус атомів
елементів збільшується. 
14. Чим пояснюється зростання радіусів атомів елемен-
тів головних підгруп зі зростанням зарядів ядер
атомів (зверху вниз)? 
 Зростання радіусів атомів зверху вниз у головних
підгрупах пояснюється збільшенням числа енерге-
тичних рівнів атомів. 
15. Як залежать властивості елементів від радіуса їх
атомів? 
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 Чим більше радіус атома елемента, тим сильніше
виражені у нього металічні властивості. 
16. Що таке енергія йонізації? 
 Енергія йонізації ( )I  – це кількість енергії, яку не-
обхідно витратити для відривання електрона від
нейтрального атома. 
17. У яких одиницях виражають енергію йонізації? 
 Енергію йонізації виражають у кілоджоулях на
моль (кДж/моль). 
18. Металічні чи неметалічні властивості атома елемен-
та характеризує енергія йонізації? 
 Енергія йонізації характеризує здатність атомів
віддавати електрони. Віддача електронів – це влас-
тивість атомів металів. Отже, енергія йонізації ха-
рактеризує металічні властивості елемента. 
19. Як залежать металічні властивості елементів від ве-
личини енергії йонізації? 
 Чим менша енергія йонізації елемента, тим силь-
ніше виражені у нього металічні властивості. 
20. Як змінюються енергія йонізації та властивості еле-
ментів у періодах зліва направо? 
 У періодах зліва направо енергія йонізації атомів
елементів збільшується. Чим більша енергія йоні-
зації, тим сильніше виражені неметалічні власти-
вості елемента. Отже, у періодах зліва направо не-
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 металічні властивості елементів посилюються, а
металічні послаблюються. 
21. Як змінюються енергія йонізації та властивості еле-
ментів у головних підгрупах зверху вниз? 
 Чим менша енергія йонізації елемента, тим сильні-
ше виражені у нього металічні властивості. У голов-
них підгрупах енергія йонізації зверху вниз змен-
шується. Отже, у головних підгрупах зверху вниз
металічні властивості елементів посилюються. 
22. Які елементи мають найменші значення енергії йо-
нізації? 
 Елементи підгрупи ІА (лужні метали) мають най-
менші значення енергії йонізації. 
23. Що таке спорідненість до електрона? 
 Спорідненість до електрона ( )E  – це кількість енергії,
що виділяється при приєднанні електрона до атома. 
24. У яких одиницях виражають спорідненість до елек-
трона? 
 Спорідненість до електрона виражають у кілоджо-
улях на моль (кДж/моль). 
25. Металічні чи неметалічні властивості елементів ха-
рактеризує спорідненість до електрона? 
 Спорідненість до електрона характеризує здатність
атома приєднувати електрони. Приєднувати елект-
рони – це властивість атомів неметалів. Отже, спо- 
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 рідненість до електрона характеризує неметалічні
властивості атомів елементів. 
26. Як залежать неметалічні властивості елементів від
величини спорідненості до електрона? 
 Чим більша спорідненість до електрона, тим силь-
ніше виражені неметалічні властивості елемента. 
27. Як змінюються спорідненість до електрона й влас-
тивості елементів у періодах зліва направо? 
 Спорідненість до електрона визначає неметалічні
властивості елементів. У періодах зліва направо спо-
рідненість до електрона зростає. Отже, у періодах
зліва направо неметалічні властивості елементів по-
силюються, а металічні послаблюються. 
28. Які елементи мають найбільшу спорідненість до
електрона? 
 Найбільшу спорідненість до електрона мають еле-
менти головної підгрупи VІІ групи. 
29. Що таке електронегативність елемента? 
 Електронегативність елемента ( )X  – це властивість
атома елемента притягувати до себе електрони. 
30. Металічні чи неметалічні властивості елемента ха-
рактеризує електронегативність? 
Електронегативність характеризує здатність атома
елемента притягувати електрони. Притягування
електронів – це властивість атомів неметалів. Отже,
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електронегативність характеризує неметалічні вла-
стивості елемента. 
31. Чому дорівнює електронегативність елемента? 
 Електронегативність атома елемента дорівнює сумі
його енергії йонізації та спорідненості до електрона: 
= +Х І Е . 
32. На практиці застосовують не абсолютні, а відносні елек-
тронегативності елементів (χ). 
Що таке відносна електронегативність? 
 За одиницю відносної електронегативності прий-
мають електронегативність атома Літію і з нею по-
рівнюють електронегативність іншого елемента.
Отже, відносна електронегативність – це відно-
шення абсолютної електронегативності елемента
до абсолютної електронегативності Літію: 
( ) ( )( )
елемента
елемента
Li
χ = Х
Х
. 
33. Як залежать властивості елементів від величини
електронегативності? 
 Чим вища електронегативність елемента, тим силь-
ніше виражені у нього неметалічні властивості. 
34. Як змінюються електронегативність і властивості
елементів у періодах зліва направо? 
 У періодах зліва направо електронегативність еле-
ментів зростає. Електронегативність визначає неме- 
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 талічні властивості елементів. Отже, неметалічні
властивості елементів у періодах зліва направо по-
силюються. 
35. Як змінюються електронегативність і властивості
елементів у головних підгрупах зверху вниз? 
 Електронегативність визначає неметалічні власти-
вості елементів. Чим менша електронегативність
елемента, тим слабкіше його неметалічні власти-
вості. У головних підгрупах зверху вниз електро-
негативність зменшується. Отже, у головних під-
групах зверху вниз неметалічні властивості елеме-
нтів послаблюються, а металічні посилюються. 
36. Як сучасна теорія будови атома пояснює подібність
властивостей елементів, які розміщуються у різних
періодах? 
 Сучасна теорія будови атома подібність властивос-
тей елементів, які розміщуються у різних періодах,
пояснює подібністю структури зовнішнього енер-
гетичного рівня їх атомів. 
37. Чому Літій, Натрій і Калій мають подібні властивості? 
 Згідно з сучасною теорією будови атома, подібні влас-
тивості елементів пояснюються подібністю структури
зовнішнього енергетичного рівня їх атомів. Атоми Лі-
тію, Натрію і Калію мають на зовнішньому рівні по
одному електрону ( )1 1 1Li 2 , Na 3 , K 4s s s− − − , тоб-
то вони мають подібну структуру зовнішнього енерге-
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 тичного рівня. Тому хімічні властивості цих еле-
ментів подібні. 
38. Стан хімічної науки не дозволив Д.І. Менделєєву пояс-
нити причину періодичного повторення властивостей
елементів. 
Як сучасна теорія будови атома пояснює періодичне
повторення властивостей елементів? 
 Згідно з сучасною теорією будови атома, властивос-
ті хімічних елементів періодично повторюються,
тому що періодично повторюється структура зов-
нішнього енергетичного рівня їх атомів. 
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6.1. ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 
1. Що таке хімічний зв'язок? 
 Хімічний зв'язок – це взаємодія між атомами (або
між іншими частинками речовини), в результаті
якої утворюються молекули, йони або кристали. 
2. Що відбувається з атомами під час утворення між
ними хімічного зв’язку? 
 Під час виникнення хімічного зв’язку відбувається
взаємодія між електронами та ядрами атомів, що
утворюють зв'язок. 
3. Чи всі електрони в атомі беруть участь в утворенні
хімічних зв’язків? 
 Ні, в утворенні хімічних зв’язків беруть участь
тільки електрони, які слабко зв’язані з ядром атома. 
4. Як називаються електрони, що беруть участь в
утворенні хімічних зв’язків між атомами? 
 Електрони, що беруть участь в утворенні хімічних
зв’язків між атомами, називаються валентними. 
5. Де містяться (розташовані) валентні електрони? 
 Валентні електрони елементів головних підгруп міс-
тяться на s- та p-орбіталях зовнішнього енергетичного
рівня. У елементів побічних підгруп валентні елект-
рони, як правило, розташовані на s-орбіталях зовніш-
нього рівня та на d-орбіталях передостаннього рівня. 
6. Яку електронну конфігурацію зовнішнього рівня праг–
нуть  утворити атоми під час виникнення між ними 
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 хімічного зв’язку? 
 Під час виникнення хімічного зв’язку атоми праг-
нуть утворити стійку електронну конфігурацію зов-
нішнього рівня. 
7. Яка електронна конфігурація є стійкою? 
 Електронна конфігурація, що містить два або вісім еле-
ктронів на зовнішньому рівні, тобто електронна кон-
фігурація інертних елементів 2s  або 62npns  є стійкою.
8. Яким чином атоми можуть утворити стійку елект-
ронну конфігурацію? 
 Стійку електронну конфігурацію атоми можуть
утворити в результаті: 
– віддачі атомом електронів: ( )622162211 2213221 pssNaespssNa +− →− ; 
– приєднання атомом електронів: 
( )2 2 6 2 5 2 2 6 2 617 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3− −+ →Cl s s p s p e Cl s s p s p ;
– утворення спільної електронної пари: 
 . 
 
 
 
На схемі електрони зовнішнього рівня атомів Гід-
рогену і Хлору позначені точками. 
9. Які основні типи хімічного зв’язку? 
 Основні типи хімічного зв’язку – ковалентний (непо-
H + Cl  
2s
Cl Н 
62 ps
спільна електронна пара 
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H  H  H2
↑ + ↓ → ↑↓
     
11s  11s  21s  
лярний та полярний), йонний, водневий і металічний. 
10. Що таке ковалентний зв'язок? 
 Ковалентний зв'язок – це зв'язок, що утворюється
за допомогою спільних електронних пар. 
11. Які атоми, з паралельними чи антипаралельними спі-
нами, утворюють хімічний зв'язок? 
 Атоми з антипаралельними спінами притягуються,
а з паралельними спінами відштовхуються. Отже,
хімічний зв'язок утворюють тільки атоми з антипа-
ралельними спінами. Наприклад, утворення моле-
кули водню схематично можна зобразити так: 
 
 
12. Як утворюється спільна електронна пара під час
виникнення ковалентного зв’язку? 
 Спільна електронна пара утворюється в результаті
об’єднання двох електронів з антипаралельними спі-
нами, що належать двом атомам. Наприклад, якщо
електрони зовнішнього рівня атома Хлору позначити
точками, то утворення молекули хлору схематично
можна зобразити так: 
 
 
 
 
62 ps
Cl+
62 ps
спільна електронна пара 
Cl ClCl
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13. Що відбувається з електронними орбіталями атомів
при утворенні ковалентних зв’язків? 
 При утворенні ковалентних зв’язків орбіталі атомів
перекриваються: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 6.1 – Перекривання орбіталей атомів 
14. Як залежить міцність ковалентного зв’язку від сту-
пеня перекривання електронних орбіталей атомів? 
 Чим більший ступінь перекривання орбіталей ато-
мів, тим міцніший утворений ними зв'язок. 
15. Розрізняють ковалентний неполярний і ковалентний
полярний зв'язок. 
Від якої властивості атомів, що утворюють зв'язок,
залежить тип зв’язку? 
 Тип ковалентного зв’язку залежить від величини
електронегативності атомів, що утворюють зв'язок.
16. Що таке ковалентний неполярний зв'язок? 
 Ковалентний неполярний зв'язок – це зв'язок, у якого
s–s s–p
p-p 
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 спільна електронна пара розміщується симетрично
відносно ядер обох атомів, що утворюють зв'язок. 
17. У яких випадках утворюється ковалентний неполя-
рний зв'язок? 
 Ковалентний неполярний зв'язок утворюється між
атомами неметалів з однаковою електронегативніс-
тю. Наприклад: 
2 2 2 2O , H , N , Cl .  
18. Що таке ковалентний полярний зв'язок? 
 Ковалентний полярний зв'язок – це зв'язок, у якого
спільна електронна пара розміщується несиметрич-
но відносно ядер обох атомів, що утворюють зв'язок. 
19. У яких випадках утворюється ковалентний поляр-
ний зв'язок? 
 Ковалентний полярний зв'язок утворюється між
атомами неметалів з різними електронегативнос-
тями. Наприклад: 
OH 2 , 3NH , HCl , HF . 
20. До якого з атомів зміщується спільна електронна па-
ра при утворенні ковалентного полярного зв’язку? 
 При утворенні ковалентного полярного зв’язку
спільна електронна пара зміщується в бік атома з
більшою електронегативністю. 
21. У залежності від характеру перекривання електронних ор- 
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 біталей розрізняють σ -зв’язок (сигма-зв'язок) і π-зв'язок
(пі-зв'язок). 
Що таке σ-зв’язок? 
 σ-Зв’язок – це зв'язок, у якого електронні орбіталі
перекриваються вздовж прямої лінії, що сполучає
ядра двох атомів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 6.2 – Схема утворення σ-зв’язку 
в молекулах водню, хлороводню та фтору 
22. При перекриванні яких орбіталей утворюється σ -
зв’язок? 
 Ковалентний σ-зв’язок утворюється при перекри-
ванні s-s, s-p і p-p орбіталей. 
23. Що таке π-зв'язок? 
 π-Зв'язок – це ковалентний зв'язок, який утворюється
під час перекривання електронних орбіталей по обид-
ва боки від прямої лінії, що сполучає ядра атомів. 
p p 
σ 
F● ●F 
s s
σ
H○ ○H
σ
H○ ●Cl
s p 
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Малюнок 6.3 – Схематичне зображення π-зв'язку 
24. Який зв'язок, σ-зв'язок чи π-зв'язок, більш міцний? 
 σ-Зв'язок міцніший, ніж π-зв'язок. 
25. Чому σ-зв'язок більш міцний, ніж π-зв'язок? 
 σ-Зв'язок більш міцний, тому що перекривання орбі-
талей атомів вздовж лінії зв’язку («лобове» перекри-
вання) більше, ніж перекривання орбіталей по обидва
боки від лінії зв’язку, тобто «бокове» перекривання. 
26. Під час виникнення ковалентного неполярного або кова-
лентного полярного зв’язку кожен з двох атомів витрачає
один електрон. Але існує також й інший механізм утво-
рення ковалентного зв’язку, який називається донорно-
акцепторним. 
Як виникає зв'язок, утворений за донорно-акцептор-
ним механізмом? 
 За донорно-акцепторним механізмом ковалентний
зв'язок утворюється між атомами, один з яких має
неподілену пару електронів, а інший – вільну (ва-
кантну) орбіталь. Неподілена електронна пара стає 
pz 
х 
xy 
xz 
pz 
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спільною для обох атомів. Атом, що надає неподі-
лену електронну пару для утворення зв’язку, нази-
вається донором. Атом, що надає вільну орбіталь,
називається акцептором. 
27. Як називається ковалентний зв'язок, утворений за
донорно-акцепторним механізмом? 
 Зв'язок, утворений за донорно-акцепторним меха-
нізмом, називається донорно-акцепторним або ко-
ординаційним зв’язком. 
28. Чи відрізняються ковалентні зв’язки, які утворені
за різними механізмами, своїми характеристиками? 
 Ні, ковалентні зв’язки, утворені за різними механіз-
мами, рівноцінні. 
29. Які основні характеристики ковалентного зв’язку? 
 Основні характеристики ковалентного зв’язку нас-
тупні: 
– довжина зв’язку; 
– енергія зв’язку; 
– насичуваність зв’язку; 
– кратність зв’язку; 
– напрямленість (спрямованість) зв’язку в просторі.
30. Що таке довжина зв’язку? У яких одиницях вона
вимірюється? 
 Довжина зв’язку – це відстань між ядрами атомів,
які утворюють зв'язок. Довжина зв’язку вимірю-
ється у нанометрах ( м10нм1 9−= ). 
ТЕМА 6 
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31. Що таке енергія зв’язку? У яких одиницях вона ви-
мірюється? 
 Енергія зв’язку – це кількість енергії, яка потрібна
для зруйнування (розриву) хімічного зв’язку. Енер-
гія зв’язку вимірюється у кілоджоулях на моль
(кДж/моль). 
32. Як залежить міцність зв’язку від його довжини? 
 Чим менша довжина зв’язку, тим міцніше хімічний
зв'язок. 
33. Що таке насичуваність ковалентного зв’язку? 
 Насичуваність ковалентного зв’язку – це здатність
атомів елементів утворювати обмежену кількість
ковалентних зв’язків. 
34. Що таке кратність зв’язку? 
 Кратність зв’язку – це кількість спільних електрон-
них пар (кількість зв’язків), які зв’язують атоми. 
35. Який зв'язок називається простим (одинарним)? 
 Зв'язок між двома атомами за допомогою однієї
пари електронів називається простим. Наприклад: 
ClHClH −→: . 
36. Який зв'язок називається подвійним? 
 Зв'язок між двома атомами за допомогою двох спіль-
них електронних пар називається подвійним. На-
приклад, подвійний зв'язок утворюється між ато-
мами Карбону в етилені:  
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HHHH
.HCCHHCCH −=−→−− ::
 
37. Який зв'язок називається потрійним? 
 Зв'язок між двома атомами за допомогою трьох
спільних електронних пар називається потрійним.
Наприклад, потрійний зв'язок утворюється в молеку-
лах азоту: 
 
38. Ковалентний зв'язок має напрямленість у просторі. 
Чому ковалентний зв'язок має напрямленість у просторі?
 Ковалентний зв'язок має напрямленість у просторі,
тому що напрямленість мають електронні орбіталі
атомів, які утворюють зв'язок. 
39. Що визначає напрямленість ковалентного зв’язку? 
 Напрямленість ковалентного зв’язку визначає прос-
торову структуру молекул (лінійну або кутову форму).
Наприклад, хлороводень HCl  має лінійну форму
молекули, а вода OH 2  – кутову форму: 
 
 
 
 
Малюнок 6.4 – Просторова структура молекул 
хлороводню і води 
О
НН 
 
Cl Н
N N N N.→ ≡
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40. Що таке кут зв’язку (валетний кут)? 
 Кут зв’язку (валентний кут) – це кут між уявними
прямими, що проходять через ядра двох хімічно
зв’язаних сусідніх атомів. Наприклад, у молекулі
води кут між зв’язками дорівнює 104,5°  
 
 
 
Малюнок 6.5 – Будова молекули води 
41. Чи можуть валентні електронні орбіталі змінювати
свою форму та енергію? 
 Так, при утворенні хімічних зв’язків валентні елек-
тронні орбіталі можуть змінювати свою форму та
енергію в результаті гібридизації орбіталей. 
42. Що таке гібридизація орбіталей? 
 Гібридизація орбіталей – це перетворення електрон-
них орбіталей різної форми й різної енергії в однако-
ві за формою й енергією гібридизовані орбіталі. 
43. У яких випадках відбувається гібридизація орбіталей? 
 Гібридизація орбіталей відбувається тоді, коли в
утворенні ковалентних зв’язків даного атома бе-
руть участь електрони різного типу (наприклад, s- і
p-електрони). 
44. Чи змінюється число вихідних орбіталей в результа-
ті гібридизації?  
НН
104,5°
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 Ні, число вихідних орбіталей в результаті гібридиза-
ції не змінюється. Число гібридизованих (змішаних)
орбіталей дорівнює числу вихідних орбіталей. 
45. Чим гібридизовані орбіталі відрізняються від вихідних? 
 У порівнянні з вихідними орбіталями гібридизовані
орбіталі сильніше витягнуті по один бік від ядра. 
46. Які типи гібридизацій найбільш часто відбуваються
при утворенні хімічних зв’язків? 
 При утворенні хімічних зв’язків найчастіше відбу-
ваються такі типи гібридизацій: 
y 3sp  (ес-пе-три-гібридизація); 
y 2sp  (ес-пе-два-гібридизація); 
y sp  (ес-пе-гібридизація). 
47. Що таке 3sp -гібридизація? 
 
 
3sp -Гібридизація – це перетворення однієї s- і трьох
p-орбіталей на чотири однакові гібридизовані орбіталі.
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 6.6 – 3sp -Гібридизація 
( )+ + +s p p p -орбіталі чотири 3sp -орбіталі 
109°28′ 
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48. Що таке 2sp -гібридизація? 
 
 
2sp -Гібридизація – це перетворення однієї s- і двох
p-орбіталей на три однакові гібридизовані орбіталі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малюнок 6.7 – 2sp -Гібридизація 
49. Що таке sp -гібридизація? 
 
 
sp - Гібридизація – це перетворення однієї s- і однієї
p-орбіталей на дві однакові гібридизовані орбіталі. 
 
 
 
 
Малюнок 6.8 – sp -Гібридизація 
50. Який хімічний зв'язок міцніший: 
а) утворений за участю гібридизованих орбіталей; 
б) утворений за участю негібридизованих (чистих)
орбіталей? 
( )+s p -орбіталі 
180° 
дві sp -орбіталі 
( )+ +s p p -орбіталі 
 
три 2sp -орбіталі 
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 Хімічний зв'язок, утворений за участю електронів гіб-
ридизованих орбіталей міцніший, ніж зв'язок, що
утворений негібридизованими s- і p-орбіталями. 
51. Чому зв'язок, утворений за участю електронів гіб-
ридизованих орбіталей міцніший, ніж зв'язок, утво-
рений електронами негібридизованих орбіталей? 
 Гібридизовані орбіталі за формою сильніше витяг-
нуті у просторі, тому відбувається їх повніше пере-
кривання з орбіталями взаємодіючих атомів. Отже,
в результаті утворюється більш міцний зв'язок. 
52. Що таке йонний зв'язок? 
 Йонний зв'язок – це зв'язок, що утворюється в ре-
зультаті електростатичного притягнення йонів. 
53. У яких випадках виникає йонний зв'язок? 
 Йонний зв'язок виникає тоді, коли атоми, що утво-
рюють зв'язок, значно відрізняються за електроне-
гативністю. 
54. Які сполуки називаються йонними? 
 Сполуки, які утворилися з йонів, називаються йон-
ними. 
55. Атоми яких елементів утворюють переважно йон-
ний зв'язок? 
 Переважно йонний зв'язок утворюють атоми еле-
ментів головних підгруп І та ІІ груп з атомами
елементів головних підгруп VI та VII груп. 
Наприклад: 2NaCl, KF, LiCl, CaF .  
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56. Що таке водневий зв'язок? 
 Водневий зв'язок – це зв'язок, що утворюється між
атомами Гідрогену однієї молекули та атомом си-
льно електронегативного елемента ( )O, N, F  іншої
молекули. 
57. У яких випадках утворюється водневий зв'язок? 
 Водневий зв'язок утворюється в тих випадках, коли
атом Гідрогену в молекулі речовини зв’язаний
(сполучений) з атомом сильно електронегативного
елементу – Флуору, Оксигену, Нітрогену, рідше –
Хлору і Сульфуру. 
58. Як пояснюється механізм утворення водневого зв’язку? 
 Існує два пояснення утворення водневого зв’язку: 
– дією між молекулами електростатичних сил; 
– донорно-акцепторною взаємодією між атомом
Гідрогену однієї молекули та атомом електроне-
гативного елемента іншої молекули. 
59. Як пояснюється утворення водневого зв’язку дією
електростатичних сил? 
 Утворення водневого зв’язку дією електростатич-
них сил пояснюється наступним чином. 
У молекулах речовин, здатних утворювати водневі
зв’язки, атом Гідрогену має частковий позитивний 
заряд ( )δ + . Електронегативні елементи ( )F, O, N
мають частковий негативний заряд ( )δ − . Позитивно 
заряджений атом Гідрогену однієї молекули притягу- 
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ється негативно зарядженим атомом електронегатив-
ного елемента іншої молекули. Між молекулами
відбувається електростатична взаємодія. У резуль-
таті між атомом Гідрогену однієї молекули та еле-
ктронегативним елементом іншої молекули утво-
рюється водневий зв'язок. Зазвичай водневий зв'я-
зок позначається точками. Наприклад, утворення
водневого зв’язку у воді можна зобразити так: 
.HO
H
HO
H
H
OH
...... −
+
+
−
δ
δ
δ
δ  
60. Як пояснюється утворення водневого зв’язку донор-
но-акцепторною взаємодією атомів? 
 Під час утворення водневого зв’язку за донорно-
акцепторним механізмом донором електронної па-
ри є атом електронегативного елемента, а акцепто-
ром – атом Гідрогену. 
61. Який зв'язок називається металічним? 
 Зв'язок в металах між йонами металів і відносно
вільними електронами називається металічним. 
 
6.2. ВАЛЕНТНІСТЬ З ПОГЛЯДУ ТЕОРІЇ БУДОВИ АТОМІВ. 
СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ 
 
1. Поняття валентності застосовують для речовин з кова-
лентним зв’язком. 
Що таке валентність з погляду теорії будови атомів? 
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 Валентність – це число хімічних зв’язків, якими
даний атом з’єднаний з іншими атомами. 
2. Від чого залежить число хімічних зв’язків, які може
утворити атом даного елемента? 
 Число хімічних зв’язків, які може утворити атом,
як правило, залежить від числа його неспарених
електронів. 
3. Що потрібно знати, щоб визначити можливі значен-
ня валентності елемента? 
 Для визначення можливих значень валентності
елемента потрібно знати розподіл електронів у
атомі за енергетичними рівнями і підрівнями, а та-
кож число неспарених електронів, тобто потрібно
знати електроннографічну формулу атома. 
Валентність атома Оксигену дорівнює двом. 
Як теорія будови атомів пояснює двовалентність
атома Оксигену? 
4. 
В атомі Оксигену на зовнішньому рівні є два не-
спарених електрона: 
 
 
 
 
 
 
O8  
неспарені 
електрони 
  2p  
2s ↑↓ ↑ ↑ 
↑↓    
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 Ці електрони можуть утворити два хімічних
зв’язки з іншими атомами. Отже, валентність Ок-
сигену дорівнює двом. 
5. Як пояснюється тривалентність атома Нітрогену? 
 Атом Нітрогену на зовнішньому рівні має три не-
спарених електрони, які можуть утворити три хімі-
чних зв’язки з іншими атомами. Отже, валентність
атома Нітрогену у цьому випадку дорівнює трьом: 
 
 
 
 
 
 
6. Чи може змінитися число неспарених електронів у
атомі? 
 Так, число неспарених електронів може змінитися
при збудженні атома, тобто, якщо атом отримає до-
даткову енергію. 
7. Для визначення валентності необхідно ураховувати не тіль-
ки основний (незбуджений), але й збуджений стан атома. 
Що відбувається з валентними електронами при
збудженні атома? 
 
При збудженні атома відбувається роз’єднання спа-
рених електронів, тобто перехід електронів з однієї
орбіталі на іншу орбіталь даного рівня. У результаті
неспарені 
електрони 
 
  2p  
2s ↑ ↑ ↑ 
↑↓    N7  
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число неспарених електронів збільшується. 
Для атома Карбону це схематично можна зобрази-
ти так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Чи можливий перехід електронів з одного енергети-
чного рівня на інший? 
 Перехід електронів з однієї орбіталі на іншу, як
правило, відбувається в межах даного енергетич-
ного рівня. Перехід електронів на вільні орбіталі
інших рівнів вимагає великих затрат енергії і тому
енергетично невигідний. 
9. Багато елементів мають змінну валентність. 
Як пояснюється змінна валентність елемента? 
 Змінна валентність елемента пояснюється зміною чи-
сла неспарених електронів атома при його збудженні. 
C6
2 неспарених електрона 
(валентність два) 
  2p  
2s ↑ ↑  
↑↓    
ν+h
4 неспарених електрона 
(валентність чотири) 
  2p  
2s ↑ ↑ ↑ 
↑    ∗C6
ν+h
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10. Як пояснюється змінна валентність атома Сульфуру? 
 Змінна валентність атома Сульфуру пояснюється
збільшенням числа неспарених електронів атома
під час його збудження. Це схематично можна зо-
бразити так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зі схеми видно, що в незбудженому стані атом Суль-
∗S16
4 неспарених електрона 
(валентність чотири) 
      3d   
  3p  ↑     
3s ↑ ↑ ↑      
↑↓         
hν+ hν+
∗∗S16
6 неспарених електронів 
(валентність шість) 
      3d   
  3p  ↑ ↑    
3s ↑ ↑ ↑      
↑         
hν+
16S
2 неспарених електрона 
(валентність два) 
      3d   
  3p       
3s ↑↓ ↑ ↑      
↑↓         
ν+h
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фуру має два неспарених електрони. У такому стані 
атом Сульфуру може утворити два зв’язки. Тобто йо- 
го валентність дорівнює двом ( )II2H S . Проте в атома 
Сульфуру на зовнішньому рівні є вільні d-орбіталі.
Під час збудження атома відбувається роз’єднання
3p- і 3s-електронів. У результаті можуть утворитися
чотири або шість неспарених електронів. Отже, атом
Сульфуру в збудженому стані може мати валентність 
чотири ( )IV 2S O  і шість ( )VI 3S O . 
11. Як правило, валентність визначається числом неспарених
електронів атома елемента. Однак, за донорно-ак-
цепторним механізмом під час утворення хімічних зв’язків
беруть участь й неподілені електронні пари атомів. 
Чим визначається у загальному випадку валент-
ність атома елемента? 
 Валентність атома визначається числом його не-
спарених електронів і числом неподілених елект-
ронних пар, здатних утворювати зв’язки з іншими
атомами за донорно-акцепторним механізмом. 
12. Нітроген має змінну валентність – три і чотири. 
Як пояснюється чотиривалентність атома Нітрогену? 
В атома Нітрогену на зовнішньому рівні 5 електронів.
Три з них ( )32 p  – неспарені й можуть утворити три
хімічні зв’язки. Крім того, неподілена електронна
пара атома 22s  може утворити ще один ковалент-
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ний зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. 
 
 
 
 
 
 
Отже, атом Нітрогену може утворити чотири
зв’язки, тобто Нітроген може мати валентність чоти-
ри. Наприклад, чотиривалентним Нітроген є в йоні
амонію +4NH . Утворення ковалентного зв’язку за
донорно-акцепторним механізмом відбувається під
час взаємодії молекули аміаку 3NH  з йоном Гідро-
гену. У даному випадку донором є Нітроген, а ак-
цептором – йон Гідрогену. 
 
 
 
У схемі точками позначені електрони Нітрогену,
зірочками – електрони Гідрогену. Комірка позначає
вакантну 1s-орбіталь йона Гідрогену. 
13. Як правило, числові значення валентності відповідають
номеру групи, в якій знаходиться елемент у періодичній
системі. Нітроген, на відміну від інших елементів V гру-
пи, не виявляє валентності, яка дорівнює п’яти. 
N7  
неспарені 
електрони 
 
  32 p  
22s ↑ ↑ ↑ 
↑↓    
+ 
+
H
NH 
H
H 
H
N H 
H +
H
H
NH
H
H+ 
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 Як теорія будови атомів пояснює неможливість ато-
ма Нітрогену мати валентність, яка дорівнює номе-
ру групи, тобто бути п’ятивалентним? 
 Атом Нітрогену утворює три хімічні зв’язки за ра-
хунок трьох неспарених електронів 2p-орбіталей.
Четвертий зв'язок утворюється за рахунок неподі-
леної електронної пари ( )22s . П’ятий хімічний
зв'язок міг би утворитися за рахунок роз’єднання
електронів 22s . Але, оскільки на зовнішньому ене-
ргетичному рівні немає вільних орбіталей, то
роз’єднання електронів не відбувається. Тому атом
Нітрогену не може утворювати більше, ніж чотири
хімічних зв’язки. Отже, його найвища валентність
дорівнює чотирьом. 
14. Валентність визначається як число ковалентних зв’язків,
якими даний атом з’єднаний з іншими. Але ковалентний
зв'язок утворюється спільною електронною парою. 
Виходячи з цього, яке узагальнене визначення вале-
нтності можна дати?  
 Валентність – це число спільних електронних пар,
якими даний атом з’єднаний з іншими атомами. 
15. Для характеристики здатності атомів з’єднуватися між
собою, крім валентності, застосовують поняття ступінь
окиснення. 
Що таке ступінь окиснення? 
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 Ступінь окиснення – це умовний заряд атома еле-
мента в сполуці, обчислений за припущення, що
сполука складається тільки з йонів. 
16. Які значення може мати ступінь окиснення? 
 Ступінь окиснення може мати додатне, від’ємне і
нульове значення. 
17. Які атоми мають додатне значення ступеня окиснення? 
 Додатне значення ступеня окиснення мають атоми,
які віддали свої електрони іншим атомам. 
18. Які атоми мають від’ємне значення ступеня окиснення?
 Від’ємне значення ступеня окиснення мають ато-
ми, які приєднали електрони від інших атомів. 
19. Які атоми мають нульове значення ступеня окиснення? 
 Нульове значення ступеня окиснення мають атоми
в молекулах простих речовин. 
20. Чому дорівнює числове значення ступеня окиснення? 
 Числове значення ступеня окиснення дорівнює чи-
слу електронів, які віддає або приєднує атом. 
21. Чому дорівнює алгебраїчна сума ступенів окиснення
атомів у сполуці? 
 Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у
сполуці завжди дорівнює нулю. 
22. Чому дорівнює ступінь окиснення одноатомного
(простого) йона? 
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 Ступінь окиснення простого йона дорівнює заряду йона. 
23. Чому дорівнює алгебраїчна сума ступенів окиснення
атомів у складному йоні? 
Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у
складному йоні дорівнює його заряду: 
( ) ( ) 2.7226OCrOCr 22762272 −=⋅−+⋅+→⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛→
−−+−  
24. Чи є елементи, які мають сталу ступінь окиснення? 
 Так, деякі елементи мають сталу ступінь окиснення.
Наприклад, Літій, Натрій, Калій мають сталу сту-
пінь окиснення, яка дорівнює +1; Магній, Кальцій,
Барій мають сталу ступінь окиснення +2; Алюміній
має одне значення ступеня окиснення +3. 
25. Чи може атом елемента мати декілька значень сту-
пенів окиснення? 
 Так, атом елемента може мати декілька значень
ступенів окиснення. Наприклад, у сполуках 
3HNO , 2NO , 2HNO , NO , ON 2 , 2N , 3NH  
ступінь окиснення Нітрогену відповідно дорівнює 
5, 4, 3, 2, 1, 0, 3.+ + + + + −  
26. У яких випадках застосовується поняття ступеня
окиснення? 
 Поняття ступеня окиснення застосовується під час
класифікації речовин, опису їх властивостей, скла-
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данні формул сполук та їх назв, а також при вивчен- 
ні окисно-відновних реакцій. 
27. Чи завжди числове значення ступеня окиснення
атома елемента дорівнює його валентності? 
 Ні, числове значення ступеня окиснення атома еле-
мента не завжди дорівнює його валентності. На-
приклад, у молекулі водню ступінь окиснення ато- 
ма Гідрогену дорівнює 0 ( )0 2H , а валентність дорів-
нює 1 ( )HH − . У молекулі азоту ступінь окиснення
атома  Нітрогену 0 ( )0 2N , а  валентність  дорівнює
трьом ( )NN ≡ . 
 
6.3. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ 
 
1. Хімічні реакції поділяють на два типи: 
1. Реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення
атомів, які входять до складу реагуючих речовин. 
2. Реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окиснення
атомів, які входять до складу реагуючих речовин. 
Як називаються реакції, що відбуваються зі зміною
ступенів окиснення атомів, які входять до складу
реагуючих речовин? 
 Реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окис-
нення атомів, які входять до складу реагуючих ре-
човин, називаються окисно-відновними. 
Наприклад: 
1 6 2 6 2 020
2 4 4 2Zn H S O Zn S O H .
+ + − + −+
+ = +  
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У цій реакції ступені окиснення атомів Цинку і 
Гідрогену змінюються: ступінь окиснення Цинку
підвищується від 0 до +2, а ступінь окиснення Гід-
рогену знижується від +1 до 0. 
2. Чим пояснюється зміна ступенів окиснення атомів в
окисно-відновних реакціях? 
 Зміна ступенів окиснення атомів пояснюється пе-
реходом (зміщенням) електронів від одних атомів,
молекул або йонів до інших. 
3. У будь-якій окисно-відновній реакції одночасно відбу-
ваються два процеси: окиснення і відновлення. 
Який процес називається окисненням? 
 Процес віддачі (віддавання) електронів атомом,
молекулою або йоном називається окисненням. 
Наприклад: 
0 2
Zn 2e Zn
+−− →  – це процес окиснення. 
У результаті окиснення ступінь окиснення підви-
щується. 
4. Який процес називається відновленням? 
 Процес приєднання електронів атомом, молекулою
або йоном називається відновленням. 
Наприклад: 
1 0
H e H
+ −+ → – це процес відновлення. 
У результаті відновлення ступінь окиснення зни-
жується. 
5. В окисно-відновних реакціях розрізняють окисники та
відновники. 
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Що таке окисники? 
 Окисники – це атоми, молекули або йони, що при-
єднують електрони. 
6. Що таке відновники? 
 Відновники – це атоми, молекули або йони, що
віддають електрони. 
7. Що відбувається з окисниками і відновниками під
час окисно-відновної реакції? 
 Під час окисно-відновної реакції окисники віднов-
люються, а відновники – окислюються. 
8. При складанні рівнянь окисно-відновних реакцій засто-
совуються два методи: 
– метод електронного балансу; 
– йонно-електронний метод (метод напівреакцій). 
Що лежить в основі методу електронного балансу? 
 В основі методу електронного балансу лежить по-
рівняння ступенів окиснення атомів у вихідних і
кінцевих речовинах. 
9. Яке правило слід пам’ятати під час підбирання кое-
фіцієнтів в окисно-відновних реакціях? 
 Підбираючи коефіцієнти в окисно-відновних реак-
ціях, слід пам’ятати, що число електронів, які від-
дав відновник, завжди має дорівнювати числу еле-
ктронів, які приєднав окисник. 
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10. Як можна виразити процеси окиснення і відновлення
під час складання рівнянь окисно-відновних реакцій? 
 Процеси окиснення і відновлення можна виразити
електронними рівняннями. В електронних рівняннях
зазначають ступені окиснення атомів і число елект-
ронів, які віддає відновник і приєднує окисник. 
Наприклад: 
10 2 0
2 2Mg 2H Cl MgCl H
+ +
+ = + . 
Електронні рівняння: 
– відновник 
0 2
Mg 2e Mg
+−− → – процес окиснення; 
– окисник 
1 0
22H 2e 2H H
+ −+ → → – процес відновлення. 
 На підставі електронних рівнянь можна зробити
наступні висновки: 
– Магній віддає електрони. Отже, він є відновни-
ком. В процесі реакції відновник окислюється; 
– атоми Гідрогену зі ступенем окиснення +1 при-
єднують електрони. Отже, Гідроген є окисни-
ком. В процесі реакції окисник відновлюється. 
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7.1. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ 
 
1. На які дві групи поділяють речовини за здатністю
проводити електричний струм? 
 За здатністю проводити електричний струм речо-
вини поділяють на електроліти і неелектроліти. 
2. Які речовини називаються електролітами? 
 Речовини, розчини або розплави яких проводять
електричний струм, називаються електролітами. 
3. Які речовини називаються неелектролітами? 
 Речовини, розчини або розплави яких не проводять
електричний струм, називаються неелектролітами. 
4. Електричну провідність солей, лугів і кислот вперше
пояснив шведський учений С. Арреніус. 
Сформулюйте основні положення (правила) теорії
електролітичної дисоціації. 
 Основні положення теорії електролітичної дисоці-
ації С. Арреніуса: 
1. Електроліти в розчинах і розплавах дисоціюють
на протилежно заряджені йони (катіони і аніони); 
2. Під дією електричного струму катіони перемі-
щуються до катода, а аніони – до анода; 
3. Дисоціація – оборотний процес. 
5. Що таке електролітична дисоціація (йонізація)? 
 Електролітична дисоціація – це розпад (розщеп-
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лення) електролітів на йони під час розчинення їх у
полярних розчинниках або розплавлення. 
6. Які хімічні зв’язки мають електроліти? 
 Електроліти мають йонні або ковалентні полярні
зв’язки. 
7. Які частинки є переносниками струму в електролітах? 
 Згідно з теорією електролітичної дисоціації С. Арре-
ніуса, переносниками струму в електролітах є йони. 
8. Під час дисоціації речовин утворюються позитивно і
негативно заряджені частинки. 
Чому ж за наявності у розчині електроліту зарядже-
них частинок він залишається нейтральним? 
 Розчин електроліта електронейтральний, оскільки
сумарний заряд утворених катіонів дорівнює сума-
рному заряду аніонів. 
9. Дисоціація – оборотний процес. Що це означає? 
 Це означає, що під час дисоціації одночасно відбу-
ваються два процеси – процес розпаду молекул
електроліта на йони (дисоціація) і процес взаємодії
утворених йонів між собою (асоціація). У резуль-
таті взаємодії йонів знову можуть утворитися мо-
лекули електроліта: 
2 2
4 4
дисоціація
CuSO Сu SO .
асоціація
+ −+↔  
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Таким чином, у розчині електроліта одночасно можуть 
міститись йони і недисоційовані молекули. 
10. Які дві умови необхідні для дисоціації речовин? 
 Для дисоціації необхідні такі умови: 
– розчинювана речовина повинна бути полярною,
тобто мати йонні або ковалентні полярні
зв’язки; 
– розчинник теж повинен бути полярною речовиною. 
Наприклад: полярна речовина хлороводень HCl
під час розчинення в полярному розчиннику воді
дисоціює практично повністю, а в малополярному
розчиннику бензолі 66HC  не дисоціює. 
11. Чому більшість органічних речовин є неелектролітами? 
 Більшість органічних речовин містять малополярні
ковалентні зв’язки, тому вони, як правило, є не–
електролітами. 
12. Вільні чи сольватовані (гідратовані) йони утворю-
ються у результаті дисоціації? 
 У результаті дисоціації утворюються не вільні, а
сольватовані (гідратовані) йони. Тому, наприклад,
рівняння дисоціації натрій хлориду NaCl  у воді
слід записати так: 
( ) ( ) ( )2 2 2NaCl H O Na H O Cl H O+ −+ ↔ +n mx , 
де mnx +=  – загальне число молекул води, які
беруть участь в гідратації йонів. 
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Проте, звичайно, рівняння дисоціації пишуть спрощено:
mnx += . 
13. Здатність речовини дисоціювати кількісно характеризує
ступінь дисоціації. 
Що таке ступінь дисоціації? 
 Ступінь дисоціації ( )α  – це відношення числа моле-
кул, що розпалися (розщепилися) на йони ( )n , до за-
гального числа молекул розчиненої речовини ( )N : 
N
n=α . 
14. Як виражають ступінь дисоціації? 
 Ступінь дисоціації виражають в частках одиниці( )α = nN  або у відсотках ( )100%α = ⋅nN . 
15. Що показує ступінь дисоціації? 
 Ступінь дисоціації показує, яка частка молекул
електроліта міститься в розчині у вигляді йонів. 
16. В якому інтервалі перебуває значення ступеня дисо-
ціації? 
 Значення ступеня дисоціації перебуває в інтервалі
0 1α≤ ≤ . Якщо 0α = , то це означає, що речовина
не дисоціює, тобто вона є неелектролітом. Якщо
( ) 1 100% ,α =  то це означає, що електроліт практи-
чно повністю розпадається на йони. 
17. Від чого залежить ступінь дисоціації? 
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 Ступінь дисоціації залежить від: 
– природи електроліту; 
– природи розчинника; 
– концентрації розчиненої речовини; 
– температури розчину. 
18. На які групи поділяють електроліти за величиною
ступеня дисоціації? 
 За величиною ступеня дисоціації електроліти поді-
ляють на: 
– сильні ( 3,0>α , або %30>α ); 
– середні ( 0,03 0,3α< < , або 3% 30%α< < ); 
– слабкі ( 03,0<α , або %3<α ). 
19. Які електроліти називаються сильними? 
 Сильними електролітами називаються електроліти,
ступінь дисоціації яких великий ( )30%α ≥ . 
20. Які речовини належать до сильних електролітів? 
 До сильних електролітів належать: 
– усі розчинні солі; 
– багато неорганічних кислот 
( )2 4 3 4H SO , HNO , HCl, HBr, HI, HClO та  інші ; 
– луги ( ) ( )( )2 2NaOH, KOH, LiOH, Ca OH , Ba OH , та  інші .  
21. Які електроліти називаються слабкими? 
 Слабкими електролітами називаються електроліти,
ступінь дисоціації яких малий ( )3%α ≤ . 
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22. Які речовини належать до слабких електролітів? 
 До слабких електролітів належать: 
– майже всі органічні кислоти; 
– деякі неорганічні кислоти 
( )2 3 2 2 2 3 2 3H CO , HNO , H S, H SO , H SiO ; 
– нерозчинні гідроксиди металів; 
– амоній гідроксид 4NH OH ; 
– вода. 
 
7.2. ДИСОЦІАЦІЯ ОСНОВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ  
У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ 
 
1. Як дисоціюють однокислотні основи? 
 Однокислотні основи дисоціюють на катіони ме-
талу та гідроксид-аніони. Наприклад: 
−+ +↔ OHNaNaOH ; 
−+ +↔ OHKKOH . 
2. Як дисоціюють багатокислотні основи? 
 Багатокислотні основи дисоціюють ступінчасто
(по стадіях), тобто відбувається послідовний від-
рив кожного з гідроксид-йонів. Кожна стадія дисо-
ціації характеризується певним значенням ступеня
дисоціації. Наприклад: 
y перша стадія: ( ) −++↔ OHBaOHOHBa 2  ( )1α ;
y друга стадія: −++ +↔ OHBaBaOH 2  ( )2α
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( 2α  завжди менший, ніж 1α ). 
Без урахування стадій дисоціації рівняння має вигляд: 
( ) 22Ba OH Ba 2OH+ −↔ + . 
3. Які речовини називаються основами з погляду теорії
електролітичної дисоціації? 
 З погляду теорії електролітичної дисоціації, осно-
ви – це електроліти, які під час дисоціації утворю-
ють аніони тільки гідроксид-йона (інших аніонів
не утворюють). 
4. Як дисоціюють одноосновні кислоти? 
 Одноосновні кислоти дисоціюють на катіони Гід-
рогену (точніше на катіони гідроксонію) і на аніо-
ни кислотного залишку. Наприклад: 
−+ +↔+ ClOHOHHCl 32 ; 
−+ +↔+ 3323 NOOHOHHNO . 
Скорочено рівняння дисоціації мають вигляд: 
−+ +↔ ClHHCl ; 
−+ +↔ 33 NOHHNO . 
5. Як дисоціюють багатоосновні  кислоти? 
 Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто (по
стадіях). Кожна стадія дисоціації характеризується
певним значенням ступеня дисоціації. Наприклад: 
y перша стадія: −+ +↔ 332 HCOHCOH  ( )1α ;
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y друга стадія: −+− +↔ 233 COHHCO  ( )2α
( 2α  завжди менший, ніж 1α ). 
Без урахування стадій дисоціації рівняння можна
записати як сумарне: 
−+ +↔ 2332 COH2COH . 
6. Які речовини називаються кислотами з погляду те-
орії електролітичної дисоціації? 
 З погляду теорії електролітичної дисоціації, кисло-
ти – це електроліти, які під час дисоціації утворю-
ють тільки катіони Гідрогену (інших катіонів не
утворюють). 
7. Як дисоціюють середні (нормальні) солі? 
 Середні солі дисоціюють на катіони металу та ані-
они кислотного залишку. Наприклад: 
−+ +↔ ClKKCl ; 
( ) .3SO2AlSOAl 243342 −+ +↔  
8. Як дисоціюють кислі солі? 
 Кислі солі у воді дисоціюють ступінчасто (по ста-
діях). Спочатку відриваються йони металів, а по-
тім – катіони Гідрогену. Наприклад: 
y перша стадія: 4 4NaHSO Na HSO+ −↔ +  ( )1α ;
y друга стадія: −+− +↔ 244 SOHHSO  ( )2α
( 2α  завжди менший, ніж 1α ). 
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Без урахування стадій дисоціації рівняння має вигл яд: 
−++ ++↔ 244 SOHNaNaHSO  
Таким чином, кислі солі під час дисоціації утво-
рюють катіони металу та Гідрогену, а також аніони
кислотних залишків. 
9. Як дисоціюють основні солі? 
 Основні солі дисоціюють ступінчасто (по стадіях).
Спочатку відривається аніон кислотного залишку, а
потім – гідроксид-аніон. Наприклад: 
y перша стадія: MgOHCl MgOH Cl+ −↔ +  ( )1α ;
y друга стадія: 2MgOH Mg OH+ + −↔ +  ( )2α
( 2α завжди менший, ніж 1α ). 
Без урахування стадій дисоціації рівняння має вигляд: 
−−+ ++↔ ClOHMgMgOHCl 2 . 
Таким чином, основні солі під час дисоціації утво-
рюють катіони металу, аніони кислотного залишку
та гідроксид-аніони. 
10. Що таке середні (нормальні) солі з погляду теорії
електролітичної дисоціації? 
 З погляду теорії електролітичної дисоціації, серед-
ні (нормальні) солі – це електроліти, які під час
дисоціації утворюють катіони металу та аніони ки-
слотного залишку. 
11. Як можна характеризувати розчини електролітів з
погляду теорії електролітичної дисоціації? 
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 З погляду теорії електролітичної дисоціації: 
y розчини сильних електролітів – це йонні розчи-
ни. У них практично немає недисоційованих
молекул речовини; 
y розчини слабких електролітів – це йонно-моле-
кулярні розчини. Вони складаються з йонів та
недисоційованих молекул речовини. 
 
7.3. ЙОННІ РЕАКЦІЇ ТА РІВНЯННЯ 
 
1. Що таке йонні реакції? 
 Йонні реакції – це реакції між йонами у водних роз-
чинах електролітів. 
2. Як зображують (записують) сильні електроліти при
складанні йонних рівнянь? 
 При складанні йонних рівнянь сильні електроліти зоб-
ражують у вигляді йонів, на які вони дисоціюють. 
3. Як зображують при складанні йонних рівнянь слаб-
кі електроліти (нерозчинні, газоподібні та малоди-
соційовані речовини)? 
 При складанні йонних рівнянь слабкі електроліти
(нерозчинні, газоподібні та малодисоційовані ре-
човини) зображують у вигляді молекул. 
4. Які рівняння розрізняють при складанні йонних рі-
внянь? 
 При складанні йонних рівнянь розрізняють: 
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– молекулярне рівняння. У молекулярному рівнянні 
вихідні та кінцеві речовини зображують у ви-
гляді молекул; 
– повне йонно-молекулярне рівняння. В йонно-моле-
кулярному рівнянні сильні електроліти зображують
у вигляді йонів, а малодисоційовані, нерозчинні та
газоподібні речовини – у вигляді молекул; 
– скорочене йонне рівняння. Скорочене йонне рі-
вняння отримують із йонно-молекулярного рів-
няння. Для цього треба скоротити однакові йони
у лівій та правій частинах йонно-молекулярного
рівняння. 
5. Як написати рівняння реакції між розчинами ферум (ІІ)
сульфату та барій нітрату в молекулярній та йонній фо-
рмах? Що показує скорочене йонне рівняння реакції? 
 Завдання слід виконувати в наступній послідовності: 
1. Записуємо молекулярне рівняння реакції: 
( ) ( )234234 NOFeBaSONOBaFeSO +↓=+ . 
2. Користуючись таблицею розчинності встанов-
люємо, що 4FeSO , ( )23NOBa  та ( )23NOFe  – ро-
зчинні речовини, тобто вони є сильними елект-
ролітами, а 4BaSO  – нерозчинна речовина. 
3. Складаємо йонно-молекулярне рівняння, в яко-
му всі речовини, крім 4BaSO , записуємо в йон-
ному вигляді: 
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−+−+−+ ++↓=+++ 32432242 2NOFeBaSO2NOBaSOFe .
4. Складаємо скорочене йонне рівняння. Для цього
скорочуємо у лівій та правій частинах йонно-
молекулярного рівняння однакові йони, тобто йони,
які не беруть участі в реакції (вони підкреслені): 
−+−+−+ ++↓=+++ 32432242 2NOFeBaSO2NOBaSOFe .
Отримуємо: 
↓=+ −+ 4242 BaSOSOBa . 
Скорочене йонне рівняння реакції показує, що суть
реакції зводиться до взаємодії катіонів Барію +2Ba
та сульфат-аніонів −24SO . У результаті утворюється
осад барій сульфату 4BaSO . 
6. Як скласти молекулярне рівняння реакції за йон-
ним рівнянням ( )2 2Cu OH Cu OH+ −+ = ↓ ? 
 Як видно з йонного рівняння, в лівій частині рів-
няння повинні бути молекули речовин, які містять
катіони Купруму +2Cu  та гідроксид-аніони −OH .
Ці речовини повинні бути розчинними у воді. За
йонним рівнянням неможливо визначити, до скла-
ду яких речовин входили катіони металу та гідрок-
сид-аніони до їх взаємодії. Тому, користуючись
таблицею розчинності, беремо будь-які розчинні
речовини, які містять катіони Купруму +2Cu  та гі-
дроксид-аніони −OH . Такими речовинами можуть
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бути 2CuCl , 2CuBr , 4CuSO , ( )23NOCu  та KOH ,
NaOH , OHNH 4 , ( )2OHBa . 
Складаємо молекулярне рівняння реакції. Наприклад,
для вихідних речовин ( )23NOCu  та NaOH  молеку-
лярне рівняння реакції буде мати такий вигляд: 
( ) ( ) 3223 NaNO2OHCuNaOH2NOCu +↓=+ . 
7. Необоротні реакції (реакції, які відбуваються тільки в
напрямку утворення кінцевих речовин) широко засто-
совуються у виробництві хімічних речовин. 
У яких випадках реакції в розчинах електролітів від-
буваються до кінця, тобто стають практично необо-
ротними? 
 Реакції в розчинах електролітів відбуваються до
кінця, якщо внаслідок реакції утворюється: 
1) нерозчинна речовина (осад); 
2) газоподібна речовина (газ); 
3) слабкий електроліт. 
Наприклад: 
1) ↓+=+ 3232 CaCO2NaClCaClCONa , 
2 2
3 32Na CO Ca 2Cl 2Na 2Cl CaCO ,
+ − + − + −+ + + = + + ↓  
↓=+ −+ 3232 CaCOCOCa ; 
2) ↑++=+ 2232 COOH2KCl2HClCOK , 
2
3 2 22K CO 2H 2Cl 2K 2Cl H O CO ,
+ − + − + −+ + + = + + + ↑  
↑+=+ +− 2223 COOH2HCO ; 
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3) OHNaNOHNONaOH 233 +=+ , 
OHNONaNOHOHNa 233 ++=+++ −+−+−+ , 
OHOHH 2=+ −+ . 
 
7.4. ЙОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК 
 
1. Що таке йонний добуток води? 
 Йонний добуток води ( )2 2H O H O W, ,I K K  – це добуток
концентрацій йонів Гідрогену та гідроксид-йонів у воді.
2. Чому дорівнює числове значення йонного добутку
води при 22 C° ? 
 Вода є слабким електролітом. Це означає, що вона
незначною мірою дисоціює на йони: 
2H O H OH
+ −↔ + . 
Експериментально встановлено, що при 22 C°  в 1 л
води дисоціюють лише 710−  моль молекул води. Тоді,
відповідно до рівняння дисоціації, утворюється
710− моль/л йонів Гідрогену ( )H +  та 710− моль/л гідрок-
сид-йонів ( )OH − . Визначимо йонний добуток води: 
2
7 7 14
H OI 10 10 10OHH
− − −−+ ⎡ ⎤= ⎡ ⎤ ⋅ = ⋅ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , 
де H+⎡ ⎤⎣ ⎦  – концентрація йонів Гідрогену, моль/л; 
OH −⎡ ⎤⎣ ⎦  – концентрація гідроксид-йонів, моль/л. 
Отже, числове значення йонного добутку води при
22 C°  дорівнює 1410− . 
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3. Як поділяють розчини залежно від концентрації йо-
нів Гідрогену? 
 Залежно від концентрації йонів Гідрогену розчини
поділяють на: 
– нейтральні; 
– кислі; 
– лужні. 
4. Які розчини називаються нейтральними? 
 Нейтральними називаються розчини, в яких кон-
центрація йонів Гідрогену дорівнює концентрації
гідроксид-йонів ( )OHH −+ ⎡ ⎤⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
5. Які розчини називаються кислими? 
 Кислими називаються розчини, в яких концентра-
ція йонів Гідрогену більша, ніж  концентрація гід-
роксид-йонів ( )OHH −+ ⎡ ⎤⎡ ⎤ >⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
6. Які розчини називаються лужними? 
 Лужними називаються розчини, в яких концентра-
ція йонів Гідрогену менша, ніж концентрація гід-
роксид-йонів ( )OHH −+ ⎡ ⎤⎡ ⎤ <⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
7. На практиці незручно користуватися числами з велики-
ми показниками ступеня. Тому концентрацію йонів Гід-
рогену виражають через водневий показник. Символ
водневого показника pH  (пе-аш). 
Чому дорівнює водневий показник? 
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 Водневий показник ( )pH  дорівнює десятковому
логарифму концентрації йонів Гідрогену, взятому з
протилежним знаком: pH lg H += − ⎡ ⎤⎣ ⎦ . Наприклад: 
якщо 510H −+⎡ ⎤ =⎣ ⎦  моль/л, то 5pH lg10 5−= − = . 
8. Як характеризують реакцію (середовище) розчинів
за допомогою pH ? 
 
 
 
 
За допомогою pH  реакцію розчинів характеризу-
ють так: 
y pH7  – нейтральна реакція; 
y pH 7<  – кисла реакція; 
y pH 7>  – лужна реакція. 
9. Чому дорівнює pH  у нейтральних розчинах? 
 У нейтральних розчинах pH  дорівнює 7. 
10. Чому дорівнює pH  у кислих розчинах? 
 У кислих розчинах pH 7< . 
11. Чому дорівнює pH  лужних розчинів? 
 pH  лужних розчинів >7. 
 
7.5. ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ. 
 
1. Середні солі не містять ні йонів Гідрогену ( )H + , ні гід-
роксид-йонів ( )OH − . Однак експеримент показує, що
розчини середніх солей мають лужну ( )pH 7> , кислу
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( )pH 7<  або нейтральну реакцію ( )pH7 . Цей факт по-
яснюється гідролізом солей. 
Що називається гідролізом солі? 
 Гідролізом солі називається взаємодія йонів солі з во-
дою, в результаті якої утворюється слабкий електроліт. 
2. У яких випадках відбувається гідроліз солей? 
 Гідроліз солей відбувається тільки в тих випадках,
коли йони солей, що утворюються в результаті
електролітичної дисоціації, здатні утворювати з
водою слабкий електроліт. 
3. Будь-яку сіль можна уявити як продукт взаємодії кисло-
ти й основи. 
Які чотири типи солей розрізняють при гідролізі? 
 При гідролізі розрізняють наступні 4 типи солей: 
1. Сіль сильної основи і слабкої кислоти. 
Наприклад: натрій карбонат 32CONa  утворений
сильною основою NaOH  і слабкою кислотою
32COH . 
2. Сіль слабкої основи і сильної кислоти. 
Наприклад: амоній хлорид ClNH 4  утворений слаб-
кою основою OHNH 4  і сильною кислотою HCl . 
3. Сіль слабкої основи і слабкої кислоти. 
Наприклад: цинк сульфід ZnS  утворений слаб-
кою основою ( )2OHZn  і слабкою кислотою SH 2 . 
4. Сіль сильної основи і сильної кислоти. 
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Наприклад: натрій нітрат 3NaNO  утворений силь-
ною основою NaOH  і сильною кислотою 3HNO .
4. Чи всі солі піддаються гідролізу? 
 Ні. Гідролізу піддаються не всі солі. Гідролізу під-
даються тільки: 
– солі слабкої основи і сильної кислоти; 
– солі сильної основи і слабкої кислоти; 
– солі слабкої основи і слабкої кислоти. 
5. Який порядок дій при складанні рівнянь гідролізу
солей? 
 При складанні рівнянь гідролізу солей необхідно: 
1. Записати рівняння дисоціації солі. 
2. Визначити, який йон піддається гідролізу (гід-
ролізу піддається катіон слабкої основи або ані-
он слабкої кислоти). 
3. Написати йонно-молекулярне рівняння гідролі-
зу. У рівняннях гідролізу формулу води зручно
записувати у вигляді НОН . 
4. Із рівняння визначити, які йони, +H  або −OH ,
накопичуються в результаті гідролізу і зробити
висновок щодо характеру розчину солі. 
6. Як відбувається гідроліз калій нітриту 2KNO  – солі
сильної основи KOH  і слабкої кислоти 2HNO ? Яку
реакцію буде мати розчин цієї солі? 
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 Якщо сіль утворена катіоном сильної основи і ані-
оном слабкої кислоти, то відбувається гідроліз за
аніоном: 
1. Калій нітрит дисоціює так: 
−+ +↔ 22 NOKKNO . 
2. Йони калію (катіони сильної основи) не підда-
ються гідролізу, оскільки вони не можуть утво-
рювати з водою слабкого електроліту. 
3. Гідролізу піддаються аніони слабкої кислоти –
нітрит-йони −2NO : 
−− +↔+ OHHNOHOHNO 22 . 
4. Із рівняння випливає, що в розчині створюється
надлишок гідроксид-йонів. Отже, розчин цієї
солі набуває лужної реакції, pH 7> . 
7. Написати рівняння гідролізу амоній хлориду ClNH 4
– солі слабкої основи OHNH 4  і сильної кислоти
HCl . Яку реакцію матиме розчин цієї солі? 
 Якщо сіль утворена катіоном слабкої основи і ані-
оном сильної кислоти, то відбувається гідроліз за
катіоном: 
1. −+ +↔ ClNHClNH 44 . 
2. Хлорид-йони (аніони сильної кислоти) не під-
даються гідролізу, оскільки вони не можуть
утворити з водою слабкого електроліту. 
3. Гідролізу піддаються катіони амонію: 4NH
+ . 
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++ +↔+ HOHNHHOHNH 44 . 
4. Із рівняння гідролізу випливає, що в розчині
створюється надлишок йонів Гідрогену. Отже,
розчин амоній хлориду ClNH 4  набуває кислої
реакції, pH 7< . 
8. Як відбувається гідроліз амоній фториду FNH 4  – со-
лі слабкої основи OHNH 4  і слабкої кислоти HF ?
Яку реакцію матиме розчин цієї солі, якщо( ) ( )OHNHHF 4αα > ? 
 Якщо сіль утворена катіоном слабкої основи і ані-
оном слабкої кислоти, то відбувається гідроліз за
катіоном і за аніоном: 
1. −+ +↔ FNHFNH 44 . 
2. Гідролізу піддаються і катіони, і аніони, оскіль-
ки вони можуть утворювати з водою слабкий
електроліт: 
++ +↔+ HOHNHHOHNH 44 ; 
−− +↔+ OHHFHOHF . 
Із рівняння витікає, що концентрація йонів Гідроге-
ну і гідроксид-йонів у розчині солі буде такою са-
мою, як і у чистої води 710OHH −−+ ⎡ ⎤⎡ ⎤ = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  моль/л,
pH7 . У цьому разі реакція розчину буде залежить
від ступеня дисоціації продуктів гідролізу – флуо-
роводневої (фторидної) кислоти HF  і амоній гідрок-
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сиду OHNH 4 . Флуороводнева кислота HF  і амоній 
гідроксид OHNH 4  є слабкими електролітами. Але
ступінь дисоціації HF  більший, ніж ступінь дисо-
ціації OHNH 4 . Це значить, що в розчині буде не-
значний надлишок йонів Гідрогену. Отже, розчин
амоній фториду матиме слабкокислу реакцію, тоб-
то значення pH 7≈ . 
9. Які солі не піддаються гідролізу? Чому? 
 Солі сильної основи і сильної кислоти не підда-
ються гідролізу, оскільки йони таких солей не мо-
жуть утворювати з водою слабких електролітів. 
10. Яку реакцію мають розчини солей, утворених силь-
ною основою і слабкою кислотою? 
 Розчини солей, утворених сильною основою і сла-
бкою кислотою, мають лужну реакцію ( )pH 7> . 
11. Яку реакцію мають розчини солей, утворених слаб-
кою основою і сильною кислотою? 
 Розчини солей, утворених слабкою основою і силь-
ною кислотою, мають кислу реакцію ( )pH 7< . 
12. Яку реакцію мають розчини солей, утворених слаб-
кою основою і слабкою кислотою? 
 Реакція розчинів солей, утворених слабкою основою
і слабкою кислотою, залежить від значення ступеня
дисоціації продуктів гідролізу – основи й кислоти. 
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13. Яку реакцію мають розчини солей, утворених силь-
ною основою і сильною кислотою? 
 Солі сильної основи і сильної кислоти не підда-
ються гідролізу. Тому концентрація йонів Гідроге-
ну і гідроксид-йонів у розчинах таких солей зали-
шається такою самою, як і у чистої води 
710OHH −−+ ⎡ ⎤⎡ ⎤ = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  моль/л, pH7 . 
А значить, розчини солей, утворених сильною ос-
новою і сильною кислотою, матимуть нейтральну
реакцію ( )pH7 . 
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ЯК ВИКОНУВАТИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
Шановні студенти! 
 
Тестові завдання потрібні для того, щоб зрозуміти, чи 
правильно ви засвоїли навчальний матеріал. Крім того, во-
ни нададуть вам змогу самостійно перевірити свої знання і 
визначити рівень підготовки до контрольних робіт, семіна-
рів, заліків і екзаменів. 
Розпочинати роботу над тестовими завданнями потрібно 
після вивчення теоретичного матеріалу за підручником і 
конспектом. Крім того, рекомендуємо вам опрацювати нав-
чальний матеріал, представлений у формі відповідей на за-
питання у першій частині цієї книги. Це дасть вам можли-
вість швидко повторити теорію та ознайомитися з типами 
питань, які пропонуються студентам під час контролю 
знань, а також з відповідями на них. 
Кожне тестове завдання складається із запитання і 
чотирьох варіантів відповідей на нього, з яких тільки один 
є правильним. Ключі до завдань містяться наприкінці під-
ручника (після тестів). 
Під час роботи над тестовими завданнями радимо вам 
користуватися довідковими даними, наведеними у розділі 
«Додатки». 
Бажаємо успіхів! 
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8.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 
 
1. Хімічний елемент – це 
а) один (певний) тип атомів; в) різні типи атомів; 
б) один тип молекул; г) різні типи молекул. 
2. Хімічний елемент має 
а) тільки свій символ (знак); в) свій символ і свою назву; 
б) тільки свою назву; г) всі відповіді правильні. 
3. Ag, О, Ba, Н – це 
а) формули складних речовин;в) символи елементів; 
б) формули елементів; г) формули простих речовин. 
4. Аргентум, Алюміній, Купрум, Силіцій, Нітроген – це 
а) символи елементів; 
б) назви складних речовин; 
в) українські назви елементів; 
г) назви простих речовин. 
5. Хімічний символ елемента означає 
а) який це елемент і один атом цього елемента; 
б) один атом певного елемента; 
в) назву елемента; 
г) декілька атомів елемента. 
6. Хімічний символ Pb означає 
а) один атом Фосфору; в) один атом Барію; 
б) один атом Плюмбуму; г) один атом Стануму. 
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7. Хімічний символ Sn означає 
а) один атом Сульфуру; в) ) один атом Цинку; 
б) один атом Плюмбуму; г) один атом Стануму. 
8. Хімічний символ Fe означає 
а) один атом Флуору; в) один атом Феруму; 
б) один атом Хрому; г) один атом Хлору. 
9. Який ряд містить тільки символи елементів? 
а) Na, Сульфур, Mg, Аргентум; 
б) ) Br, Ba, Mn, Магній; 
в) F, Fe, Cl, Cr; 
г) Флуор, Ферум, Хлор, Хром. 
10. Індекс у формулі речовини показує 
а) сумарне число атомів у молекулі речовини; 
б) число атомів даного елемента у молекулі речовини; 
в) число молекул даної речовини; 
г) число окремих атомів. 
11. Коефіцієнт показує 
а) сумарне число атомів у молекулі речовини; 
б) число молекул або число окремих атомів; 
в) число атомів даного елемента у формулі речовини; 
г) всі відповіді правильні. 
12. Запис 27N  означає 
а) 7 атомів Нітрогену; в) 7 молекул натрію; 
б) 14 атомів Натрію; г) 7 молекул нітрогену. 
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13. Якісний склад речовини показує 
а) скільки атомів кожного елемента міститься у моле-
кулі речовини; 
б) число атомів даного елемента у молекулі речовини; 
в) із яких елементів складається речовина; 
г) загальне число атомів у молекулі речовини. 
14. Формула речовини ( ) 7224 OCrNH . Якісний склад ре-
човини 
а) 19 атомів; 
б)Нітроген, Гідроген, Хром, Оксиген; 
в) 2 атома Нітрогену, 8 атомів Гідрогену, 2 атома Хрому
і 7 атомів Оксигену; 
г) 1 атом Нітрогену, 8 атомів Гідрогену, 2 атома Хрому і
7 атомів Оксигену. 
15. Кількісний склад речовини показує 
а) скільки атомів кожного елемента міститься у моле-
кулі речовини; 
б) загальне число атомів у молекулі речовини; 
в) число атомів даного елемента у молекулі речовини; 
г) із яких елементів складається речовина. 
16. Формула речовини ( )342 SOFe . Кількісний склад ре-
човини 
а) Ферум, Купрум, Оксиген; 
б) 17 атомів; 
в) 2 атома Феруму, 1 атом Сульфуру і 12 атомів Оксигену; 
г) 2 атома Феруму, 3 атома Сульфуру і 12 атомів Оксигену. 
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17. Проста речовина – це речовина, що складається 
а) з атомів різних елементів; 
б) з атомів одного елемента; 
в) з різних молекул; 
г) усі відповіді неправильні. 
18. Складна речовина – це речовина, що складається 
а) з атомів одного елемента; 
б) з  атомів різних елементів; 
в) з різних молекул; 
г) правильна відповідь (в). 
19. Який ряд складається тільки з простих речовин? 
а) ( ) ( )23232 HCOCa,NOBaO,HNaCl, ; 
б) 22 ClK,,NCr, ; 
в) ( )3243 OHAlBa,,O,POH ; 
г) ( ) 42422 SONHAl,,F,Br . 
20. Залізо Fe , озон 3O , кисень 2O , водень 2H  – це 
а) складні речовини; в) прості та складні речовини;
б) прості речовини; г) символи елементів. 
21. Речовини, формули яких ( )2 3 4 2CuO, Na S, K PO , Pb OH ,  – це 
а) складні речовини; в) прості та складні речовини;
б) прості речовини; г) символи елементів. 
22. Який ряд складається тільки із складних речовин? 
а) ( ) ( ) 2233 O,NOFe,OHCrCr, ; 
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б) 2FMg,Zn,Cu, ; 
в) ( ) SNaS,,POCa,OCrK 2243722 ; 
г) 32322 CONa,SiOHO,HCuO, . 
23. Етиловий спирт OHHC 52  за звичайних умов – це 
а) газоподібна речовина (газ); в) рідка речовина; 
б) тверда речовина; г) проста речовина. 
24. Кисень 2O  за звичайних умов – це 
а) рідка речовина; в) газоподібна речовина (газ); 
б) тверда речовина; г) складна речовина. 
25. Кухонна сіль NaCl  за звичайних умов – це 
а) тверда речовина; в) газоподібна речовина (газ); 
б) рідка речовина; г) проста речовина. 
26. Колір, смак, запах, температура кипіння, темпера-
тура плавлення, густина, розчинність – це 
а) хімічні властивості речовин; 
б) фізичні властивості речовин; 
в) властивості речовин, які змінюються; 
г) фізичні та хімічні властивості речовин. 
27. Здатність (властивість) речовини перетворюватися 
на інші речовини – це 
а) хімічна властивість речовин; 
б) фізична властивість речовин; 
в) плавлення речовини; 
г) фізичне явище. 
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28. Найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні 
властивості, – це 
а) атом; б) молекула; в) йон; г) електрон. 
29. Найменша частинка хімічного елемента, що має йо-
го властивості, – це 
а) йон; б) молекула; в) атом; г) електрон. 
30. У хімії масу атома вимірюють у 
а) грамах (г); 
б) кілограмах (кг); 
в) грамах і кілограмах; 
г) спеціальних (специфікованих) одиницях маси – атом-
них одиницях маси (а.о.м.). 
31. Атомна одиниця маси (а.о.м.) дорівнює 
а) ( )1 O12 am ; в) ( )C121 am ; 
б) ( )H18361 am ; г) масі атома Карбону. 
32. Відносна атомна маса елемента ( )rA – це відношен-
ня абсолютної маси атома елемента до 
а) ( )1 O12 am  в) ( )C121 am ; 
б) ( )H18361 am ; г) ( )Cam . 
33. Відносна атомна маса елемента ( )rA  показує, у скі-
льки разів абсолютна маса атома 
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а) менша за атомну одиницю маси; 
б) більша за атомну одиницю маси; 
в) більша за масу атома Карбону; 
г) менша за масу атома Карбону. 
34. Відносна атомна маса Кальцію 
а) 20; б) 39; в) 40; г) 19. 
35. Відносна атомна маса Плюмбуму 
а) 82; б) 50; в) 118,7; г) 207. 
36. Яке з наведених рівнянь неправильне? 
а) ( )1 C12= aа.о.м. m ; 
б) 241,66 10−= ⋅а.о.м. г; 
в) ( ) ( )( )
елемента
елемента
1 C12
=
⋅
r
a
a
A
m
m
; 
г) ( ) ( )елементаелемента = ar mA а.о.м. . 
37. У хімії масу молекули виражають у 
а) грамах (г); 
б) кілограмах (кг); 
в) грамах і кілограмах; 
г) спеціальних (специфікованих) одиницях маси –
атомних одиницях маси (а.о.м.). 
38. Відносна молекулярна маса речовини ( )rM  – це 
відношення маси молекули речовини до 
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а) ( )O161 am ; в) ( )C121 am ; 
б) ( )H18361 am ; г) ( )Cam . 
39. Відносна молекулярна маса ( )rM  показує, у скільки 
разів абсолютна маса молекули речовини 
а) менша за атомну одиницю маси; 
б) більша за атомну одиницю маси; 
в) більша за масу атома Карбону; 
г) менша за масу атома Карбону. 
40. Відносна молекулярна маса речовини ( )rM  дорівнює 
а) сумі абсолютних мас усіх атомів, з яких складається
молекула речовини ( )= ⋅∑r aiM n m ; 
б) сумі відносних мас усіх атомів, з яких складається
молекула речовини ( )= ⋅∑r riM n A ; 
в) відношенню атомної одиниці маси до абсолютної
маси молекули речовини ⎛ ⎞=⎜ ⎟⎝ ⎠mr
а.о.м.M
m
; 
г) ( )C121 ar mM = . 
41. Відносна молекулярна маса карбонової кислоти 
32COH  дорівнює 
а) 32; б) 62; в) 15; г) 62 г. 
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42. Відносна молекулярна маса натрій біхромату 
722 OCrNa  дорівнює 
а) 126; б) 262 г; в) 126 г; г) 262. 
43. Будь-яка речовина кількістю речовини 1 моль міс-
тить 
а) 12 г Карбону; 
б) 231002,6 ⋅  структурних частинок; 
в) ( )1 C12 am  (одну дванадцяту) частину маси атома Карбону; 
г) вірна відповідь (а). 
44. Кількість речовини (ν  або n) – це фізична величи-
на, що визначає 
а) масу речовини; 
б) об’єм речовини; 
в) число структурних частинок (атомів, молекул, йонів
тощо); 
г) масу 1 моль речовини. 
45. За одиницю кількості речовини прийнято 
а) грам; б) кілограм; в) м3 (метр кубічний); г) моль. 
46. Молярна маса натрій карбонату 32CONa  
а) 106 г; б) 106 моль/л; в) 106; г) 106 г/моль. 
47. Молярна маса кальцій нітрату ( )23NOCa  
а) 164 г; б) 164 г/моль; в) 164 моль/г; г) 164 . 
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48. Кисень 2O  кількістю речовини 3 моль містить 
а) 231002,63 ⋅⋅  молекул; в) 162 ⋅  молекул; 
б) 231002,6 ⋅  молекул; г) 231002,62 ⋅⋅  молекул. 
49. Між масою речовини, кількістю речовини і моляр-
ною масою існує взаємозв’язок. Яка з наведених 
формул неправильна? 
а) Mνm ⋅= ; б)
M
mν = ; в) ν
mM = ; г) m
νM = . 
50. Маса натрій гідроксиду NaOH  кількістю речовини 
3 моль складає 
а) 40 г; б) 40 г/моль; в) 120 г; г) 120 г/моль. 
51. Кількість речовини кальцій карбонату 3CaCO  ма-
сою 300 г складає 
а) 3 моль; б) 3 г/моль; в) 0,33 г/моль; г) 3. 
52. Мінімальне (найменше) значення валентності 
а) 2; б) 1; в) 6; г) 8. 
53. Максимальне (найбільше) значення валентності 
а) 10; б) 8; в) 6; г) 7. 
54. Який ряд містить тільки елементи зі сталою ва-
лентністю? 
а) Cu, Fe, Sn, Cr, S,Ba; в) H, O, K, Мg, Al, Zn; 
б) ) Zn, Fe, S, K, O, Mg; г) Sn, H, Al, Cu, Cr, Zn. 
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55. Число елементів зі сталою валентністю у ряду елеме-
нтів Н, Сu, O, Fe, K, Mg, Sn, Cr, Al, S, Zn дорівнює 
а) 5; б) 6; в) 7; г) 8. 
56. Число елементів зі змінною валентністю у ряду еле-
ментів: Карбон, Натрій, Гідроген, Хром, Силіцій, 
Станум, Кальцій, Ферум, Барій, Фосфор дорівнює 
а) 6; б) 4; в) 3; г) 8. 
57. Число двовалентних елементів у сполуках CuO,  2Na S,  
32OAl , 2CrCl , OCu2 , 2BaCl , 72OMn , 2MnO , ZnO до-
рівнює 
а) 4; б) 5; в) 6; г) 7. 
58. Число тривалентних елементів у сполуках ZnO,  
2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2B O , BaCl , NH , KBr, Cr O , SO , Al C , P O , MgF
дорівнює 
а) 4; б) 5; в) 6; г) 7. 
59. Явище, під час якого речовина не змінюється, – це 
а) фізичне явище; в) фізико-хімічне явище; 
б) хімічне явище; г) правильна відповідь (в). 
60. Явище, під час якого одні речовини перетворюють-
ся на інші, – це 
а) фізичне явище; 
б) фізико-хімічне явище; 
в) хімічне явище або хімічна реакція; 
г) всі відповіді правильні. 
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61. Кипіння, плавлення, нагрівання, зміна агрегатного 
стану речовини – це 
а) хімічні явища; в) фізико-хімічні явища; 
б) фізичні явища; г) всі відповіді правильні. 
62. Під час фізичного явища 
а) речовина змінюється; 
б) речовина не змінюється; 
в) утворюються нові речовини з новими властивостями; 
г) утворюється газ. 
63. Під час хімічного явища 
а) речовина змінює тільки свій агрегатний стан; 
б) речовина не змінюється; 
в) нові речовини не утворюються; 
г) відбувається перетворення одних речовин на інші. 
64. Зміна забарвлення (кольору) речовини, виділення 
газу, поява або зникнення запаху, утворення осаду – 
це ознаки 
а) фізичних явищ; 
б) хімічних явищ (хімічних реакцій); 
в) фізичних і хімічних явищ; 
г) всі відповіді правильні. 
65. Маса речовин, які вступили в реакцію, 
а) більша за масу речовин, які утворилися в результаті
реакції; 
б) менша за масу речовин, які утворилися в результаті
реакції; 
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в) дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті
реакції; 
г) правильна відповідь (а). 
66. Під час хімічної реакції число атомів кожного еле-
мента 
а) змінюється; в) збільшується; 
б) не змінюється; г) зменшується. 
67. Під час хімічної реакції маси атомів елементів 
а) не змінюються; в) зменшуються; 
б) змінюються; г) збільшуються. 
68. Реагенти (вихідні речовини, початкові речовини) – це 
а) продукти реакції; 
б) кінцеві речовини; 
в) речовини, які утворюються в результаті реакції; 
г) речовини, які реагують (вступають в реакцію). 
69. Продукти реакції (кінцеві речовини) – це 
а) речовини, які реагують (вступають в реакцію); 
б) речовини, які утворюються в результаті реакції; 
в) вихідні речовини; 
г) реагенти. 
70. Хімічне рівняння показує 
а) які речовини вступають в реакцію (реагують); 
б) які речовини утворюються в результаті реакції; 
в) які речовини й в яких співвідношеннях вступають в
реакцію та утворюються в результаті реакції; 
г) правильна відповідь (а). 
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71. В залежності від складу і числа вихідних та кінце-
вих речовин реакції поділяють на 
а) реакції сполучення, реакції розкладу, реакції замі-
щення та реакції обміну; 
б) оборотні та необоротні реакції; 
в) екзотермічні та ендотермічні реакції; 
г) всі відповіді правильні. 
72. Реакція, під час якої з двох або декількох речовин 
(простих чи складних) утворюється одна складна 
речовина, – це реакція 
а) заміщення; в) розкладу; 
б) обміну; г) сполучення. 
73. Реакція, під час якої з однієї складної речовини 
утворюються дві або декілька речовин (простих чи 
складних), – це реакція 
а) заміщення; в) розкладу; 
б) обміну; г) сполучення. 
74. Реакція між простою і складною речовиною, під час 
якої атоми простої речовини заміщують атоми од-
ного з елементів складної речовини, – це реакція 
а) заміщення; в) розкладу; 
б) обміну; г) сполучення. 
75. Реакція, під час якої дві складні речовини обміню-
ються своїми складовими частинами, – це реакція 
а) заміщення; в) розкладу; 
б) обміну; г) сполучення. 
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76. Під час екзотермічних реакцій теплота (енергія) 
а) поглинається; в) не змінюється; 
б) виділяється; г) 0.∆ >H  
77. Під час ендотермічних реакцій теплота (енергія) 
а) виділяється; в) поглинається; 
б) 0∆ <H ; г) не змінюється. 
78. Необоротна реакція – це реакція, 
а) яка відбувається тільки в одному напрямку (зліва на-
право); 
б) під час якої продукти реакції частково перетворю-
ються у вихідні речовини; 
в) під час якої продукти реакції реагують між собою
(один з одним); 
г) яка відбувається одночасно у протилежних напрям-
ках (зліва направо і справа наліво). 
79. Оборотна реакція – це реакція, 
а) яка відбувається тільки в одному напрямку (зліва на-
право); 
б) під час якої продукти реакції не реагують між со-
бою; 
в) яка відбувається одночасно у протилежних напрям-
ках (зліва направо і справа наліво); 
г) всі відповіді правильні. 
80. Яка з наведених реакцій належить до реакції розк-
ладу? 
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а) ( ) PbS2HNOSHNOPb 3223 +=+ ; 
б) 43252 PO2HO3HOP =+ ; 
в) 2223 OO2H4NO4HNO ++= ; 
г) 23 3H2AlCl2Al6HCl +=+ . 
81. Яка з наведених реакцій належить до реакції спо-
лучення? 
а) OHBaCl2HClBaO 22 +=+ ; 
б) OHNHOHNH 423 =+ ; 
в) ( ) O3HOAlOH2Al 2323 += ; 
г) ( ) ( ) PbNOZnZnNOPb 2323 +=+ . 
82. Яке з наведених рівнянь відповідає реакції обміну? 
а) ( ) OHNOZn2HNOZnO 2233 +=+ ; 
б) 32 2AlBr3Br2Al =+ ; 
в) ( ) 2223 O4NO2CuONO2Cu ++= ; 
г) 23 3H2AlCl2Al6HCl +=+ . 
83. Вкажіть реакцію заміщення: 
а) ( ) OHCuOOHCu 22 += ; 
б) ( ) 4224 SONaOHCu2NaOHCuSO +=+ ; 
в) 22 HFeClFeHCl2 +=+ ; 
г) 32 AlCl2Cl3Al2 =+ . 
84. Тепловий ефект реакції ( )∆H  для екзотермічних 
реакцій 
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а) 0<∆ H ; 
б) 0>∆ H ; 
в) 0=∆ H ; 
г) позитивний для всіх екзотермічних реакцій. 
85. Тепловий ефект реакції (∆H) для ендотермічних ре-
акцій 
а) 0<∆ H ; 
б) 0>∆ H ; 
в) 0=∆ H ; 
г) негативний для всіх ендотермічних реакцій. 
86. Яка з наведених реакцій належить до ендотерміч-
них реакцій? 
а) ( ) 2AgClNOBa2AgNOBaCl 2332 +=+ ; 
б) 90,4∆2NO,ON 22 ==+ H кДж; 
в) 394∆2CO,O2C 2 −==+ H кДж; 
г) O3H2Fe3HOFe 2232 +=+ . 
87. Яка з наведених реакцій належить до екзотермічних 
реакцій? 
а) ( ) 344223 2NaNOBaSOSONaNOBa +=+ ; 
б) 173∆2CO,CCO2 ==+ H кДж; 
в) 3,92∆2HCl,ClH 22 −==+ H кДж; 
г) OHOAg2AgOH 22 += . 
88. Яка з наведених реакцій належить до екзотермічних 
реакцій розкладу? 
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а) ( ) 0∆O,H2BaSOOHBaSOH 24242 <+=+ H ; 
б) 232 NMgN3Mg =+ ; 
в) 0∆,3O2KCl2KClO 23 >+= H ; 
г) 0∆,H2NaOHO2H2Na 22 <+=+ H . 
89. З наведених хімічних рівнянь оборотній екзотерміч-
ній реакції сполучення відповідає хімічне рівняння 
а) OHNONHHNOOHNH 23434 +=+ ; 
б) 2ClAg2AgCl2 += ; 
в) 56,5∆,2NOO2NO 22 −=⇔+ H кДж; 
г) 1272∆2CaO,O2Ca 2 −==+ H кДж. 
90. Вкажіть термохімічне рівняння: 
а) 602,5∆2MgO,O2Mg 2 −==+ H кДж; 
б) 33009FeO4Al8AlO3Fe 3243 ++=+ кДж; 
в) 3300∆9Fe,O4Al8AlO3Fe 3243 −=+=+ H кДж; 
г) 9FeO4Al8AlO3Fe 3243 +=+ . 
91. Об’єм газу залежить 
а) тільки від температури; 
б) тільки від тиску; 
в) від температури і тиску; 
г) від розмірів молекул. 
92. В однакових об’ємах різних газів за однакових умов 
(температурі та тиску) міститься 
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а) різне число молекул; 
б) 231002,6 ⋅  молекул; 
в) однакове число молекул; 
г) правильна відповідь (а). 
93. Однакове число молекул будь-яких газів за однако-
вих умов займає 
а) однаковий об’єм; в) різний об’єм; 
б) об’єм, що дорівнює 22,4 л; г) правильна відповідь (б). 
94. Один моль будь-якого газу за однакових умов займає 
а) об’єм, що дорівнює 22,4 л; в) різний об’єм; 
б) однаковий об’єм; г) всі відповіді правильні. 
95. Один моль будь-якого газу за нормальних умов займає 
а) об’єм, що дорівнює 22,4 л; в) різний об’єм; 
б) однаковий об’єм; г) правильна відповідь (в). 
96. Закону Авогадро підлягають 
а) рідкі речовини; 
б) тверді речовини; 
в) рідкі речовини, тверді речовини і гази; 
г) гази та інші речовини в газоподібному стані. 
97. Між молекулярним об’ємом газу ( )mV , об’ємом ( )V  
і кількістю речовини ( )ν  існує взаємозв’язок. Яка 
формула неправильна? 
а) ν= ⋅mV V ; в) ν=m
VV ; 
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б) ν =
m
V
V ; г) 
ν=mV V . 
98. Відносна молекулярна маса кисню 2O  – 32, а відносна 
молекулярна маса гелію Не – 4. Де міститься менше 
молекул (н.у.): в 5 л кисню чи в 5 л гелію? 
а) менше в 5 л кисню; 
б) менше в 5 л гелію; 
в) число молекул кисню і гелію однакове; 
г) вірна відповідь (а). 
99. Який об’єм (н.у.) займає кисень 2O  кількістю речо-
вини 5 моль? 
а) 22,4 л; б) 112 л; в) 4,48 л; г) 160 л. 
100. Який об’єм (н.у.) займає водень 2H масою 20 г? 
а) 22,4 л; б) 4,48 л; в) 448 л; г) 224 л. 
101. Який з газів займає більший об’єм (н.у.): азот 2N  
масою 280 г чи гелій Не масою 40 г? 
а) азот; 
б) гелій; 
в) азот і гелій займають різні об’єми; 
г) азот і гелій займають однаковий об’єм, який дорів-
нює 224 л. 
102. Який об’єм (н.у.) займає суміш, що складається з 
4 моль водню 2H  і 6 моль кисню 2O ? 
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а) 22,4 л; б) 224 л; в) 89,6 л; г) 134,4 л. 
103. Яка маса азоту 2N  об’ємом 11,2 л за нормальних умов? 
а) 28 г; б) 7 г; в) 14 г; г) 3,5 г. 
104. Газ масою 21,5 г займає об’єм 15 л (н.у.). Відносна 
молекулярна маса цього газу 
а) 44; б) 32 г/моль; в) 32 г; г) 32. 
105. Визначте відносну молекулярну масу газу, якщо ма-
са 0,5 л цього газу (н.у.) 0,09 г. 
а) 4; б) 20; в) 4 г/моль; г) 20 г/моль. 
106. Відносна молекулярна маса газу 28. Чому дорівнює 
маса 1 л цього газу? 
а) 1,25 г; б) 0,8 г/л; в) 0,8 г; г) 1,25 г/л. 
 
8.2. РОЗЧИНИ 
 
1. Розчин, у якому розчинювана речовина при даній 
температурі більше не розчиняється, – це 
а) концентрований розчин; в) насичений розчин; 
б) розбавлений розчин; г) ненасичений розчин. 
2. Розчин, у якому розчинювана речовина при даній 
температурі ще може розчинятися, – це 
а) концентрований розчин; в) насичений розчин; 
б) розбавлений розчин; г) ненасичений розчин. 
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3. Із підвищенням температури розчинність більшості 
твердих й рідких речовин 
а) збільшується; 
б) зменшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку збільшується, а потім зменшується. 
4. Із підвищенням температури розчинність газів 
а) збільшується; 
б) зменшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку збільшується, а потім зменшується. 
5. Із підвищенням тиску розчинність газів 
а) збільшується; 
б) зменшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку збільшується, а потім зменшується. 
6. Із зниженням тиску розчинність газів 
а) збільшується; 
б) зменшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку збільшується, а потім зменшується. 
7. Розчинність твердих і рідких речовин 
а) залежить від тиску; 
б) практично не залежить від тиску; 
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в) збільшується з підвищенням тиску; 
г) зменшується з підвищенням тиску. 
8. Хімічну (гідратну) теорію розчинів створив 
а) російський вчений М.В. Ломоносов; 
б) російський вчений Д.І. Менделєєв; 
в) італійський вчений А. Авогадро; 
г) англійський вчений Е. Резерфорд. 
9. Процес взаємодії розчинюваної речовини з розчин-
ником – це 
а) гідратація; в) фізичний процес; 
б) сольватація; г) правильна відповідь (а). 
10. Процес взаємодії розчинюваної речовини з водою – це 
а) сольватація; в) фізичний процес; 
б) гідратація; г) всі відповіді правильні. 
11. Кристалічні речовини, які містять молекули води, 
називаються 
а) кристалогідратами; в) сольватами; 
б) гідратами; г) правильна відповідь (в). 
12. Відношення маси розчиненої речовини до маси роз-
чину – це 
а) масова доля елемента; 
б) масова доля розчиненої речовини; 
в) масова доля розчинника; 
г) коефіцієнт розчинності. 
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13. Натрій гідроксид NaOH  масою 40 г розчинили у во-
ді об’ємом 60 мл. Масова доля натрій гідроксиду в 
розчині складає 
а) 1,5; б) 2,5; в) 0,4; г) 0,66. 
14. Молярна концентрація речовини (С) – це 
а) відношення маси речовини до маси розчину
( )
( )
речовини
розчину
= mC
m
; 
б) відношення маси розчину до кількості речовини
( )
( )
розчину
речовиниν=
m
C ; 
в) відношення об’єму розчину до кількості розчиненої
речовини 
( )
( )
розчину
речовиниν=
V
C ; 
г) відношення кількості розчиненої речовини до об’єму
розчину 
( )
( )
речовини
розчину
ν=C
V
. 
15. Молярна концентрація речовини виражається 
а) у процентах; 
б) у молях на літр (моль/л); 
в) у грамах на моль (г/моль) або кілограмах на моль
(кг/моль); 
г) у літрах на моль (л/моль). 
16. Щоб приготувати 0,5 л розчину натрій гідроксиду 
NaOH  концентрацією 2,5 моль/л, треба взяти на-
трій гідроксиду масою 
а) 100 г; б) 40 г; в) 50 г; г) 20 г. 
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8.3. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 
8.3.1. ОКСИДИ 
 
1. Укажіть, який ряд складається тільки з оксидів: 
а) ( ) 42 FeSO,OHBaHCl,CO, ; 
б) 722322 OCl,MnO,OCr,CO ; 
в) ( )2332 NOZn,SiOHKOH,FeO, ; 
г) 7232 OMn,AlClNaOH,S,H . 
2. Оксиди, які утворюють солі з кислотами або кис-
лотними оксидами, – це 
а) оснóвні оксиди; в) амфотерні оксиди; 
б) кислотні оксиди; г) несолетворні оксиди. 
3. Оснóвними оксидами є 
а) тільки оксиди неметалів; 
б) оксиди металів в їх вищій валентності; 
в) оксиди металів і оксиди неметалів; 
г) оксиди металів підгруп ІА, ІІА (крім ВеО) та оксиди
інших металів в їх нижчій валентності. 
4. Який з наведених рядів сполук містить тільки 
оснóвні оксиди? 
а) CrOMgO,FeO,CaO, ; 
б) ZnO,SiO,ON,OFe 23232 ; 
в) 323 OCrBaO,,SOCuO, ; 
г) 522522 OP,SiO,ON,CO . 
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5. Оснóвні оксиди якого ряду реагують з водою? 
а) BeOMgO,BaO, ; в) BaOCaO,O,Na 2 ; 
б) FeOCaO,O,K 2 ; г) OKO,NaO,Cu 222 . 
6. З кислотами реагують 
а) тільки оксиди підгрупи ІА; в) кислотні оксиди; 
б) тільки оксиди підгрупи ІІА; г) всі оснóвні оксиди. 
7. Оксиди, які утворюють солі з основами або 
оснóвними оксидами, – це 
а) оснóвні оксиди; в) амфотерні оксиди; 
б) кислотні оксиди; г) несолетворні оксиди. 
8. Кислотними оксидами є 
а) тільки оксиди металів; 
б) тільки оксиди неметалів; 
в) оксиди неметалів і оксиди металів з валентністю ме-
талу 5 і більше; 
г) оксиди металів в їх нижчій валентності. 
9. Який з наведених рядів оксидів містить тільки кис-
лотні оксиди? 
а) 2 2Na O, BaO, Cu O, FeO ; 
б) 2 7 2 3 3Mn O , SO , SO , CrO ; 
в) 2 5 2 3N O , CaO, N O , ZnO ; 
г) 2 5 2MgO, P O , SiO , CuO . 
10. Оксиди якого ряду реагують з водою із утворенням 
кислоти? 
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а) 3SOMgO,CaO, ; в) CrOO,KBaO, 2 ; 
б) 2523 CO,ON,SO ; г) 332 CrOFeO,,ON . 
11. Оксиди якого ряду реагують з натрій гідроксидом 
NaOH ? 
а) 3SOMgO,CaO, ; в) CrOO,KBaO, 2 ; 
б) 2523 CO,ON,SO ; г) 332 CrOFeO,,ON . 
12. Оксиди якого ряду можуть реагувати між собою? 
а) 32 SOO,K ; в) MgOO,K 2 ; 
б) BaOO,Na 2 ; г) 352 CrO,OP . 
13. Оксиди, які реагують з кислотами та з основами, – це 
а) оснóвні оксиди; в) амфотерні оксиди; 
б) кислотні оксиди; г) несолетворні оксиди. 
14. Амфотерними оксидами є 
а) оксиди неметалів; 
б) оксиди металів і оксиди неметалів; 
в) тільки оксиди металів (головним чином, з валентніс-
тю метала 3 і 4); 
г) несолетворні оксиди. 
15. 2 3 2 2 3 2 3BeO, ZnO, Al O , MnO , Cr O , Fe O  – амфотерні 
оксиди. Властивістю амфотерних оксидів є 
а) реакція тільки з кислотами; 
б) реакція тільки з основами; 
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в) реакція тільки з водою; 
г) реакція і з кислотами, і з основами. 
16. Який з наведених рядів оксидів містить тільки ам-
фотерні оксиди? 
а) 3232 OCr,OAlBeO,ZnO, ; 
б) 2525272 SiO,OP,ON,OMn ; 
в) BaOO,KCrO,FeO, 2 ; 
г) 23252 CO,OAl,ONZnO, . 
17. У результаті реакції амфотерних оксидів і з кисло-
тами, і з основами утворюється 
а) кислота; в) сіль; 
б) основа; г) сіль і вода. 
18. З речовинами якого ряду буде реагувати оксид алюмінію? 
а) OHNaOH,HCl, 2 ; 
б) ( )223 OHBaO,H,HNO ; 
в) 422 SOHNaOH,O,H ; 
г) ( ) KOH,OHBaHCl, 2 . 
19. З оксидами якого ряду буде реагувати і сульфатна 
(сірчана) кислота 42SOH , і натрій гідроксид NaOH ? 
а) 522 ONBaO,,CO ; в) 3232 OCr,OAlZnO, ; 
б) CrO,OPZnO, 52 ; г) 32232 ONO,K,OAl . 
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8.3.2. ОСНОВИ 
 
1. Речовини, які складаються з атома металу і однієї 
або декількох гідроксильних груп, – це 
а) оксиди; в) кислоти; 
б) основи; г) солі. 
2. Укажіть ряд, який складається тільки з основ: 
а) ( ) ( )2 3Ca OH , Al OH , FeOHCl ; 
б) ( )2 2 2 3Mg OH , CaCl , H CO ; 
в) ( ) ( )2 3 4Ba OH , Fe OH , NH OH ; 
г) ( )2 2 3 4Fe OH , Fe O , FeSO . 
3. Загальна назва основ 
а) оксиди; в) гідроксиди; 
б) луги; г) кислоти. 
4. Кислотність основ визначається 
а) числом атомів металу в молекулі основи; 
б) числом гідроксильних груп у молекулі основи; 
в) числом атомів Оксигену в молекулі основи; 
г) числом атомів Гідрогену в молекулі основи. 
5. Вкажіть ряд, який містить тільки однокислотні ос-
нови: 
а) ( ) LiOHOH,NH,OHMg 42 ; 
б) ( ) ( )324 OHCr,OHCaOH,NH ; 
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в) OHNHNaOH,KOH, 4 ; 
г) ( ) ( ) ( )322 OHAl,OHBe,OHPb . 
6. Визначте ряд, який містить тільки двокислотні основи: 
а) ( ) ( )42 OHSn,OHFeKOH, ; 
б) ( ) ( ) ( )222 OHZn,OHCr,OHMg ; 
в) ( ) ( ) ( )223 OHBe,OHBa,OHCr ; 
г) ( ) ( )324 OHFe,OHPbOH,NH . 
7. У якому ряду містяться тільки багатокислотні основи? 
а) ( ) ( ) ( )342 OHCr,OHPb,OHCr ; 
б) ( ) ( )23 OHZnNaOH,,OHCr ; 
в) ( ) ( )32 OHFe,OHSnNaOH, ; 
г) LiOHKOH,OH,NH 4 . 
8. Частина молекули основи без однієї або декількох 
гідроксильних груп, – це 
а) залишок основи; в) залишок солі; 
б) кислотний залишок; г) твердий залишок. 
9. Число залишків основи, яке може утворити дана 
основа, дорівнює 
а) числу атомів металу в молекулі основи; 
б) числу гідроксогруп у молекулі основи; 
в) числу атомів Гідрогену в молекулі основи; 
г) числу атомів Оксигену в молекулі основи. 
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10. Валентність залишку основи дорівнює 
а) числу атомів металу в молекулі основи; 
б) числу гідроксогруп у молекулі основи; 
в) числу гідроксогруп, які відщепилися (відірвались)
від молекули основи; 
г) числу атомів Гідрогену в молекулі основи. 
11. Який ряд містить одновалентні залишки основ? 
а) ( ) −−− 42 NH,OHFe,CuOH ; 
б) −−− Zn,Ba,Na ; 
в) ( ) −−− Al,Ca,OHCr 2 ; 
г) −−− CaOH,K,Mg . 
12. Який ряд складається з двовалентних залишків основ? 
а) ( ) ( ) ( ) −−− 222 OHCr,OHAl,OHFe ; 
б) −−− BaOH,MgOH,CuOH ; 
в) −−− AlOH,Mg,Zn ; 
г) −−− Al,Ca,Na . 
13. Укажіть ряд, який складається тільки з розчинних 
основ: 
а) ( ) ( ) NaOH,OHZn,OHMn 22 ; 
б) ( ) NaOH,OHBaKOH, 2 ; 
в) ( ) ( )23 OHCu,OHAlKOH, ; 
г) ( ) ( )224 OHCa,OHMgOH,NH . 
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14. Який ряд складається тільки з лугів? 
а) ONa,ONBaO, 252 ; 
б) ( ) ( )32 OHFeKOH,,OHFe ; 
в) ( )2OHBaKOH,NaOH, ; 
г) ( )224 OHPbS,HOH,NH . 
15. Визначте ряд, який складається тільки з нерозчин-
них основ: 
а) ( ) KOH,OHBaNaOH, 2 ; 
б) ( ) ( ) ( )322 OHAl,OHZn,OHCu ; 
в) ( ) ( )242 OHPbOH,NH,OHMg ; 
г) ( ) ( )32 OHFe,OHFeNaOH, . 
16. Індикатори змінюють своє забарвлення під дією 
а) тільки розчинів лугів; 
б) тільки розчинів кислот; 
в) розчинів лугів і розчинів кислот; 
г) правильна відповідь (б). 
17. Який колір має фенолфталеїн у розчині лугів? 
а) жовтий; в) синій; 
б) малиновий; г) рожевий. 
18. Метиловий оранжевий у розчині лугів має 
а) синє забарвлення; в) малинове забарвлення; 
б) червоне забарвлення; г) жовте забарвлення. 
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19. Лакмус у розчині лугів 
а) червоний; в) синій; 
б) малиновий; г) безбарвний. 
20. Реакція нейтралізації – це реакція між 
а) оснóвним оксидом і водою; 
б) кислотним оксидом і водою; 
в) основою і кислотою; 
г) оснóвним оксидом і кислотним оксидом. 
21. У результаті реакції нейтралізації утворюються 
а) сіль і вода; в) кислота; 
б) основа; г) сіль. 
22. З речовинами якого ряду реагує барій гідроксид 
( )2OHBa ? 
а) FeOO,CuCaO, 2 ; в) OHNHKOH,NaOH, 4 ; 
б) 433 POH,HNOHCl, ; г) 34 CaCOAgCl,,PbSO . 
23. Визначте, з речовинами якого ряду взаємодіє каль-
цій гідроксид ( )2OHCa : 
а) 2523 CO,ON,SO ; в) OKNaOH,,CO 22 ; 
б) MgO,SOH,SO 423 ; г) ( )2OHBaFeO,HCl, . 
24. У якому ряду містяться тільки амфотерні гідроксиди? 
а) ( ) ( )22 OHZnNaOH,,OHFe ; 
б) ( ) ( )32 OHCr,OHMgKOH, ; 
в) ( ) ( ) ( )322 OHFe,OHCa,OHCr ; 
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г) ( ) ( ) ( )332 OHCr,OHAl,OHZn . 
25. Яке з наведених хімічних рівнянь відображує реак-
цію амфотерного гідроксиду з лугом? 
а) OHNaClHClNaOH 2+=+ ; 
б) OHSONaSONaOH2 2423 +=+ ; 
в) ( ) OH2ZnONaOHZnNaOH2 2222 +=+ ; 
г) ( )33 OHFeNaCl3FeClNaOH3 +=+ . 
26. З речовинами якого ряду реагує калій гідроксид KOH ? 
а) CaO,SO,HClO 34 ; в) ( )22 OHZnS,HBaO, ; 
б) 323 OAlMgO,,SO ; г) ZnO,FeCl,SOH 342 . 
27. Гідроксиди якого ряду під час нагрівання розкла-
даються на оксид металу та воду? 
а) ( ) ( )22 OHBa,OHCuNaOH, ; 
б) ( ) ( ) ( )232 OHZn,OHFe,OHCu ; 
в) LiOHKOH,NaOH, ; 
г) ( ) ( )23 OHZn,OHAlKOH, . 
 
8.3.3. КИСЛОТИ 
 
1. Речовини, які складаються з атомів Гідрогену, здат-
них заміщуватися атомами металів, і кислотного 
залишку, – це 
а) оксиди; б) основи; в) кислоти; г) солі. 
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2. Укажіть, який ряд складається тільки з кислот: 
а) 3 4 2 3 2H PO , H CO , CO ; 
б) 2 4 2 3 4H SO , H SO , BaSO ; 
в) 2 3 3 4HI, H CO , H PO ; 
г) 4HCl, NH OH, NaCl . 
3. Частина молекули кислоти, що залишається після 
відриву (відщеплення) одного або декількох атомів 
Гідрогену, – це 
а) залишок основи; в) твердий залишок; 
б) кислотний залишок; г) залишок солі. 
4. Валентність кислотного залишку дорівнює 
а) числу атомів Гідрогену, які відірвалися від молекули
кислоти; 
б) числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти; 
в) числу атомів Оксигену в молекулі кислоти; 
г) правильна відповідь (б). 
5. У якому ряду містяться тільки кислотні залишки 
ортофосфатної кислоти 43POH ? 
а) 3342 CO,HCO,POH −−− ; 
б) 4442 PO,HPO,POH −−− ; 
в) 343 SiO,HPO,NO −−− ; 
г) 3234 AlOH,HSiO,PO −−− . 
6. Який ряд містить тільки кислотні залишки сульфат-
ної (сірчаної) кислоти 42SOH ? 
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а) 4SOS,HS, −−− ; 
б) 4423 HSO,POH,NO −−− ; 
в) 44 SO,HSO −− ; 
г) 433 SO,HCO,CO −−− . 
7. Який ряд містить тільки одновалентні кислотні за-
лишки? 
а) 34 SiOS,,SO −−− ; 
б) 44 HPOCl,,PO −−− ; 
в) 4233 POH,HSiO,NO −−− ; 
г) 3COCl,HS, −−− . 
8. Визначте ряд, який містить тільки двовалентні кис-
лотні залишки: 
а) S,CO,HPO 34 −−− ; 
б) 334 HSiO,HCO,HSO −−− ; 
в) 4423 SO,POH,PO −−− ; 
г) 434 PO,SO,SO −−− . 
9. Основність кислоти визначається 
а) числом атомів Гідрогену, здатних заміщуватися ато-
мами металу; 
б) числом атомів Гідрогену в молекулі кислоти; 
в) числом атомів Оксигену в молекулі кислоти; 
г) числом атомів Гідрогену, що відірвалися від молеку-
ли кислоти. 
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10. У якому ряду розміщені тільки однооснóвні кислоти? 
а) HCN,HNOHCl, 3 ; 
б) 322 SiOHS,HHBr, ; 
в) 333343 BOH,AlOH,POH ; 
г) 2222 ZnOH,CrOHHI, . 
11. Визначте ряд, який складається тільки з дво-
оснóвних кислот: 
а) SH,CrOH,POH 24243 ; в) 32422 SiOH,SOHS,H ; 
б) ;AlOH,HAlO,HClO 3324  г) 4432 SiOH,SOHHCl, . 
12. Який ряд складається тільки з багатооснóвних кислот? 
а) 43323 POH,COH,HPO ; в) 334 BOH,HClOHF, ; 
б) SH,POH,SOH 24342 ; г) 3233 SOHHCN,,CrOH . 
13. Визначте ряд, який містить тільки безоксигенові 
(безкисневі) кислоти: 
а) ( ) HClOHBaOFe 232 ,, ; в) 32 HNOSHHF ,, ; 
б) HCNSHHCl 2 ,, ; г) ( ) 523 ONOHAlZnO ,, . 
14. Визначте ряд, який складається тільки з оксигено-
вмісних (кисневмісних) кислот: 
а) HF,SOH,HNO 322 ; в) 4232 MnOH,SOHHF, ; 
б) 3243 SiOH,POHHCl, ; г) 3 3 4 2 3HNO , H PO , H CO . . 
15. Фенолфталеїн у розчинах кислот 
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а) безбарвний; в) синій; 
б) малиновий; г) жовтий. 
16. Метиловий оранжевий у розчинах кислот має 
а) оранжеве забарвлення; в) червоне забарвлення; 
б) жовте забарвлення; г) малинове забарвлення. 
17. Лакмус у розчинах кислот має 
а) малиновий колір; в) червоний колір; 
б) синій колір; г) жовтий колір. 
18. Кислоти взаємодіють 
а) з лугами; 
б) з нерозчинними основами; 
в) з амфотерними основами; 
г) всі відповіді правильні. 
19. Кислоти реагують з основами. У результаті реакції 
утворюються 
а) сіль і вода; в) сіль і водень; 
б) нова кислота і нова основа; г) сіль. 
20. З наведених рівнянь реакції хлоридної (соляної) кис-
лоти з лугом відповідає 
а) ( ) O2HFeClOHFe2HCl 222 +=+ ; 
б) ( ) O2HZnClOHZn2HCl 222 +=+ ; 
в) ( ) O2HBaClOHBa2HCl 222 +=+ ; 
г) OHZnClZnO2HCl 22 +=+ . 
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21. Реакцію сульфатної (сірчаної) кислоти з нерозчин-
ною основою відображує рівняння 
а) ( ) O2HFeSOOHFeSOH 24242 +=+ ; 
б) OHFeSOFeOSOH 2442 +=+ ; 
в) OH2SOKKOH2SOH 24242 +=+ ; 
г) ↑++=+ 224342 COOHCaSOCaCOSOH . 
22. Реакцію сульфатної (сірчаної) кислоти з амфотер-
ним гідроксидом відображує рівняння 
а) ( ) OH2SONHOHNH2SOH 2424442 +=+ ; 
б) ( ) ( ) OH6SOAlOHAl2SOH3 2342342 +=+ ; 
в) ( ) OH2FeSOOHFeSOH 24242 +=+ ; 
г) OHMgSOMgOSOH 2442 +=+ . 
23. Кислоти реагують 
а) з кислотними оксидами; 
б) тільки з оснóвними оксидами; 
в) тільки з амфотерними оксидами; 
г) з оснóвними і амфотерними оксидами. 
24. Яке хімічне рівняння відображує реакцію сульфат-
ної (сірчаної) кислоти з оснóвним оксидом? 
а) OHZnSOZnOSOH 2442 +=+ ; 
б) O2HSOK2KOHSOH 24242 +=+ ; 
в) OHSOKOKSOH 242242 +=+ ; 
г) ↑+=+ 2442 HZnSOZnSOH . 
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25. Укажіть хімічне рівняння хлоридної (соляної) кис-
лоти з амфотерним оксидом 
а) 3 2 2 22HCl CaCO CaCl H O CO+ = + + ↑ ; 
б) ( ) O3HCrClOHCr3HCl 233 +=+ ; 
в) 2 3 3 26HCl Cr O 2CrCl 3H O+ = + ; 
г) ↑+=+ 22 HZnClZn2HCl . 
26. Який ряд містить тільки ті метали, які реагують з 
хлоридною кислотою HCl  з виділенням водню? 
а) Mg, Cu, Ag; в) Fe, Al, Mg; 
б) Al, Fe, Hg; г) Cu, Au, Zn. 
27. З речовинами якого ряду реагує розбавлена сульфат-
на (сірчана) кислота? 
а) 2BaClMgO,Cu, ; 
б) ( ) NaOH,NOBaAl, 23 ; 
в) ( ) 233 CO,CaCO,OHAl ; 
г) ( ) 522 ON,OHCuFe, . 
 
8.3.4. СОЛІ 
 
1. Продукти заміщення атомів Гідрогену кислоти ато-
мами металів або гідроксогруп основ кислотними 
залишками – це 
а) оксиди; б) основи; в) кислоти; г) солі. 
2. Продукт повного заміщення атомів Гідрогену кис-
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лоти на атоми металу або гідроксильних груп осно-
ви кислотними залишками – це 
а) середня (нормальна) сіль; в) оснóвна сіль; 
б) кисла сіль; г) правильна відповідь (б). 
3. Продукт неповного заміщення атомів Гідрогену ба-
гатооснóвної кислоти на атоми металу – це 
а) середня (нормальна) сіль; в) оснóвна сіль; 
б) кисла сіль; г) правильна відповідь (в). 
4. Продукт неповного заміщення гідроксильних груп 
основи на кислотний залишок – це 
а) середня (нормальна) сіль; в) оснóвна сіль; 
б) кисла сіль; г) правильна відповідь (а). 
5. Укажіть ряд, який містить тільки середні солі: 
а) CuOHCl,NaHCO,KNO 33 ; 
б) 43342 PONa,NONHS,K ; 
в) 4232 POKH,AgNO,AlOHCl ; 
г) ( ) 3232 MgOHNO,HCOCa,PbCl . 
6. Який ряд складається тільки з оснóвних солей? 
а) ( ) 23332 FeOHNO,NOAl,CONa ; 
б) 34 FeSOAgCl,,CaHPO ; 
в) ( ) 32 BaOHNOCl,OHAlZnOHBr, ; 
г) ( )2423232 POHMg,SiOK,SAl . 
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7. Визначте ряд, який містить тільки кислі солі: 
а) ( )234 NOZn,CrSONaHS, ; 
б) ( ) 32424 MgSiO,POHCa,CuSO ; 
в) 343 CrCl,MgSO,BaCO ; 
г) 42423 PONaH,HPONa,KHCO . 
8. З розчином натрій гідроксиду NaOH  реагує: 
а) CuS ; б) 3CaSiO ; в) 2CuCl ; г) ( ) .POCu 243  
9. З розчином натрій гідроксиду NaOH  не реагує 
а) 3FeCl ; б) 4CuSO ; в) AgCl ; г) ( )33NOAl . 
10. З гідроксидами якого ряду буде реагувати ферум (ІІ) 
сульфат 4FeSO ? 
а) ( ) ( )32 OHAlNaOH,,OHCu ; 
б) ( ) ( )32 OHCr,OHPbKOH, ; 
в) ( ) OHNH,OHBaKOH, 42 ; 
г) ( ) ( ) ( )232 OHCr,OHAl,OHCa . 
11. З речовинами якого ряду реагує кальцій карбонат 
3CaCO ? 
а) 342 HNO,SOHHCl, ; в) SHAgCl,,HNO 22 ; 
б) ( )24 OHZnAl,,HClO ; г) 4BaSOHBr,NaOH, . 
12. Між якими солями реакція необоротна? 
а) ( ) →+ 234 NOBaMgSO ; в) →+ NaClMgSO4 ; 
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б) →+ 32 NaNOCuCl ; г) ( ) →+ KClNOFe 23 . 
13. У якому випадку здійснюється реакція між розчи-
ном солі і металом? 
а) ( ) →+ ZnNOAl 33 ; в) →+ CuFeSO4 ; 
б) →+ PbZnSO4 ; г) ( ) →+ ZnNOPb 23 . 
14. З речовинами якого ряду взаємодіє цинк хлорид 
2ZnCl ? 
а) 32 HNOS,NaPb, ; в) 34 AgNOOH,NHAl, ; 
б) ( )33 OHCrAg,,HNO ; г) ( ) Cu,OHAlS,H 32 . 
 
8.4. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА 
СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 
 
1. Успішно проблему класифікації хімічних елементів 
у середині ХІХ століття вирішив 
а) французький вчений А. Лавуазьє; 
б) італійський вчений А. Авогадро; 
в) російський вчений Д.І. Менделєєв; 
г) німецький вчений І. Деберейнер. 
2. В основу класифікації хімічних елементів Д.І. Мен-
делєєв поклав 
а) валентність елементів; 
б) заряд ядра атома елемента; 
в) хімічні властивості речовин, які утворюють елементи; 
г) відносну атомну масу елементів та їх властивості. 
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3. Д.І. Менделєєв установив, що властивості елементів 
а) періодично повторюються в залежності від величини
їх атомних мас; 
б) повторюються через 7 елементів; 
в) залежать від їх валентності; 
г) залежать від заряду ядра атома. 
4. Д.І. Менделєєв назвав відкритий їм закон 
а) законом збереження маси речовин; 
б) законом Авогадро; 
в) періодичним законом; 
г) законом Фарадея. 
5. Періодичний закон Д.І. Менделєєв сформулював у 
а) 1748 році; б) 1869 році; в) 1911 році; г) 1897 році.
6. Періодична система елементів складається з 
а) груп; в) головних і побічних підгруп; 
б) періодів; г) всі відповіді правильні. 
7. Горизонтальний ряд елементів, розміщених у порядку 
зростання їх відносних атомних мас, що починається 
лужним металом і закінчується інертним газом, – це 
а) група; в) період; 
б) побічна підгрупа; г) головна підгрупа. 
8. У періодичній системі 
а) 8 періодів; б) 7 періодів; в) 2 періоди; г) 10 періодів. 
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9. Перший, другий і третій періоди – це 
а) головні періоди; в) малі періоди; 
б) великі періоди; г) побічні періоди. 
10. Четвертий, п’ятий, шостий і сьомий періоди – це 
а) головні періоди; в) малі періоди; 
б) великі періоди; г) побічні періоди. 
11. У періодичній системі група – це 
а) горизонтальний ряд елементів, які подібні за власти-
востями; 
б) вертикальний ряд елементів, які подібні за власти-
востями; 
в) вертикальний ряд елементів, які однакові за власти-
востями; 
г) горизонтальний ряд елементів, який починається
лужним металом і закінчується інертним газом. 
12. У періодичній системі 
а) 7 груп; б) 8 груп; в) 16 груп; г) 10 груп. 
13. Кожна група елементів поділяється на 
а) метали і неметали; 
б) великі та малі періоди; 
в) головну та побічну підгрупи; 
г) всі відповіді вірні. 
14. Головна підгрупа (А) – це 
а) підгрупа, яка складається тільки з елементів малих
періодів; 
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б) підгрупа, яка складається тільки з елементів великих
періодів; 
в) підгрупа, яка складається з елементів малих і вели-
ких періодів; 
г) підгрупа, яка складається тільки з металів. 
15. Побічна підгрупа (В) – це 
а) підгрупа, яка складається тільки з елементів малих
періодів; 
б) підгрупа, яка складається тільки з елементів великих
періодів; 
в) підгрупа, яка складається з елементів малих і вели-
ких періодів; 
г) підгрупа, яка складається тільки з неметалів. 
16. Металічні властивості елементів у періоді зліва на-
право 
а) послаблюються; 
б) змінюються періодично; 
в) посилюються; 
г) не змінюються. 
17. У якого елемента четвертого періоду найбільше ви-
ражені металічні властивості? 
а) Cr; б) Sc; в) K; г) Ca. 
18. У якого елемента третього періоду найменше вира-
жені металічні властивості? 
а) Na; б) Al; в) Si; г) Mg. 
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19. Металічні властивості елементів у головних підгру-
пах зверху вниз 
а) послаблюються; в) не змінюються; 
б) посилюються; г) змінюються періодично. 
20. У якого елемента підгрупи ІА найбільше виражені 
металічні властивості? 
а) Rb; б) K; в) Fr; г) Na. 
21. У якого елемента підгрупи ІІА найменше виражені 
металічні властивості? 
а) Ca; б) Be; в) Ba; г) Mg. 
22. Неметалічні властивості елементів у періодах зліва 
направо 
а) послаблюються; 
б) посилюються; 
в) не змінюються; 
г) посилюються, а потім послаблюються. 
23. У якого елемента другого періоду найбільше вира-
жені неметалічні властивості? 
а) C; б) O; в) F; г) N. 
24. Неметалічні властивості елементів у головних під-
групах зверху вниз 
а) послаблюються; 
б) посилюються; 
в) не змінюються; 
г) змінюються періодично. 
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25. У якого елемента головної підгрупи сьомої групи 
найбільше виражені неметалічні властивості? 
а) I; б) Br; в) Cl; г) F. 
 
8.5. БУДОВА АТОМА 
1. До кінця ХІХ століття вчені вважали, що 
а) атом має складну будову; 
б) атом не містить складових частинок і не може пере-
творитися на атом іншого елемента; 
в) атом складається з ядра та електронів; 
г) атом складається з електронів. 
2. У 1911 році англійський вчений Е. Резерфорд уста-
новив, що 
а) атом має заряд; 
б) атом містить електрони; 
в) атом містить позитивно заряджену частину – ядро; 
г) правильна відповідь (б). 
3. У 1913 році англійський вчений Г. Мозлі встановив, що 
а) ядро атома складається з протонів і нейтронів; 
б) ядро атома містить електрони; 
в) позитивний заряд ядра атома дорівнює порядковому но-
меру елемента в періодичній системі Д.І. Менделєєва; 
г) ядро атома має позитивний заряд. 
4. Згідно з протонно-нейтронною теорією, 
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а) ядро атома складається з електронів і протонів; 
б) ядро атома складається з протонів і нейтронів; 
в) ядро атома складається з електронів і нейтронів; 
г) ядро атома складається з електронів, протонів і ней-
тронів. 
5. Протон – це 
а) елементарна частинка, що не має заряду; 
б) елементарна частинка з масою, яка дорівнює 1 а.о.м.
та із зарядом + 1; 
в) елементарна частинка з масою, яка дорівнює 1 а.о.м.
та із зарядом – 1; 
г) елементарна частинка з зарядом – 1, і з масою, яка
дорівнює ( )1 H1840 am . 
6. Нейтрон – це 
а) елементарна частинка, що має заряд + 1, і масу, яка
дорівнює 1 а.о.м.; 
б) елементарна частинка, що не має заряду, і з масою,
яка дорівнює 1 а.о.м.; 
в) елементарна частинка, що має заряд – 1, і масу, яка
дорівнює 1 а.о.м.; 
г) елементарна частинка, що не має заряду, і з масою,
яка дорівнює ( )1 H1840 am . 
7. Масове число (А) дорівнює 
а) сумі чисел протонів і нейтронів ( )= +A Z N ; 
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б) сумі чисел протонів і електронів; 
в) сумі чисел нейтронів і електронів; 
г) сумі чисел протонів, нейтронів і електронів. 
8. Величина заряду ядра атома залежить від 
а) числа протонів в ядрі; 
б) числа електронів в атомі; 
в) числа нейтронів в ядрі; 
г) відносної атомної маси елемента. 
9. Атом 
а) має заряд, що дорівнює +1; 
б) електронейтральний, тобто не має заряду; 
в) має заряд, що дорівнює –1; 
г) має позитивний заряд, який дорівнює порядковому но-
меру елемента в періодичній системі Д.І.Менделєєва. 
10. Порядковий номер елемента показує 
а) атомну масу елемента; 
б) число нейтронів у ядрі атома; 
в) тільки число протонів у ядрі атома; 
г) число протонів і електронів у атомі. 
11. З погляду сучасної теорії будови атому, хімічний еле-
мент – це 
а) тип атомів з різним зарядом ядра; 
б) тип атомів з однаковою валентністю; 
в) тип атомів з однаковим зарядом ядра; 
г) всі відповіді правильні. 
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12. Ізотопи – це 
а) атоми різних елементів, які мають однакову валент-
ність; 
б) атоми одного елемента, які мають однаковий заряд
ядра, але різні масові числа; 
в) атоми одного елемента, які мають однакове число
протонів і різне число електронів; 
г) атоми одного елемента, які мають різне число про-
тонів і різне число нейтронів. 
13. Електронна орбіталь (електронна хмара) – це прос-
тір навколо ядра, в якому імовірність перебування 
електрона 
а) дорівнює 100%; в) мінімальна; 
б) дорівнює 0; г) максимальна. 
14. Згідно з квантовою теорією, стан електрона в атомі 
характеризують 
а) 2 квантових числа; в) 10 квантових чисел; 
б) 6 квантових чисел; г) 4 квантових числа. 
15. Головне квантове число характеризує 
а) форму електронної орбіталі; 
б) енергію електрона; 
в) орієнтацію (положення) електронної орбіталі в просторі; 
г) напрям обертання електрона навколо своєї осі. 
16. Головне квантове число позначається символом 
а) l; б) sm ; в) lm ; г) n. 
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17. Головне квантове число може мати значення 
а) від −l  до +l ; в) 2
1+  або 1
2
− ; 
б) від 0 до ( )1−n ; г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , ∞… . 
18. Чим більше значення головного квантового числа, 
тим енергія електрона 
а) більша; б) менша; в) правильна відповідь (б). 
19. Орбітальне квантове число характеризує 
а) форму електронної орбіталі; 
б) енергію електрона; 
в) орієнтацію електронної орбіталі в просторі; 
г) напрям обертання електрона навколо своєї осі. 
20. Орбітальне квантове число позначається символом 
а) lm ; б) n; в) sm ; г) l. 
21. Орбітальне квантове число може мати значення 
а) від 0 до ( )1−n ; в) 21+  або 12− ; 
б) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , ∞… ; г) від −l  до +l . 
22. Магнітне квантове число визначає 
а) форму електронної орбіталі; 
б) енергію електрона; 
в) орієнтацію електронної орбіталі в просторі; 
г) напрям обертання електрона навколо своєї осі. 
23. Магнітне квантове число позначається символом 
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а) lm ; б) n; в) sm ; г) l. 
24. Магнітне квантове число може мати значення 
а) 2
1+  або 1
2
− ; в) від 0 до ( )1−n ; 
б) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , ∞… ; г) від −l  до +l . 
25. Спінове квантове число характеризує 
а) форму електронної орбіталі; 
б) напрям обертання електрона навколо своєї осі; 
в) енергію електрона; 
г) орієнтацію електронної орбіталі в просторі. 
26. Спінове квантове число позначається символом 
а) l; б) sm  в) lm ; г) n. 
27. Спінове квантове число може мати значення 
а) 
2
1+  або 1
2
− ; в) від 0 до ( )1−n ; 
б) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , ∞… ; г) від −l  до +l . 
28. Електронна орбіталь (s=0) має 
а) одну орієнтацію у просторі ( )0=l ; 
б) три орієнтації у просторі ( )1, 0, 1= − +l ; 
в) п’ять орієнтацій у просторі ( )2, 1, 0, 1, 2= − − + +l ; 
г) сім орієнтацій у просторі ( )3, 2, 1, 0, 1, 2, 3= − − − + + +l . 
29. Скільки орієнтацій у просторі має p-електронна ор-
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біталь? 
а) одну; б) три; в) п’ять; г) сім. 
30. Згідно з принципом Паулі, на одній орбіталі може 
перебувати 
а) 2 електрони; в) 8 або 10 електронів; 
б) 6 електронів; г) не більше двох електронів. 
31. Яке максимальне число електронів може перебува-
ти на s-підрівні? 
а) 2; б) 6; в) 10; г) 14. 
32. Яке максимальне число електронів може перебува-
ти на p-підрівні? 
а) 10; б) 14; в) 6; г) 2. 
33. Яке максимальне число електронів може перебува-
ти на d –підрівні? 
а) 14; б) 6; в) 10; г) 2. 
34. Число енергетичних рівнів у атомі будь-якого еле-
мента дорівнює 
а) номеру групи, в якій міститься елемент; 
б) порядковому номеру елемента; 
в) номеру періоду, в якому знаходиться елемент у пері-
одичній системі; 
г) валентності елемента. 
35. Енергетичні рівні підрозділяються на енергетичні 
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підрівні (s-, p-, d-, f-). Число енергетичних підрів-
нів на певному енергетичному рівні 
а) дорівнює номеру енергетичного рівня; 
б) не більше чотирьох; 
в) дорівнює номеру періоду, в якому знаходиться еле-
мент у періодичній системі; 
г) правильна відповідь (в). 
36. Число підрівнів на першому енергетичному рівні 
дорівнює 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
37. Число підрівнів на другому енергетичному рівні до-
рівнює 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
38. s-Підрівень складається із 
а) однієї орбіталі; в) чотирьох орбіталей; 
б) трьох орбіталей; г) п’яти орбіталей. 
39. p-Підрівень складається із 
а) однієї орбіталі; в) трьох орбіталей; 
б) чотирьох орбіталей; г) дев’яти орбіталей. 
40. d-Підрівень складається із 
а) однієї орбіталі; в) десяти орбіталей; 
б) трьох орбіталей; г) п’яти орбіталей. 
41. Загальна енергія електрона визначається сумою 
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квантових чисел 
а) lmn + ; б) llm + ; в) n + l; г) + sn m . 
42. Яка орбіталь (згідно з правилом найменшого запасу 
енергії) заповнюється електронами раніше? 
а) з більшим значенням енергії; 
б) з однаковим значенням енергії; 
в) з меншим значенням енергії; 
г) правильна відповідь (а). 
43. Яка із орбіталей заповнюється електронами раніше, 
якщо сума квантових чисел 1+n  двох різних орбі-
талей однакова? 
а) з меншим значенням l; в) з більшим значенням n; 
б) з більшим значенням l; г) з меншим значенням n. 
44. Згідно з правилом Гунда, підрівень заповнюється 
електронами так, щоб сумарне спінове число елек-
тронів даного підрівня 
а) було мінімальним; в) дорівнювало б 0; 
б) було максимальним; г) дорівнювало б 1. 
45. Максимальне число електронів на s-підрівні будь-
якого енергетичного рівня дорівнює 
а) 2; б) 6; в) 10; г) 14. 
46. Максимальне число електронів, які можуть перебу-
вати на 3s-орбіталі, 
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а) 1; б) 2; в) 6; г) 8. 
47. Максимальне число електронів на 2p-підрівні 
а) 10; б) 2; в) 6; г) 8. 
48. Максимальне число електронів на d-підрівні 
а) 2; б) 6; в) 10; г) 14. 
49. Максимальне число електронів, які можуть перебу-
вати на 3d-підрівні, дорівнює 
а) 2; б) 6; в) 14; г) 10. 
50. Максимальне число електронів на зовнішньому 
енергетичному рівні в атомі будь-якого елемента 
дорівнює 
а) 2; б) 6; в) 8; г) 10. 
51. Число електронів на зовнішньому рівні атомів еле-
ментів головних підгруп (крім Не) дорівнює 
а) 8; 
б) 2 або 1; 
в) номеру періоду, в якому знаходиться елемент; 
г) номеру групи, в якій знаходиться елемент. 
52. Число електронів на зовнішньому рівні атомів еле-
ментів побічних підгруп дорівнює 
а) 4; б) 2 або 1; в) 10; г) 6. 
53. Елементи, в яких заповнюються електронами s-ор-
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біталі зовнішнього енергетичного рівня, називаються 
а) p-елементами; в) s-елементами; 
б) d-елементами; г) f-елементами. 
54. Елементи, у яких заповнюються електронами p-ор-
біталі зовнішнього енергетичного рівня, називаються 
а) d-елементами; в) s-елементами; 
б) p-елементами; г) f-елементами. 
55. Елементи, у яких заповнюються електронами d-ор-
біталі, називаються 
а) s-елементами; в) d-елементами; 
б) p-елементами; г) f-елементами. 
56. Зі збільшенням порядкового номеру елемента влас-
тивості елементів змінюються періодично, тому що 
а) періодично повторюється їх валентність; 
б) періодично повторюється структура зовнішнього
енергетичного рівня; 
в) періодично повторюється заряд ядра; 
г) правильна відповідь (а). 
57. Елементи однієї підгрупи мають подібні властивос-
ті, тому що 
а) мають однакову валентність; 
б) знаходяться в одній групі; 
в) мають подібну будову ядер їх атомів; 
г) мають подібну структуру зовнішнього енергетичного рівня.
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58. Скільки енергетичних рівнів має атом Плюмбуму? 
а) 2; б) 4; в) 5; г) 6. 
59. Число електронів на зовнішньому енергетичному 
рівні атома Брому дорівнює 
а) 2; б) 5; в) 7; г) 10. 
60. Електронна формула 2262622 4333221 sdpspss  відпо-
відає атому 
а) Мангану; б)Аргону; в) Скандію; г) Титану. 
61. Електронна формула атома елемента 42622 33221 pspss . 
Порядковий номер елемента 
а) 10; б) 12; в) 16; г) 18. 
62. Який елемент має електронну конфігурацію 
162622 433221 spspss ? 
а) K; б) Cа; в) Bа; г) Nа. 
63. Електронна формула Нітрогену 
а) 22 21 ss ; б) 222 221 pss ; в) 522 221 pss ; г) .221 322 pss  
64. Електронна формула Сульфуру 
а) 62422 33221 pspss ; в) 42622 33221 pspss ; 
б) 62621 psps ; г) 6622 3221 ppss . 
65. Електронна формула 2662622 4333221 sdpspss  пока-
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зує розподіл (розміщення) електронів у атомі 
а) Силіцію; б)Хрому; в) Феруму; г) Кальцію. 
66. Електронна формула 25 43 sd…  відповідає атому 
а) Cа; б) Sе; в) Mn; г) Br. 
67. Який елемент третього періоду має завершений зов-
нішній енергетичний рівень? 
а) Алюміній; б)Аргон; в) Фосфор; г) Хлор. 
68. Калій – це 
а) p-елемент; б) d-елемент; в) s-елемент; г) f-елемент.
69. До якого типу елементів (s-, p-, d-, f-) належить Цинк? 
а) s; б) p; в) d; г) f. 
70. Елементи якої групи мають електронну конфігура-
цію зовнішнього енергетичного рівня 52npns ? 
а) II; б) VII; в) VI; г) V. 
71. Число неспарених електронів у атомі Фосфору в не-
збудженому стані дорівнює 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 5. 
72. Атом елемента містить на 4p-підрівні 5 електронів. 
Цей елемент знаходиться в 
а) ІV періоді, сьомій групі, побічній підгрупі; 
б) ІV періоді, сьомій групі, головній підгрупі; 
в) ІV періоді, п’ятій групі, головній підгрупі; 
г) ІV періоді, сьомій групі, побічній підгрупі. 
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73. Атом елемента містить на 3d-підрівні 3 електрона. 
Цей елемент знаходиться в 
а) ІV періоді, четвертій групі, побічній підгрупі; 
б) ІV періоді, п’ятій групі, побічній підгрупі; 
в) ІІІ періоді, п’ятій групі, побічній підгрупі; 
г) ІV періоді, п’ятій групі, головній підгрупі. 
74. Атоми металів, як правило, містять на зовнішньому 
енергетичному рівні 
а) 4 електрони; 
б) від одного до трьох електронів; 
в) 8 електронів; 
г) 4 електрони і більше. 
75. Атоми неметалів, як правило, містять на зовніш-
ньому енергетичному рівні 
а) 4 електрони і більше; 
б) не більше двох електронів; 
в) 1 або 2 електрона; 
г) від одного до трьох електронів. 
76. Радіус атомів елементів у періодах зліва направо 
а) збільшується; в) не змінюється; 
б) зменшується; г) змінюється періодично. 
77. Радіус атомів елементів у головних підгрупах зверху вниз 
а) зменшується; 
б) збільшується; 
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в) не змінюється; 
г) спочатку зменшується, а потім збільшується. 
78. Енергія йонізації – це 
а) кількість енергії, яку необхідно витратити для відри-
вання електрона від нейтрального атома; 
б) здатність атома в молекулі притягувати до себе електрони;
в) енергія, що необхідна для збудження атома; 
г) енергія, яка виділяється в результаті приєднання
електрона до атома. 
79. Енергія йонізації характеризує 
а) неметалічні властивості атома; 
б) металічні властивості атома; 
в) здатність атома в молекулі притягувати до себе електрони;
г) здатність атома приєднувати електрони. 
80. Металічні властивості елементів у періодах зліва 
направо 
а) посилюються; 
б) спочатку посилюються, а потім послаблюються; 
в) послаблюються; 
г) не змінюються. 
81. Енергія йонізації атомів елементів у головних підг-
рупах зверху вниз 
а) зменшується; в) збільшується; 
б) не змінюється; г) змінюється періодично. 
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82. Спорідненість до електрона – це 
а) енергія, необхідна для відривання електрона від атома; 
б) здатність атома в молекулі притягувати до себе електрони; 
в) енергія, необхідна для збудження атома; 
г) енергія, яка виділяється в результаті приєднання елек-
трона до атома. 
83. Спорідненість до електрона характеризує 
а) металічні властивості атома; 
б) неметалічні властивості атома; 
в) здатність атома віддавати електрони; 
г) розмір атома. 
84. Неметалічні властивості елементів у періодах зліва 
направо 
а) посилюються; 
б) послаблюються; 
в) спочатку посилюються, а потім послаблюються; 
г) не змінюються. 
85. Неметалічні властивості елементів головних під-
груп зверху вниз 
а) посилюються; в) не змінюються; 
б) послаблюються; г) змінюються періодично. 
86. Електронегативність – це здатність атома в молекулі 
а) заміщати певне число атомів іншого елемента; 
б) притягувати до себе електрони; 
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в) приєднувати певне число атомів іншого елемента; 
г) віддавати електрони іншим атомам. 
87. Електронегативність елементів в періодах зліва направо 
а) зменшується; 
б) збільшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку збільшується, а потім зменшується. 
88. Електронегативність елементів у головних підгру-
пах зверху вниз 
а) не змінюється; в) зменшується; 
б) збільшується; г) змінюється періодично. 
89. У хімічних елементів будь-якого періоду зі збіль-
шенням порядкового номеру 
а) радіус атома та електронегативність зменшуються; 
б) радіус атома збільшується, а електронегативність зростає; 
в) радіус атома збільшується, а електронегативність змен-
шується; 
г) радіус атома зменшується, а електронегативність зростає. 
90. Найменший радіус у атома 
а) Літію (№ 3); в) Бору (№ 5); 
б) Берилію (№ 4); г) Карбону (№ 6). 
91. Найбільший радіус у атома 
а) К; б) Na; в) Li; г) Ca. 
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92. Який елемент має найбільше значення енергії йонізації? 
а) Літій; б)Флуор; в) Карбон; г) Йод. 
93. В якому ряду елементів металічні властивості зліва 
направо зменшуються? 
а) F, Cl, Br, I; в) K, Ca, Sc, Ti; 
б) O, S, Se, Te; г) Al, Mg, Ca, Cr. 
94. У атома якого елемента найбільш виражені металіч-
ні властивості? 
а) Калій (№ 19); в) Натрій (№ 11); 
б) Літій (№ 3); г) Цезій (№ 55). 
95. Найбільш активний неметал 
а) Хлор; б)Флуор; в) Йод; г) Бром. 
96. В якому ряду елементів неметалічні властивості 
зліва направо збільшуються? 
а) N, P, As, Sb; в) Li, Nа, Mg, Al; 
б) C, N, O, F; г) O, S, Se, Te. 
97. Найменш електронегативний елемент – це 
а) Кальцій; б)Калій; в) Хром; г) Бром. 
98. Найбільш електронегативним елементом є 
а) Mg; б) Si; в) Cl; г) S. 
99. Який із елементів проявляє найбільшу електроне-
гативність? 
а) O; б) S; в) Cl; г) F. 
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100. В якому ряду хімічні елементи розташовані у по-
рядку збільшення їх електронегативності? 
а) Br, Mn, Ca, K; в) F, O, N, C; 
б) Al, Si, P, S; г) Mg, Ca, Zn, Br. 
 
8.6. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК 
 
1. Валентні електрони елементів головних підгруп мі-
стяться на 
а) d-орбіталі передостаннього енергетичного рівня; 
б) s- і p-орбіталях останнього енергетичного рівня; 
в) d-орбіталях останнього енергетичного рівня; 
г) p-орбіталях передостаннього енергетичного рівня. 
2. Валентні електрони елементів побічних підгруп, як 
правило, містяться на 
а) p-орбіталях останнього енергетичного рівня; 
б) s-орбіталях передостаннього енергетичного рівня; 
в) d-орбіталях останнього енергетичного рівня; 
г) s-орбіталях останнього енергетичного рівня та на d-
орбіталі передостаннього енергетичного рівня. 
3. Під час виникнення хімічного зв’язку атом елемен-
та прагне (намагається) утворити стійку електрон-
ну конфігурацію зовнішнього рівня типу 
а) 32 ps ; б) 2 2 6або ;s s p  в) 42 ps ; г) 52 ps . 
4. Ковалентний неполярний зв'язок утворюється під 
час взаємодії атомів 
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а) неметалів одного й того ж елемента; 
б) металів одного й того ж елемента; 
в) неметалів різних елементів; 
г) металів різних елементів. 
5. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між 
атомами 
а) металів різних елементів; 
б) металів одного й того ж елемента; 
в) неметалів різних елементів; 
г) неметалів одного й того ж елемента. 
6. Під час утворення ковалентного полярного зв’язку 
спільна пара електронів зміщується в бік атома з 
а) меншою електронегативністю; 
б) більшою енергією йонізації; 
в) більшою електронегативністю; 
г) меншою енергією йонізації. 
7. Донорно-акцепторний зв'язок – це 
а) йонний зв'язок; в) металічний зв'язок; 
б) водневий зв'язок; г) ковалентний зв'язок. 
8. Йонний зв'язок виникає тоді, коли атоми, що утво-
рюють зв’язок, 
а) значно відрізняються за електронегативністю; 
б) мало відрізняються за електронегативністю; 
в) не відрізняються за електронегативністю; 
г) є атомами неметалів. 
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9. Атом елемента має порядковий номер 13. Число ва-
лентних електронів у атомі дорівнює 
а) 5; б) 2; в) 3; г) 4. 
10. Укажіть число валентних електронів в атомі Хрому: 
а) 1; б) 3; в) 6; г) 8. 
11. Який тип зв’язку переважає в сполуці 2BaCl ? 
а) ковалентний полярний; в) металічний; 
б) ковалентний неполярний; г) йонний. 
12. Хімічний зв'язок у кристалі Натрію: 
а) водневий; в) металічний; 
б) йонний; г) ковалентний. 
13. Між молекулами води утворюється 
а) йонний зв'язок; 
б) водневий зв'язок; 
в) металічний зв'язок; 
г) сильно полярний ковалентний зв'язок. 
14. Який зв'язок в йоні гідроксонія 3H O
+ ? 
а) ковалентний неполярний; в) водневий; 
б) ) йонний; г) донорно-акцепторний. 
15. Найбільш полярним є хімічний зв'язок 
а) ClH − ; б) BrH − ; в) FH − ; г) IH − . 
16. У якій парі атомів йонний зв'язок найбільш вира-
жений? 
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а) FK − ; б) FO − ; в) FF − ; г) FP − . 
17. Сполука з йонним типом зв’язку – це 
а) 2SO ; б) 4SiF ; в) HCl ; г) NaBr . 
18. Укажіть ряд сполук з йонним типом зв’язку: 
а) OHNaBr,,Cl 22 ; в) 232 O,PH,CaCl ; 
б) 2BaClKBr,LiF, ; г) 22 HS,HNaI, . 
19. Укажіть ряд, в якому розташовані тільки сполуки з 
ковалентним полярним зв’язком: 
а) 24 OKF,,SiH ; в) 32 PHNaCl,,Cl ; 
б) HCl,SOHBr, 2 ; г) OF,NKBr, 22 . 
20. Укажіть ряд, в якому розташовані тільки сполуки з 
ковалентним неполярним зв’язком: 
а) 222 HO,Na,N ; в) SHHBr,,BaCl 22 ; 
б) 22 Cl,OKBr, ; г) 222 O,N,Cl . 
21. Валентність – це 
а) загальне число електронів в атомі; 
б) число хімічних зв'язків, які може утворювати атом; 
в) число протонів у ядрі атома; 
г) число електронів на зовнішньому енергетичному рів-
ні атома. 
22. Число хімічних зв’язків, які може утворити атом 
елемента, як правило, дорівнює 
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а) числу протонів в ядрі; 
б) масовому числу ядра; 
в) числу його неспарених електронів; 
г) загальному числу електронів в атомі. 
23. Змінну валентність елемента можна пояснити зміною 
а) числа неспарених електронів при збудженні атома; 
б) загального числа електронів в атомі; 
в) числа енергетичних рівнів в атомі; 
г) числа протонів в ядрі атома. 
24. Змінна валентність Сульфуру (ІV та VІ) в збудже-
ному стані пояснюється 
а) роз’єднанням 3s- і 3p-електронів та переходом їх на
вільну 3d-орбіталь; 
б) роз’єднанням 3s-електронів та переходом їх на віль-
ну 4s-орбіталь; 
в) роз’єднанням 3p-електронів та переходом їх на віль-
ну 4p-орбіталь; 
г) зменшенням числа неспарених електронів. 
25. Додатне значення ступеня окислення мають 
а) атоми, які віддали свої електрони іншим атомам; 
б) атоми, які приєднали електрони від інших атомів; 
в) атоми в молекулах простих речовин; 
г) атоми Флуору. 
26. Від’ємне значення ступеня окиснення мають 
а) атоми, які приєднали електрони від інших атомів; 
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б) атоми, які віддали свої електрони іншим атомам; 
в) атоми в молекулах простих речовин; 
г) атоми металів. 
27. Метали в сполуках мають ступінь окиснення 
а) тільки від’ємний; 
б) тільки додатний; 
в) нульовий; 
г) від’ємний, додатний або нульовий. 
28. Алгебраїчна сума ступенів окиснення усіх атомів у 
сполуці завжди 
а) 0< ; б) 0> ; в) дорівнює 0; г) дорівнює 1. 
29. Алгебраїчна сума ступенів окиснення усіх атомів у 
складному йоні дорівнює 
а) його заряду; б) 0; в) –1; г) 1. 
30. Ступінь окиснення Оксигену в натрій пероксиді 22ONa  
дорівнює 
а) +2; б) –2; в) +1; г) –1. 
31. Ступінь окиснення Гідрогену в кальцій гідриді 2CaH  
дорівнює 
а) +1; б) –1; в) +2; г) –2. 
32. Ступінь окиснення атома Флуору в усіх його сполу-
ках дорівнює 
а) +1; б) 0; в) –1; г) +7. 
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33. Ступінь окиснення Нітрогену в сполуках 2N , 3NH , 
NO , ClNH 4 , 3NaNO  відповідно дорівнює 
а) 0, –3, –2, –3, +5; в) +2, –3, 0, +4, +5; 
б) 0, –3, +2, –3, +5; г) 0, –3, +2, +3, +5. 
34. Найвищий додатний ступінь окиснення атома Ман-
гану дорівнює 
а) +2; б) +4; в) +7; г) +6. 
35. Ступінь окиснення атома Хлору в калій хлораті 
3KClO : 
а) +5; б) +1; в) –1; г) +7. 
36. Ступінь окиснення Хрому в дихромат-йоні −272OCr  
дорівнює 
а) +2; б) +6; в) +3; г) 0. 
37. Ступінь окиснення Феруму +3 в сполуці 
а) ( )2OHFe ; б) 2FeCl ; в) ( )342 SOFe ; г) 42FeOK . 
38. Елемент третього періоду, найвищий ступінь окис-
нення якого +4, це 
а) Фосфор; б) Скандій; в) Титан; г) Силіцій. 
39. Найвищий ступінь окиснення Йоду в сполуці 
а) KI ; б) KIO ; в) 3KIO ; г) 4KIO . 
40. Ступінь окиснення Сульфуру в складному йоні −24SO  
дорівнює 
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а) –2; б) +6; в) 0; г) +4. 
41. Оксиген виявляє додатний ступінь окиснення в 
сполуці 
а) OK 2 ; б) 3NaNO ; в) 22OH ; г) 2OF . 
42. Окисно-відновні реакції – це реакції, під час яких 
а) виділяється або поглинається теплота; 
б) змінюється число вихідних і кінцевих речовин; 
в) змінюється ступінь окиснення атомів елементів, які
входять до складу реагуючих речовин; 
г) не змінюється ступінь окиснення атомів елементів,
які входять до складу реагуючих речовин. 
43. Яка з наступних реакцій належить до окисно-відновних? 
а) OHKClHClKOH 2+=+ ; 
б) 23 COMgOMgCO += ; 
в) O2HClMnCl4HClMnO 2222 ++=+ ; 
г) OHCO2NaCl2HClCONa 2232 ++=+ . 
44. Процес віддачі електронів атомом, молекулою або 
йоном називається 
а) відновленням; в) розкладом; 
б) обміном; г) окисненням. 
45. Процес приєднання електронів атомом, молекулою 
або йоном називається 
а) заміщенням; в) окисненням; 
б) відновленням; г) нейтралізацією. 
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46. Під час окисно-відновних реакцій 
а) відбувається тільки процес окиснення; 
б) відбувається тільки процес відновлення; 
в) ступінь окиснення атомів не змінюється; 
г) відбуваються одночасно два процеси – процес окис-
нення й процес відновлення. 
47. Під час окиснення ступінь окиснення атомів 
а) знижується; в) не змінюється; 
б) дорівнює 0; г) підвищується. 
48. Під час відновлення ступінь окиснення атомів 
а) не змінюється; в) підвищується; 
б) дорівнює 0; г) знижується. 
49. Окисники – це атоми, молекули або йони, які 
а) віддають електрони; 
б) не змінюють свій ступінь окиснення; 
в) підвищують свій ступінь окиснення; 
г) приєднують електрони. 
50. Відновники – це атоми, молекули або йони, які 
а) віддають електрони; 
б) знижують свій ступінь окиснення; 
в) не змінюють свій ступінь окиснення; 
г) приєднують електрони. 
51. Число електронів, які віддає відновник, 
а) більше, ніж число електронів, які приєднує окисник; 
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б) менше, ніж число електронів, які приєднує окисник; 
в) дорівнює числу електронів, які приєднує окисник; 
г) усі відповіді правильні. 
52. Число електронів, які приєднує окисник, 
а) більше, ніж число електронів, які віддає відновник; 
б) менше, ніж число електронів, які віддає відновник; 
в) дорівнює числу електронів, які віддає відновник; 
г) усі відповіді правильні. 
53. Електронне рівняння +−+ →+ 23 FeeFe  виражає 
а) процес окиснення; в) процес розпаду; 
б) окисно-відновний процес; г) процес відновлення . 
54. Електронне рівняння +− →− 3Al3eAl  виражає 
а) окисно-відновний процес; в) процес окиснення; 
б) процес відновлення; г) процес обміну. 
55. Електронне рівняння −− →+ Cl2e2Cl2  зображує процес 
а) розкладу; в) окиснення; 
б) відновлення; г) заміщення. 
56. Електронне рівняння +− →− 1NaeNa  зображує процес 
а) обміну; в) розкладу; 
б) окиснення; г) відновлення. 
57. Електронні рівняння окисно-відновної реакції 
2702
Mn5eMn;S2eS
++− →+→− −− . 
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У цій реакції окисником є 
а) атом Сульфуру, який має ступінь окиснення –2; 
б) атом Сульфуру, який має ступінь окиснення 0; 
в) атом Мангану, який має ступінь окиснення +7; 
г) атом Мангану, який має ступінь окиснення +2. 
58. Електронні рівняння окисно-відновної реакції 
2401
Mn2eMn;Cl2eCl2 2
++− →+→− −− . 
У цій реакції відновником є 
а) атом Хлору, що має ступінь окиснення –1; 
б) атом Хлору, що має ступінь окиснення 0; 
в) атом Мангану, що має ступінь окиснення +4; 
г) атом Мангану, що має ступінь окиснення +2. 
59. В окисно-відновній реакції 
( )4 4 2 4 2 4 4 2 4 23FeSO KMnO H SO Fe SO MnSO K SO H O+ + → + + +  
Коефіцієнти біля вихідних речовин відповідно дорів-
нюють 
а) 8, 10, 2; б) 10, 2, 8; в) 2, 8, 10; г) 10, 8, 2. 
60. Схема окисно-відновної реакції: 
OHNaBrCrONaNaOHBrNaCrO 24222 ++→++  
У якій послідовності потрібно розмістити коефіцієн-
ти біля вихідних речовин? 
а) 8, 3, 2; б) 2, 3, 8; в) 3, 8, 2; г) 3, 2, 8. 
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8.7. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ 
 
1. За здатністю проводити електричний струм речови-
ни поділяються на 
а) електроліти й неелектроліти; в) кислоти; 
б) солі; г) оксиди. 
2. Електролітами можуть бути речовини 
а) тільки з йонними зв’язками; 
б) тільки з полярними ковалентними зв’язками; 
в) з йонними та полярними ковалентними зв’язками; 
г) з неполярними ковалентними зв’язками. 
3. До електролітів належать 
а) тільки солі; в) тільки луги; 
б) тільки кислоти; г) солі, кислоти й луги. 
4. Більшість органічних речовин є неелектролітами, 
тому що вони мають 
а) неполярні ковалентні зв’язки; 
б) йонні зв’язки; 
в) водневі зв’язки; 
г) полярні ковалентні зв’язки. 
5. Розпад електролітів на йони під час розчинення їх у 
воді або під час розплавлення називається 
а) сольватацією; в) електролітичною дисоціацією; 
б) гідратацією; г) усі відповіді правильні. 
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6. Відношення числа молекул, що розпалися на йони 
(n), до загального числа молекул розчиненої речо-
вини (N) – це 
а) масова частка розчиненої речовини ( )W ; 
б) ступінь дисоціації ( )α ; 
в) коефіцієнт розчинності; 
г) вірна відповідь (в). 
7. Між ступенем дисоціації (α), числом молекул, що 
розпалися на йони (n), та загальним числом моле-
кул розчиненої речовини (N) існує залежність. Яка з 
формул правильна? 
а) 
n
N=α ; б)
N
n=α ; в) Nn ⋅=α ; г) .%100⋅= n
Nα  
8. Сильні електроліти 
а) практично повністю дисоціюють на йони; 
б) не дисоціюють на йони; 
в) частково дисоціюють на йони; 
г) містять неполярні ковалентні зв’язки. 
9. Ступінь дисоціації сильних електролітів 
а) 1=α ; в) α  близька до одиниці; 
б) 0=α ; г) 1>α . 
10. Який ряд містить тільки сильні електроліти? 
а) HCl,SOH,HNO 423 ; в) 2242 HNOS,H,SOH ; 
б) 322 SiOHS,HHBr, ; г) 4324 HMnO,COH,HClO .
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11. Який ряд містить тільки слабкі електроліти? 
а) 422 SOHS,HHCl, ; в) 2322 HNO,COHS,H ; 
б) 4323 HClO,COH,HNO ; г) HCN,HNO,HClO 24 . 
12. Гідроксиди якого ряду є сильними електролітами? 
а) ( ) NaOHOH,NH,OHZn 42 ; 
б) ( )3OHFeKOH,NaOH, ; 
в) ( ) ( )23 OHMgKOH,,OHAl ; 
г) ( )2OHBaKOH,NaOH, . 
13. Амоній гідроксид OHNH 4  і вода – це 
а) слабкі електроліти; в) неелектроліти; 
б) сильні електроліти; г) усі відповіді правильні. 
14. Гідроксиди якого ряду є слабкими електролітами? 
а) ( ) ( ) NaOH,OHMg,OHCr 23 ; 
б) ( ) ( )342 OHFeOH,NH,OHZn ; 
в) ( ) NaOH,OHBaKOH, 2 ; 
г) ( ) ( )22 OHCu,OHFeKOH, . 
15. Які солі є сильними електролітами? 
а) майже всі розчинні солі; в) малорозчинні солі; 
б) нерозчинні солі; г) середні солі. 
16. Речовини якого ряду є сильними електролітами? 
а) 342 CaCO,SOHKOH, ; 
б) OHS,HOH,NH 224 ; 
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в) ( )342 SOFeNaOH,HCl, ; 
г) ( ) AgCl,OHCu,COH 232 . 
17. Під час дисоціації кислот утворюються 
а) катіони металів і аніони кислотних залишків; 
б) катіони Гідрогену ( )+H  та аніони кислотних залишків;
в) катіони кислотних залишків та аніони металів; 
г) аніони Гідрогену та катіони кислотних залишків. 
18. Кислоти якого ряду дисоціюють ступінчасто? 
а) 23 HNO,HNOHCl, ; 
б) 3242 SiOHHBr,,SOH ; 
в) 3244 SOH,HMnO,HClO ; 
г) 43322 POH,COHS,H . 
19. Розчини кислот мають загальні властивості. Зага-
льні властивості кислот пояснюються наявністю в 
їх розчинах 
а) йонів Гідрогену; в) аніонів кислотних залишків; 
б) гідроксид-йонів; г) катіонів металів. 
20. Під час дисоціації основ утворюються 
а) катіони Гідрогену ( )+H  та аніони кислотних залишків;
б) катіони металів та аніони кислотних залишків; 
в) катіони металів та аніони гідроксид-йона; 
г) катіони Гідрогену та аніони гідроксид-йона. 
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21. Основи якого ряду дисоціюють ступінчасто? 
а) ( ) ( )22 OHBa,OHCa ; в) ( ) OHNH,OHBa 42 ; 
б) ( ) NaOH,OHBa 2 ; г) ( ) LiOH,OHBa 2 . 
22. Розчини основ мають загальні властивості. Спільні влас-
тивості основ пояснюються наявністю в їх розчинах 
а) йонів Гідрогену; в) гідроксид-йонів; 
б) катіонів металів; г) аніонів кислотних залишків. 
23. Реакції у водних розчинах електролітів є реакціями між 
а) молекулами; в) молекулами та йонами; 
б) йонами; г) усі відповіді правильні. 
24. Реакції обміну в розчинах електролітів відбувають-
ся необоротно (до кінця), якщо в результаті реакції 
утворюється 
а) осад (нерозчинна речовина); 
б) газ; 
в) вода або інший слабкий електроліт; 
г) усі відповіді правильні. 
25. Яка з наведених реакцій є необоротною? 
а) →+ 3KNONaCl ; в) →+ KClCONa 32 ; 
б) →+ HClCONa 32 ; г) →+ 2BaClKOH . 
26. Із наведених реакцій необоротною є реакція 
а) ( ) →+ 4223 SONaNOCu ; в) →+ NaOHFeCl3 ; 
б) ( ) →+ NaOHNOBa 23 ; г) →+ NaClSOK 42 . 
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27. Реакція між розчинами кислот і основ є 
а) оборотною реакцією; в) необоротною реакцією; 
б) реакцією розкладу; г) реакцією сполучення. 
28. Вода – слабкий електроліт. Вода незначною мірою дисо-
ціює на гідроген-йони і гідроксид-йони: 2H O H OH .
+ −↔ +  
Концентрація гідроген-йонів H +⎡ ⎤⎣ ⎦  і концентрація 
гідроксид-йонів OH −⎡ ⎤⎣ ⎦  в чистій воді дорівнює 
а) 14101 −⋅ ; в) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤>⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤<⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
29. Концентрацію йонів у розчині виражають в 
а) частках одиниці; 
б) відсотках; 
в) молях йонів у 1 л розчину (моль/л); 
г) грамах на моль (г/моль). 
30. Числове значення йонного добутку води 
H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  при 22°С дорівнює 
а) 14101 −⋅ ; б) 7101 −⋅ ; в) 7101 −⋅> ; г) 7101 −⋅< . 
31. Концентрація гідроген-йонів у водних розчинах виз-
начає 
а) кислотність розчину; в) ступінь дисоціації води; 
б) основність розчину; г) правильна відповідь (б). 
32. Концентрація гідроксид-йонів у водних розчинах 
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визначає 
а) ступінь дисоціації води; в) кислотність розчину; 
б) лужність розчину; г) правильна відповідь (а). 
33. Нейтральні розчини – це розчини, в яких 
а) 14H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦  моль/л; в) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤<⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤>⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
34. Кислі розчини – це розчини, в яких 
а) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; в) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤<⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤>⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) 10H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦ моль/л. 
35. Лужні розчини – це розчини, в яких 
а) 7H OH 1 10+ − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ моль/л; 
б) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤>⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
в) H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤<⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
г) 4H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦  моль/л. 
36. Вираз 14H OH 1 10+ − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  застосовується 
а) тільки для води; 
б) тільки для водних розчинів; 
в) для води і для всіх водних розчинів; 
г) для неводних розчинів. 
37. Добуток концентрації йонів Гідрогену й гідроксид-
йонів H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  для водних розчинів, як і для чис-
тої води, величина стала і чисельно дорівнює 
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14101 −⋅ . Зі сталості добутку H OH+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  випливає, що 
із збільшенням концентрації гідроген-йонів кон-
центрація гідроксид-йонів 
а) теж збільшується; 
б) зменшується; 
в) не змінюється; 
г) спочатку зменшується, а потім збільшується. 
38. Для нейтрального розчину вірне співвідношення 
а) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤> <⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; в) H OH , pH7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤< >⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) 9H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦  моль/л. 
39. Для кислого розчину вірне співвідношення 
а) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤> <⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; в) H OH , pH7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤< >⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) 9H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦  моль/л. 
40. Для лужного розчину вірне співвідношення 
а) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤> <⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; в) H OH , pH7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) H OH , pH 7+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤< >⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; г) 9H 1 10+ −⎡ ⎤ = ⋅⎣ ⎦  моль/л. 
41. Кров має pΗ 7,4. Яку реакцію середовища має кров? 
а) сильнокислу; в) слабколужну; 
б) сильнолужну; г) слабкокислу. 
42. Слина має pΗ 6,9. Яку реакцію середовища має 
слина? 
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а) слабколужну; в) нейтральну; 
б) слабкокислу; г) сильнокислу. 
43. Сльози мають pΗ7. Яку реакцію середовища мають 
сльози? 
а) сильнокислу; в) нейтральну; 
б) слабколужну; г) слабкокислу. 
44. Шлунковий сік має pΗ 2≈ . Яка концентрація гід-
роген-йонів та гідроксид-йонів у шлунковому соку? 
а) 2 12H 1 10 та OH 1 10+ − − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
б) 12 2H 1 10 та OH 1 10+ − − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
в) 7 7H 1 10 та OH 1 10+ − − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ; 
г) 5 9H 1 10 та OH 1 10+ − − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
45. Шлунковий сік має pΗ1,7. Яку реакцію середовища 
має шлунковий сік? 
а) нейтральну; в) сильнолужну; 
б) слабколужну; г) сильнокислу. 
46. Яка концентрація йонів Гідрогену в розчині натрій 
гідроксиду, якщо С=0,005 моль/л? 
а) 13102 −⋅  моль/л; в) 12100,2 −⋅  моль/л; 
б) 3105 −⋅  моль/л; г) 11102 −⋅  моль/л. 
47. Взаємодія йонів солі з водою, в результаті якої утво-
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рюється слабкий електроліт, – це 
а) дисоціація; в) асоціація; 
б) гідроліз; г) сольватація. 
48. Внаслідок гідролізу солі утворюється 
а) сольват; в) кристалогідрат; 
б) слабкий електроліт; г) сильний електроліт. 
49. Вимір pΗ розчинів солей показує, що вони можуть 
мати 
а) тільки кислу реакцію; 
б) тільки нейтральну реакцію; 
в) тільки лужну реакцію; 
г) лужну, кислу або нейтральну реакцію. 
50. Гідролізу піддаються 
а) розчинні у воді солі; 
б) нерозчинні у воді солі; 
в) солі сильної основи й сильної кислоти; 
г) солі сильної основи й слабкої кислоти, 
солі слабкої основи й сильної кислоти, 
солі слабкої основи й слабкої кислоти. 
51. Яка сіль не піддається гідролізу? 
а) ( )342 SOAl ; б) 32COK ; в) 42SOK ; г) ( ) SNH 24 . 
52. Виберіть ряд, в якому всі солі піддаються гідролізу: 
а) ( ) ( )34223 SOAl,NOCuKBr, ; 
б) 32432 SONa,POK,MgCl ; 
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в) ( ) NaCl,MgSO,NOBa 423 ; 
г) 4222 SOK,ZnCl,NaNO . 
53. У результаті гідролізу солей сильної основи й слаб-
кої кислоти в розчині створюється надлишок 
а) йонів Гідрогену; 
б) гідроксид-йонів; 
в) катіонів металу; 
г) аніонів кислотних залишків. 
54. Гідроліз солі сильної основи й слабкої кислоти інакше 
називається 
а) гідролізом за аніоном; 
б) гідролізом за катіоном; 
в) гідролізом за катіоном та аніоном; 
г) усі відповіді правильні. 
55. Солі сильної основи і слабкої кислоти піддаються 
гідролізу. Розчини таких солей мають 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) слабкокислу реакцію ( )pH 6≈ . 
56. Яку реакцію матимуть розчини солей SNa 2 , 32CONa , 
32SONa ? 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
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б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) pH 5< . 
57. Внаслідок гідролізу солей слабкої основи й сильної 
кислоти в розчині створюється надлишок 
а) гідроген-йонів; в) катіонів металу; 
б) гідроксид-йонів; г) аніонів кислотних залишків
58. Гідроліз солі слабкої основи й сильної кислоти інак-
ше називається 
а) гідролізом за аніоном; 
б) гідролізом за катіоном; 
в) гідролізом за катіоном та аніоном; 
г) правильна відповідь (а). 
59. Солі, утворені слабкою основою й сильною кислотою, 
піддаються гідролізу. Розчини таких солей мають 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) pH 9≈ . 
60. Яку реакцію матимуть розчини солей 3AlCl , ( )3 3Fe NO , 
ClNH 4 ? 
а) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
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б) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) pH 12≈ . 
61. Солі слабкої основи й слабкої кислоти піддаються 
гідролізу. Розчини таких солей мають 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) практично нейтральну реакцію, оскільки реакція се-
редовища залежить від ступеня дисоціації продуктів
гідролізу – кислоти та основи. 
62. Гідроліз солі слабкої основи й слабкої кислоти ін-
акше називається 
а) гідролізом за аніоном; 
б) гідролізом за катіоном; 
в) гідролізом за катіоном та аніоном; 
г) правильна відповідь (б). 
63. Яку реакцію середовища матимуть розчини солей 
( ) 324 CONH , ( ) SNH 24 , ( ) 324 SONH  ? 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
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г) реакція середовища залежить від ступеня дисоціації
продуктів гідролізу. 
64. Солі, утворені сильною основою й сильною кисло-
тою, не піддаються гідролізу, оскільки 
а) катіони сильної основи утворюють з водою слабкий
електроліт; 
б) аніони сильної кислоти утворюють з водою слабкий
електроліт; 
в) йони таких солей не можуть утворити з водою слабкі
електроліти; 
г) усі відповіді правильні. 
65. Розчини солей сильної основи й сильної кислоти 
мають 
а) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
б) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
в) нейтральну реакцію ( )pH7 ; 
г) практично нейтральну реакцію. 
66. Розчини солей NaCl , 42SOK , ( )23NOBa  мають 
а) лужну реакцію ( )pH 7> ; 
б) кислу реакцію ( )pH 7< ; 
в) pH 10= ; 
г) нейтральну реакцію ( )pH7 . 
67. У водному розчині кислу реакцію має 
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а) SNa 2 ; б) ClNH 4 ; в) ( ) SNH 24 ; г) KCl . 
68. Яка реакція середовища водного розчину натрій су-
льфіду SNa 2  ? 
а) кисла реакція ( )pH 7<  в) нейтральна реакція ( )pH7 ;  
б) лужна реакція ( )pH 7> ; г) практично нейтральна. 
69. Яке значення рН розчину магній хлориду 2MgCl ? 
а) pH 7= ; в) pH 7<  
б) pH 7> ; г) правильна відповідь (б). 
70. Яке значення рН розчину натрій ціаніду NaCN – со-
лі сильної основи NaOH  і слабкої кислоти HCN ? 
а) 7pH = ; б) 7pH > ; в) 7pH < ; г) 4pH = . 
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ВІДПОВІДІ 
 
8.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 
 
 1. а; 2. в; 3. в; 4. в; 5. а; 6. б; 7. г; 8. в; 
 9. в; 10. б; 11. б; 12. г; 13. в; 14. б; 15. а; 16. г; 
 17. б; 18. б; 19. б; 20. б; 21. а; 22. г; 23. в; 24. в; 
 25. а; 26. б; 27. а; 28. б; 29. в; 30. г; 31. в; 32. в; 
 33. б; 34. в; 35. г; 36. в; 37. г; 38. в; 39. б; 40. б; 
 41. б; 42. г; 43. б; 44. в; 45. г; 46. г; 47. б; 48. а; 
 49. г; 50. в; 51. а; 52. б; 53. б; 54. в; 55. б; 56. а; 
 57. в; 58. б; 59. а; 60. в; 61. б; 62. б; 63. г; 64. б; 
 65. в; 66. б; 67. а; 68. г; 69. б; 70. в; 71. а; 72. г; 
 73. в; 74. а; 75. б; 76. б; 77. в; 78. а; 79. в; 80. в; 
 81. б; 82. а; 83. в; 84. а; 85. б; 86. б; 87. в; 88. в; 
 89. в; 90. б; 91. в; 92. в; 93. а; 94. б; 95. а; 96. г; 
 97. г; 98. в; 99. б; 100. г; 101. г; 102.б; 103.в; 104.г; 
105. а; 106. а.             
 
8.2. РОЗЧИНИ 
 
1. в; 2. г; 3. а; 4. б; 5. а; 6. б; 7. б; 8. б; 
9. б; 10. б; 11. а; 12. б; 13. в; 14. г; 15. б; 16. в. 
 
8.3. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 
 
8.3.1. ОКСИДИ 
 
1. б; 2. а; 3. г; 4. а; 5. в; 6. г; 7. б; 8. в; 
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9. б; 10. б; 11. б; 12. а; 13. в; 14. в; 15. г; 16. а; 
17. г; 18. г; 19. в.           
 
8.3.2. ОСНОВИ  
1. б; 2. в; 3. в; 4. б; 5. в; 6. б; 7. а; 8. а; 
9. б; 10. в; 11. а; 12. в; 13. б; 14. в; 15. б; 16. в; 
17. б; 18. г; 19. в; 20. в; 21. а; 22. б; 23. а; 24. г; 
25. в; 26. г. 27. б;           
 
8.3.3. КИСЛОТИ  
1. в; 2. в; 3. б; 4. а; 5. б; 6. в; 7. в; 8. а; 
9. а; 10. а; 11. в; 12. б; 13. б; 14. г; 15. а; 16. в; 
17. в; 18. г; 19. а; 20. в; 21. а; 22. б; 23. г; 24. в; 
25. в; 26. в. 27. б.           
 
8.3.4. СОЛІ  
1. г; 2. а; 3. б; 4. в; 5. б; 6. в; 7. г; 8. в; 
9. в; 10. в; 11. а; 12. а; 13. г; 14. в.     
 
8.4. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА 
СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 
 
1. в; 2. г; 3. а; 4. в; 5. б; 6. г; 7. в; 8. б; 
9. в; 10. б; 11. б; 12. б; 13. в; 14. в; 15. б; 16. а; 
17. в; 18. в; 19. б; 20. в; 21. б; 22. б; 23. в; 24. а; 
25. г.               
 
8.5. БУДОВА АТОМА 
 
1. б; 2. в; 3. в; 4. б; 5. б; 6. б; 7. а; 8. а; 
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9. б; 10. г; 11. в; 12. б; 13. г; 14. г; 15. б; 16. г; 
17. г; 18. а; 19. а; 20. г; 21. а; 22. в; 23. а; 24. г; 
25. б; 26. б; 27. а; 28. а; 29. б; 30. г; 31. а; 32. в; 
33. в; 34. в; 35. а; 36. а; 37. б; 38. а; 39. в; 40. г; 
41. в; 42. в; 43. г; 44. б; 45. а; 46. б; 47. в; 48. в; 
49. г; 50. в; 51. г; 52. б; 53. в; 54. б; 55. в; 56. б; 
57. г; 58. г; 59. в; 60. г; 61. в; 62. а; 63. г; 64. в; 
65. в; 66. в; 67. б; 68. в; 69. в; 70. б; 71. в; 72. б; 
73. б; 74. б; 75. а; 76. б; 77. б; 78. а; 79. б; 80. в; 
81. а; 82. г; 83. б; 84. а; 85. б; 86. б; 87. б; 88. в; 
89. г; 90. г; 91. а; 92. б; 93. в; 94. г; 95. б; 96. б; 
97. б; 98. в; 99. г; 100. б.         
 
8.6. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК 
 
1. б; 2. г; 3. б; 4. а; 5. в; 6. в; 7. г; 8. а; 
9. в; 10. в; 11. г; 12. в; 13. б; 14. г; 15. в; 16. а; 
17. г; 18. б; 19. б; 20. г; 21. б; 22. в; 23. а; 24. а; 
25. а; 26. а; 27. б; 28. в; 29. а; 30. г; 31. б; 32 в; 
33. б; 34. в; 35. а; 36. б; 37. в; 38. г; 39. г; 40. б; 
41. г; 42. в; 43. в; 44. г; 45. б; 46. г; 47. г; 48. г; 
49. г; 50. а; 51. в; 52. в; 53. г; 54. в; 55. б; 56. б; 
57. в; 58. а; 59. б; 60. б.         
 
8.7. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ 
 
1. а; 2. в; 3. г; 4. а; 5. в; 6. б; 7. б; 8. а; 
9. в; 10. а; 11. в; 12. г; 13. а; 14. б; 15. а; 16. в; 
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17. б; 18. г; 19. а; 20. в; 21. а; 22. в; 23. б; 24. г; 
25. б; 26. в; 27. в; 28. б; 29. в; 30. а; 31. а; 32. б; 
33. г; 34. б; 35. в; 36. в; 37. б; 38. в; 39. а; 40. б; 
41. в; 42. б; 43. в; 44. а; 45. г; 46. в; 47. б; 48. б; 
49. г; 50. г; 51. в; 52. б; 53. б; 54. а; 55. б; 56. б; 
57. а; 58. б; 59. а; 60. б; 61. г; 62. в; 63. г; 64. в; 
65. в; 66. г; 67. б; 68. б; 69. в; 70. б;     
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Таблиця 1 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, НАЗВИ ТА ОДИНИЦІ 
ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 
 
Позначення Назви Одиниці 
1 2 3 
m Маса кг, г (кілограм, грам) 
W Масова частка – 
rA  
Відносна 
атомна маса 
– 
rM  
Відносна 
молекулярна маса 
– 
)( nν  Кількість 
речовини 
моль (моль) 
M Молярна маса 
кг/моль 
(кілограм на моль), 
г/моль (грам на моль) 
V Об’єм 
м3 (кубічний метр), 
л (літр), 
см3 (кубічний сантиметр) 
mV  
Молярний 
об’єм газу 
м3/моль 
(кубічний метр на моль), 
л/моль (літр на моль) 
2HD  
Відносна 
густина за воднем 
– 
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1 2 3 
п.D  
Відносна 
густина за повітрям 
– 
ρ Густина 
кг/м3 (кілограм на 
кубічний метр), 
г/мл (грам на мілілітр), 
г/см3 (грам на 
кубічний сантиметр) 
P Тиск Па (паскаль) 
T Температура К (кельвін) 
t 
Температура за 
шкалою Цельсія 
◦C 
α 
Ступінь 
дисоціації 
– 
Q Тепловий ефект 
Дж, кДж 
(джоуль, кілоджоуль) 
 
Таблиця 2 
 
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ СТАЛІ 
 
Атомна одиниця маси 1 а.о.м. 271066,1 −⋅ кг 
Нормальний атмосферний тиск 51001,1 ⋅ Па 
Нормальна температура 273,15 К (0 ºС) 
Молярний об’єм ідеального 
газу за нормальних умов 
3104,22 −⋅ м3/моль 
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Таблиця 3 
 
ТАБЛИЦЯ РОЗЧИННОСТІ 
СОЛЕЙ, КИСЛОТ І ОСНОВ У ВОДІ 
 
Катіон 
Аніон 
H+ NH4+ K+ Na+ Ag+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Hg2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ 
OH- – P P P – P M M H H – H H H H 
NO3- P P P P P P P P P P P P P P P 
Cl- P P P P H P P P P P P M P P P 
S2- P P P P H P – – H H H H H H – 
SO32- P P P P M M M P M – – H M – – 
SO42- P P P P M H M P P P – M P P P 
CO32- P P P P H H H H H – H H H – – 
SiO32- H – P P H H H H H – – H H – – 
PO43- P P P P H H H H H H H H H H H 
CH3COO- P P P P P P P P P P P P P P P 
P – розчинна речовина; 
M – малорозчинна речовина; 
H – практично нерозчинна речовина; 
– – речовина не існує або розкладається водою. 
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ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ  
Г Р У П И
Періоди I II III IV V 
 H 1 
I  Гідроген 
1,00795 
Х ІМ ІЧН І
 Li 3  Be 4   B 5  С 6  Ni 7 
II  Літій 
6,941 
 Берилій 
9,0122  
 Бор 
10,811 
 Карбон 
12,011 
 Нітроген 
14,007 
 Na 11  Mg 12   Al 13  Si 14  P 15 
III  Натрій 
22,990 
 Магній 
24,305  
 Алюміній 
26,982 
 Силіцій 
28,086 
 Фосфор 
30,974 
 K 19  Ca 20   21 Sc  22 Ti  23 V 
 Калій 
39,098 
 Кальцій 
40,078  
Скандій 
 44,956 
Титан 
 47,88 
Ванадій 
 50,942 
 29 Cu  30 Zn   Ga 31  Ge 32  As 33 
IV 
Купрум 
 63,546 
Цинк 
 65,39 
 Галій 
69,723 
 Германій 
72,59 
 Арсен 
74,922 
 Rb 37  Sr 38   39 Y  40 Zr  41 Nb 
 Рубідій 
85,468 
 Стронцій 
87,62  
Ітрій 
 88,906 
Цирконій 
 91,224 
Ніобій 
 92,906 
 47 Ag  48 Cd   In 49  Sn 50  Sb 51 
V 
Аргентум
 107,87 
Кадмій  
 112,41 
 Індій 
114,82 
 Станум 
118,71 
 Стибій 
121,75 
 Cs 55  Ba 56   57 *La  72 Hf  73 Ta 
 Цезій 
132,91 
 Барій 
137,33  
Лантан 
 138,91 
Гафній 
 178,49 
Тантал 
 180,95 
 79 Au  80 Hg   Tl 81  Pb 82  Bi 83 
VI 
Аурум
 196,97 
Меркурій 
 200,59 
 ТалІй 
204,38 
 Плюмбум 
207,2 
 Бісмут 
208,98 
 Fr 87  Ra 88   89 **Ac  104 Rf  105 Db 
VII  Францій 
(223) 
 Радій 
226,02  
Актиній 
 (227) 
Резерфордій 
 (261) 
Дубній 
 (262) 
Вищі 
оксиди OR 2  RO  32OR  2RO  52OR  
Леткі 
водневі 
сполуки 
   
4RH  3RH   
*  58 Ce  59 Pr  60 Nd  61 Pm  62 Sm  63 Eu  64 Gd 
Церій  
 140,12 
Празеодим
 140,91 
Неодим  
144,24
Прометій  
 (147) 
Самарій
 150,36
Європій
151,96
Гадоліній
157,25
**  90 Th  91 Pa  92 U  93 Np  94 Pu  95 Am  96 Cm
Торій  
 232,04 
Протактиній 
 231,0 
Уран  
 238,03 
Нептуній  
 (237) 
Плутоній 
 (244) 
Америцій 
 (243) 
Кюрій 
 (247) 
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ЕЛЕМЕНТІВ (коротка форма)  
Е Л Е М Е Н Т І В  
VI VII VIII 
 He 2   
ЕЛЕМЕНТИ   Гелій 
4,0026 
  
 O 8  F 9  Ne 10   
 
 Оксиген 
15,999 
 Флуор 
18,998 
 Неон 
20,179 
  
 S 16  Cl 17  Ar 18     
 Сульфур 
32,066 
 Хлор 
35,453 
 Аргон 
39,948 
    
 24 Cr  25 Mn  26 Fe  27 Co  28 Ni 
Хром 
 51,996 
Манган 
 54,938 
Ферум 
 55,847 
Кобальт 
 58,933 
Нікол 
 58,69 
 Se 34  Br 35  Kr 36     
 Селен 
78,96 
 Бром 
79,904 
 Криптон 
83,80 
  
 42 Mo  43 Tc  44 Ru  45 Rh  46 Pd 
Молібден 
 95,94 
Технецій 
 99 
Рутеній 
 101,07 
Родій 
 102,91 
Паладій 
106,42 
 Te 52  I 53  Xe 54     
 Телур 
127,60 
 Іод 
126,90 
 Ксенон 
131,29 
   
 74 W  75 Re  76 Os  77 Ir  78 Pt 
Вольфрам 
 183,85 
Реній 
 186,21 
Осмій 
 190,2 
Іридій 
 192,22 
Платина 
 195,08 
 Po 84  At 85  Rn 86     
 Полоній 
209 
 Астат 
210 
 Радон 
222 
   
 106 Sg  107 Bh  108 Hs  109 Mt  110 Uun 
Сиборгій 
 (263) 
Борій 
 (262) 
Гасій 
 (265) 
Майтнерій 
 (266) 
Унуннілій 
 
3RO  72OR  4RO  
RH2  HR  
 
 
 65 Tb  66 Dy  67 Ho  68 Er  69 Tm  70 Yb  71 Lu  
Тербій 
 158,93 
Диспрозій 
 162,5 
Гольмій 
 164,93 
Ербій 
 167,26 
Тулій 
 168,93 
Ітербій 
 173,04 
Лютецій 
 174,97 
 97 Bk  98 Cf  99 Es  100 Fm  101 Md  102 No  103 Lr 
Берклій 
 (247) 
Каліфорній 
 (249) 
Ейнштейній 
 (252) 
Фермій 
 (257) 
Менделевій 
 (258) 
НобелІй 
 (259) 
Лоуренсій 
 (260) 
Додатки 
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ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ 
 
ГРУПИ
IА IIА IIIБ IVБ VБ VIБ VIIБ VIIIБ 
П
Е
Р
І
О
Д
И
 
s-елементи         
1 
H 
Гідроген 
1,0 
         
1 
 
2 
3 
Li 
Літій 
6,9 
4 
Be 
Берилій 
9,0 
        
3 
11 
Na 
Натрій 
23,0 
12 
Mg 
Магній 
24,3 
    
d- елементи 
   
4 
19 
K 
Калій 
39,1 
20 
Ca 
Кальцій 
40,1 
21 
Sc 
Скандій 
45,0 
22 
Ti 
Титан 
47,9 
23 
V 
Ванадій 
50,9 
24 
Cr 
Хром 
52,0 
25 
Mn 
Манган 
54,9 
26 
Fe 
Ферум 
55,9 
27 
Co 
Кобальт 
58,9 
28 
Ni 
Нікол 
58,7 
5 
37 
Rb 
Рубідій 
85,5 
38 
Sr 
Стронцій 
87,6 
39 
Y 
Ітрій 
88,9 
40 
Zr 
Цирконій 
91,2 
41 
Nb 
Ніобій 
92,9 
42 
Mo 
Молібден 
95,9 
43 
Tc 
Технецій 
(99) 
44 
Ru 
Рутеній 
101,1
45 
Rh 
Родій 
102,9
46 
Pd 
Паладій 
106,4 
6 
55 
Cs 
Цезій 
132,9 
56 
Ba 
Барій 
137,3 
57 
La* 
Лантан 
138,9 
72 
Hf 
Гафній 
178,5 
73 
Ta 
Тантал 
181,0 
74 
W 
Вольфрам 
183,9 
75 
Re 
Реній 
186,2 
76 
Os 
Осмій 
190,2 
77 
Ir 
Іридій 
192,2 
78 
Pt 
Платина 
195,1 
7 
87 
Fr 
Францій 
(223) 
88 
Ra 
Радій 
(226) 
89 
Ac** 
Актиній 
(227) 
104 
Rf 
Резерфордій 
(261) 
105 
Db 
Дубній 
(262) 
106 
Sg 
Сиборгій 
(263) 
107 
Bh 
Борій 
(262) 
108 
Hs 
Гасій 
(265) 
109 
Mt 
Майтнерій 
(266) 
110 
Uun 
Унуннілій 
 
 
   f-елементи   
* 58 
Ce 
Церій 
140,1 
59 
Pr 
Празеодим 
140,9 
60 
Nd 
Неодим 
144,2 
61 
Pm 
Прометій 
(147) 
62 
Sm 
Самарий 
150,4 
63 
Eu 
Європій 
152,0 
64 
Gd 
Гадоліній 
157,3         
** 90 
Th 
Торій 
232,0 
91 
Pa 
Протактиній 
(231) 
92 
U 
Уран 
238,1 
93 
Np 
Нептуній 
(237) 
94 
Pu 
Плутоній 
(244) 
95 
Am 
Америцій 
(243) 
96 
Cm 
Кюрій 
(247) 
Додатки 
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ЕЛЕМЕНТІВ (довга форма) 
 
ЕЛЕМЕНТІВ 
IБ IIБ IIIА IVА VА VIА VIIА VIIIА 
        
       2 
He 
Гелій 
4,0 
        
  5 
B 
Бор 
10,8 
6 
C 
Карбон 
12,0 
7 
N 
Нітроген 
14,0 
8 
O 
Оксиген 
16,0 
9 
F 
Флуор 
19,0 
10 
Ne 
Неон 
20,2 
 
d- елементи 
13 
Al 
Алюміній 
27,0 
14 
Si 
Силіцій 
28,1 
15 
P 
Фосфор 
31,0 
16 
S 
Сульфур 
32,1 
17 
Cl 
Хлор 
35,5 
18 
Ar 
Аргон 
39,9 
29 
Cu 
Купрум 
63,5 
30 
Zn 
Цинк 
65,4 
31 
Ga 
Галій 
69,7 
32 
Ge 
Германій 
72,6 
33 
As 
Арсен 
74,9 
34 
Se 
Селен 
79,0 
35 
Br 
Бром 
79,9 
36 
Kr 
Криптон 
83,8 
47 
Ag 
Аргентум 
107,9
48 
Cd 
Кадмій 
112,4
49 
In 
Індій 
114,8
50 
Sn 
Станум 
118,7
51 
Sb 
Стибій 
121,8
52 
Te 
Телур 
127,6
53 
I 
Іод 
126,9
54 
Xe 
Ксенон 
131,3 
79 
Au 
Аурум 
197,0 
80 
Hg 
Меркурій 
200,6 
81 
Tl 
Талій 
204,4 
82 
Pb 
Плюмбум 
207,2 
83 
Bi 
Бісмут 
209,0 
84 
Po 
Полоній 
(209) 
85 
At 
Астат 
(210) 
86 
Rn 
Радон 
(222) 
 
 
 
       
 
  f- елементи   
65 
Tb 
Тербій 
158,9 
66 
Dy 
Диспрозій 
162,5 
67 
Ho 
Гольмій 
164,9 
68 
Er 
Ербій 
167,3 
69 
Tm 
Тулій 
168,9 
70 
Yb 
Ітербій 
173,0 
71 
Lu 
Лютецій 
175,0        
97 
Bk 
Берклій 
(247) 
98 
Cf 
Каліфорній 
(249) 
99 
Es 
Ейнштейній
(252) 
100 
Fm 
Фермій 
(257) 
101 
Md 
Менделевій
(258) 
102 
No 
Нобелій 
(259) 
103 
Lr 
Лоуренсій
(260)   
p- елементи
Додатки 
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Таблиця 4 
 
ВІДНОСНІ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ 
 
 I II III IV V VI VII VIII    
I H 2,10 
       He 
– 
II Li 
0,97 
Be 
1,47 
B 
2,01 
C 
2,50 
N 
3,07 
O 
3,50 
F 
4,10 
 Ne 
– 
III Na 
1,01 
Mg 
1,23 
Al 
1,47 
Si 
1,74 
P 
2,10 
S 
2,50 
Cl 
2,83 
 Ar 
– 
K 
0,91 
Ca 
1,04 
Sc 
1,20 
Ti 
1,32 
V 
1,45 
Cr 
1,56 
Mn 
1,60 
Fe 
1,64 
Co 
1,70 
Ni 
1,75 
 
IV 
Cu 
1,75 
Zn 
1,66 
Ga
1,82 
Ge
2,02 
As 
2,20 
Se 
2,48 
Br
2,74 
 Kr 
– 
Rb 
0,89 
Sc 
0,99 
Y 
1,11 
Zr 
1,22 
Nb 
1,23 
Mo 
1,30 
Te 
1,36 
Ru 
1,42 
Rh 
1,45 
Pd 
1,35 
 
V 
Ag 
1,42 
Cd 
1,46 
In 
1,49 
Sn 
1,72 
Sb 
1,82 
Te 
2,01 
I 
2,21 
 Xe 
– 
Cs 
0,86 
Ba 
0,97 
La* 
1,08 
Hf 
1,23 
Ta 
1,33 
W 
1,40 
Re 
1,46 
Os 
1,52 
Ir 
1,55 
Pt 
1,44 
 
VI 
Au 
1,42 
Hg 
1,44 
Ti 
1,44 
Pb 
1,55 
Bi 
1,67 
Po 
1,76 
At 
1,90 
 Rn 
– 
VII Fr 0,86 
Ra 
0,97 
Ac** 
1,00 
*Лантаноїди: 1,08 –1,14 
**Актиноїди: 1,11–1,2 
 
 
Таблиця 5 
 
РЯД НАПРУГ МЕТАЛІВ 
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